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AVÍO J A I . J u e v e s 8 de e n e r o de 1 8 9 1 . - = S a n S e v e r i n o y s a n T e ó f i l o -
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Telegramas por el Catle. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
de la Marina. 
AL. D I A R I O i ) E L A M A R I N A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 7 de enero. 
S e h a e f e c t u a d o e n l a m o r a d a d e 
l o s C o n d e s d e C a s a - B e d a n o , u n a b r i -
l l a n t e r e c e p c i ó n e n o b s e q u i o d e l o s 
c o m i s i o n a d o s c u b a n o s . A s i s t i e r o n 
á e l l a e l S r . P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , 
c a s i t o d o s l o s m i n i s t r o s , e l c u e r p o 
d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o , i n c l u s o e l 
r e p r e s e n t a n t e d e l o s E s t a d o s - U n i -
d o s e n e s t a C o r t e , a s i c o m o l o m á s 
d i s t i n g u i d o d e l a a r i s t o c r a c i a . 
E l S r . C o n d e d e C a s a - S a d a n o p r e -
s e n t ó á l o s c o m i s i o n a d o s , h a c i é n d o -
l e s c o n o c e r á l a p r i n c i p a l s o c i e d a d 
m a d r i l e ñ a . 
E s t a t a r d e v i s i t a r á n l o s c o m i s i o -
n a d o s á S . M . l a R e i n a R e g e n t e . 
M a d r i d , 7 de enero. 
H a n l l e g a d o á B a r c e l o n a l o s S r e s . 
S a l m e r ó n y A z c á r a t e , c o n o b j e t o d e 
h a c e r p r o p a g a n d a e l e c t o r a l . 
U n a s 2 , 0 0 0 p e r s o n a s a c u d i e r o n 
á r e c i b i r l o s , v i t o r e á n d o l o s . 
M a d r i d , 7 de enero. 
S e h a e f e c t u a d o u n a r e u n i ó n e n e l 
C i r c u l o C o n s t i t u c i o n a l d e e s t a C o r -
t e , y e n e l l a p r o n u n c i ó e l S r . S a g a s -
t a u n i m p o r t a n t e d i s c u r s o , c o n ob-
j e t o d e p r e s e n t a r l a c a n d i d a t u r a d e 
s u p a r t i d o p o r M a d r i d . D i ó a s i m i s -
m o i n s t r u c c i o n e s á s u s a m i g o s r e s -
p e c t o d e l a l u c h a e l e c t o r a l . 
N u e v a Y o r k , 7 de enero. 
C o m u n i c a n d e M a d r i d q u e e l n u e 
v o M i n i s t r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
e n d i c h a c i u d a d , S r . G r r u b b , h a m a n i -
f e s t a d o e l d e s e o d e q u e s e c e l e b r e 
u n t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d m e r c a n 
t i l e n t r e a q u e l l a R e p ú b l i c a y E s p a -
ñ a , c o n l a c o n d i c i ó n d e q u e l a s c o n -
c e s i o n e s q u e e s t a ú l t i m a h a g a á l o s 
a r t i c u l e s q u e s e i m p o r t a n d e l o s E s -
t a d o s U n i d o s e n l a s A n t i l l a s e s p a -
ñ o l a s , n o s e h a g a n e x t e n s i v a s á l o s 
d e o t r o s p a í s e s -
E n c a m b i o l o s E s t a d o s U n i d o s h a -
r á n c o n c e s i o n e s e n l o s a z ú c a r e s y e l 
t a b a c o d e d i c h a s A n t i l l a s . 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l h a o i d o c o n 
a g r a d o e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s d e 
M r . G r u b b , p u e s t o q u e v i e n e n á 
c o i n c i d i r c o n l o s d e s e o s e x p r e s a d o s 
p o r l a s i s l a s d e C u b a y P u e r t o R i c o , 
p e r o d e c l a r a q u e h a s t a e l a ñ o 1 8 9 2 , 
e n q u e e x p i r a n l o s t r a t a d o s d e c o -
m e r c i o q u e E s p a ñ a t i e n e c e l e b r a d o 
c o n l a s p o t e n c i a s e t a r o p e a s , n o p u e -
d e c o n c e d e r á l o s E s t a d o s U n i d o s 
l a s v e n t a j a s q u e p r e t e n d e M r . 
G - r u b b , p o r q u e d i c h a s p o t e n c i a s 
t e n d r í a n d e r e c h o á i ' a c l a m a r p a r a 
l o s p r o d u c t o r e s s i m i l a j r s s , l a s m i s -
m a s c o n c e s i o n e s e n - v i r t u d d e l a 
c l á u s u l a d e l a n a c i ó n ; m á s f a v o r e -
c i d a . 
N u e v a Y o r k , 7 de enero. 
E l C o r o n e l d e l 7 ? e s c u ¡ i d r ó n d e c a -
b a l l e r í a , qxae t u v o e l c o m b a t e c o n 
l o s i n d i o s c e r c a d e P i n e R i d g e , h a 
s i d o d e s t i t u i d o d e s u e m p v l e o á c a u -
s a d e h a b e r d i s p u e s t o l a « s f u e r z a s 
d e t a l m a n e r a , q u e m u c h o s d e s u s 
s o l d a d o s q u e d a r o n m u e r t e s y h e r i -
d o s p o r l a s b a l a s d e s u s c o m p a ñ e -
r o s , y a d e m á s , p o r h a b e r c a u s a d o 
l a m u e r t e d e v a r i a s m u j e r e e y a l g u -
n o s n i ñ o s , e n e l r e f e r i d o c o m b a t e . 
Méj i co , 7 de enero. 
A n u n c i a n d e V e r a c r u z q u e hec c e -
s a d o a l l í l a e p i d e m i a d e l a f i e b . r e 
a m a r i l l a . 
P a r í s , 7 de enero. 
E l S r . D u r e t J a a d e s a f i a d o a l s e ñ o r 
P e r r y , p o r u n a * c a r t a q u e é s t e h a p u -
b l i c a d o e n e l p e r i ó d i c o L e M a t í n . 
P a r í s , 7 de enero. 
H a f a l l e c i d o e n e s t a c a p i t a l e l D u -
q u e N i c o l á s d e L e u c h t e n b e r g , á 
c o n s e c u e n c i a d e u n c á n c e r . 
B e r l í n , 7 de enero. 
E s t e G r o b i e r n t 5 y e l d e D i n a m a r c a 
h a n r e c o n o c i d c > o f i c i a l m e n t e l a r e -
p ú b l i c a d e l B r & i s i l . 
N u e va Y o r k , 7 de e m r o . 
H a l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a . H a b a n a , e l v a p o r 
S a r a t o g a . 
N u e i ^a -York , 7 de enero. 
E l t r a t a d o f i r m a d o e n t r e e l g o b i e r -
n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s y e l d e 
N i c a r a g u a , y qx* le n u n c a f u é r a t i f i -
c a d o p o r e l S e n a d o A m e r i c a n a a c a -
b a d e s e r d i v u l g a d o , q u e d a n d o d e -
m o s t r a d o q u e e l r e s u l t a d o h a b r í a 
d e s e r q u e l o s E s t a d o s U n i d o s , s e -
r í a n l o s c o n s t r a c t o r e s d e l c a n a l p a -
r a c o m p a r t i r . l a p o s e s i ó n d e é s t e 
c o n e l g o b i e r n o d e N i c a r a g u a . 
M a d r i d , l<de enero. 
S e h a n b a t i d o a l s a b l e e l S r . C a n a -
l e j a s y e l h i j o r a a y o r d e l S r . M a r t o s . 
E 1 S ¿ - . C a n a l e j a s r e c i b i ó u n a h e r i -
d a l e v e e n l a frer . i te y r a s g u ñ o s e n e l 
p e c h o y b r a z o s . 
ULTIMOS 
M a d r i d , 7 de enero. 
E n e s t o s m o m e n t o s s e e n c u e n t r a n 
e n P a l a c i o , e n l a . s v u d i e n c i a q u e l e s 
h a c o n c e d i d o S . M . . l a R e i n a R e g e n -
t e , l o s c o m i s i o n a d o s d e l a s c o r p o r a -
c i o n e s c f i c i a l e s dle l a i s l a d e C u b a . 
P a r í s , 7 de e m r o . 
H a n s i d o t o t a l m . e n t s r d e s t r u i d o s 
p o r u n i n c e n d i o d o s e d i f i c i o s d e e s -
t a c a p i t a l , r e s u l t a n d o u n . g r a n n ú -
m e r o d e p e r s o n a s h e r i d a » , y q u e -
d a n d o s i n h o g a r utnavs t r e i n t a í a m i -
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
E n e r o 7 de 1891. 
Abre el mercado azucarero con aspecto 
de mejor tono, aunque sin operaciones. 
L a s noticias de loa Estados-Unidos j u s t i -
fican aquella a p r e c i a c i ó n , e s p e r á n d o s e que 
los refinadores de Nueva Y o r k tengan p r e -
c i s ión de entrar en el mercado y en este c a -




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
2 á 5 p .§P . ,oro6s-\ 
I N G L A T E R R A 
pañol , según plaza,, 
fecha y cantidad. 
19i á 20i p . § P . . OTO 
español , á 60 div. 
í R A N C I A . | e s p a ñ o l á 3 d p . 
I A L E M A N I A . , 
8 S T A D O S - Ü W I D O S 




l O i á l l i P-SP-» oro 
español , á 8 d p . 
Nominal, á 60 d p . 
M B R C A N - 8 y W p 8 . P o r 8 T 8 
meaea. oro eapanol. 
Sin operaclonea. 
O H S C Ü E N T O 
T i l , . . 
AZÜOABEB PUKQA.DOB. 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillioanx, bajo á rega lar . . . 
Idem, idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id. , florete. 
Cogucho, Inferior & regular, 
número 8 á 9. (T . H . ) 
Idem, buene á superior, n ú -
mero 10 ú 11, idem 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 ú 14, idem 
Idem bueno, n? 15 6.16, i d . . . 
ídem superior, n? 17 á 18, Id. 
rdnm, florot». n? 1» 4 20. ML. j 
C E N T R Í F U G A S D E OÜAKAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5 á 5^ rs. oro 
arroba, según n ú m e r o . — B o o o y e i : No hay. 
A Z O C A S D B M I E L . 
Polariración 87 á 89.—Nominal. 
AZtTOAB UASOABADO. 
Común á regular r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89.— 
Sin existencias. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Victoriano Bances. 
D B F R U T O S . — D . J o s é Ruiz Gómce , y D . Cario» 
J iménez y J i m é n e z , auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 7 de enero do 1 8 9 1 . — E l S í n -
(Üoo Presidente interino. J o t é M * de M o n i a l v á * . 
No habiéndoso efectuado la Junta general de elec-
ciones de esta Corporación, convocada para el día de 
ayer, por falta de concurrentes, la Presidencia ha d is -
puesto se convoque nuevamente á los Sres. ColepaJles 
yara la referida Junta, que se verificará á las doce «leí 
día 11 del coraiente, en este Colegio, con cualquiera 
número de asistentes.—Habana, 5 de enero de 1891.— 
P . Q. López . Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
A b r M fi 2 m por 100 f 
c i e r r a de 242 & 2 á 2 ¿ 
por 100 . 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios d é l a le la de 
Cuba . . . . . . . . . . . . . < 
Bonos del Ayuntamiento . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la &-
misión do tres m i l l o n e s . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la I s l a de Cuba 
Sanco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
íes Unidos de l a Habana y A l 
raacenes de R e g l a . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júoaro 
Oompañín Unida de loa Ferroca -
rriles de C a i b a r i ó n . . 
¡Compañía de Caminoa de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do S á g r a l a G r a n d e , , . . . . . . . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
da Cienfuegos á V i l l a c l a r a . . . . . . 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
Gompañíadol Ferrocarri l del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de C a s . . . . . . . . 
B mos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hlspano-Ame-
ricana Conso l idada . . . . 
Compañía E s p a ñ o l a de Alumbre 
do de Gas de M a t a n z a s . . . . . . . . 
Refinería de Azúcar de Cárdenas . 
Compañía do Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de la l labada 
O b l i g a c i o n e s Hipotecaria» dí 
CienfueiíüB y Vi l lac lara 
Hah.ina, 
90 á 110 
43i á E0 
56 á 60 V 
12 Niágara: Nueva-York . 
. . 12 Havre: Amberes y ewcalas. 
^ 13 Hutchinsou; Nueva Orleans r escala.*. 
. . 14 ManuelHa v María: Puerto-Rico y escalas, 
14 City of Washington: Nueva-York. 
M 14 Emiliano: Liverpool y esoalaa. 
. . 14 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 14 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
15 Habana: Nueva York . 
. . 15 Yumurí: Veracruz y escalas, 
. . 15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas, 
¿0 35 Lafayette: Veracruz. 
19 Saratoga: Nueva York. 
20 Merjulio: Londres y Amberes. 
23 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escaUa. 
25 Federico: Liverpool y escalas. 
S A L D R A N . 
E n r ? 8 Drizaba: Veracruz y escalas 
8 Yucatán: Nueva York. 
9 Teutouia: Havre y escalas 
10 Ciudad Condal: Nueva York. 
... 10 Manuela- Puerto Rico y escalas. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
10 City of Alexandría: Nueva York, 
. . JS Havre: Veracruz y escalas. 
14 tlutchinson: N . Orleans y escaia* 
. . 15 Yumurí: Nueva York. 
. . 3fi Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
. . 17 Niágara: Nueva-York. 
20 Manuelita j María: Puerto Rico y escalas. 
31 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
B U B S á la mu 
P A R A C A N A R I A S . 
SaMrá en los últ imos d as del mes actual la barca 
española 
G R A N C A N A R I A 
al mando de su capitán D . Pedro Arocena, 
Admite carga y pasajeros á fletes reducidos. 
Informarán sus consignatarios, O'Reillz 4, Mart í -





21 á 201 D 
par á J f 
I S i á 10i 
9 á 6 
16 á 12 
10 á SI 
7 9 í á 78 
5ii & 49 
34 á SS i 









7 á 15 
















N u e v a - J T o r i e , e n e r o ( i , d í a s 
S i de l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , á $ 1 5 . 7 0 . 
Centenes , & $ 1 . 8 3 . 
Descuento papel c o m e r e i a l » 6 0 ú i y » s 7 A S i 
por 1 0 0 . 
Cambios sobre L o n d r e s , 60 div (fo&QQt ueros} , 
$ 4 . 8 2 . 
I d e m sobre P a r í s , 6 0 d i ? , (banqueros)^ 5 
francos 2 0 f etP. 
I d e m sobre H a m b u r g o « 60 d i ? , (banqueros) , 
í 9 5 i . 
Bonos registrados <íe los Estados*UnMo?, 4 
por 100 , á 122 ex - cnpf t i . 
C e n t r í f u g a s m 10, po l . 06 , á 5 i . 
C e n t r í f u g a s , costo y fleto, & 2 | , 
R e g a l a r á buen reflao, de 4 O j l G ií i l l i l 6 , 
A s a c a r do mie l , de 4 « i i l 6 á 4 7 i i e , 
E l m e r c a d o , firme. 
T E N D I D O S : 9 ,000 sacos de azt lear . 
I d e m : 9 ,800 bocoyes de idem, 
Manteca ( W ü c o x ) , en tercerolas , & 6 . 3 0 . 
í í a r f n a pateut Mimiñsotf t , $ 5 . 2 5 . 
Londres, enero 6*. 
Azdoar de r e m o l a c b a , á 12Í4J. 
A z á c a r c e n í r í f n g a , pol 96 , & 14f. 
Idem resrular refino, & 1 2 i e , 
Consolidados, á 85 I S f l S e s « i n t e r é s , 
Cnatro por ciento e s p a ñ o l , & 7 4 | e x - i n » 
ter t í s , 
Oescnento, B a a c o do I n g l a t e r r a , 5 por 1 0 0 . 
J*aríst enero 6. 
B e a t a , 3 por l í K , á 89 firs. 4 2 i c t s . , e x - d i -
Comandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto ds l a H a b a n a . — D o s JOSÉ MULLKK T 
T K J E I R O , teniente de navio de primera clase y 
E'iscal en comisión de esta Comandancia. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
cito, llamo j emplazo á la persona que tenua una c é -
dula de inscripción expedida á favor de Miguel V i l a 
Mol lén , bijo de J uan y de Antonia, natural é inscripto 
de Sada, provincia de la Coruña, la presente en ê ta 
Fiscal ía; en el bien entendido, 4ue 8i no Jo biciese en 
el citado plazo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 27 de diciembre de 1890.—El Fiscal , J o s é 
MMler. S-6 
Oomandancia Mi l i tar de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de l a H a b a n a . — D o s JOBÉ MOLLBR T 
T E J S I R O . teniente de navio de primera clase y 
F i sca l en comisión de esta Comandancia. 
Por el presente y término de diez día», cito, llamo 
y emplazo á los inscriptos en el distrito de esta capi-
tal, J o s é Rodríguez, natural de Orotava; Felipe F e r -
e á n d e z , natural de Oviedo, y Benito Terradas y T o -
rradas, el primero domiciliado en el barrio del Angel 
y los dos últ imos en Casa-Blanca, cuyos incliTiduos se 
encuentran más bajos en número que el nombrado 
Silverio B e n í t e z y Pau, que ha solicitado la exenc ión 
del servicio; en el concepto, que si no lo verifican en 
dicho tiempo á alegar lo que tengan por conveniente, 
sa continnará el expediente hasta su terminación, sin 
derecho á rnclamacián. 
Habana, 3 de vrtexo de 1891.—El F i sca l , J o s é M ü -
ller. 8-6 
A y u d a n t í a de M a r i n a del distrito de S a n t a C r u z 
del ¿f i tr .—Comisión Fisca l .—DON ANTONIO C A -
KKASCO COEOJSIL, Alférez d« fragata graduado 
de la escala de reserva. Ayudante de Marina del 
distrito de Banta Cruz, y F i sca l de una sumaria. 
Habiéndose attsentado de esta localidad en la noche 
del quince de diciembre de mil ochocientos noventa, 
el individuo P e l e g i í n Fernández Riveiro, natural de 
Sanjenjo (GaHcia), inscripto de mar del distrito de 
Sanjenjo, provincia de Vil lagarcía; cuerpo regular, 
color rosado, pelo castaño claro, frente despejada, 
barba poblada, edad treinta y un años; usando de las 
facultades que S. M . el R e y (q. D . g.) me concede en 
sus Reales Ordenanzas, por o s í e mi primer edicto, 
cito, llamo y emplazo al referido Pe legr ín F e r n á n d e z 
Riveiro, para que en el término de treinta días, conta-
dos desde la inserción de este edicto en el B o l e t í n 
Ofiaial de esta provincia y periódicos ofisiales de la 
capital de esto Apostadero, se presente en eata F i s c a -
lía á dar BUS descargos, en los que le resultan en la 
sumarla instruida con motivo de haber desaparecido 
de esí« puerto en la citada noche del quince de di 
ciembre, el bote aparejado de balandro llamado P i l a r ; 
en el bieniintendido, que de no efectuarlo, será sen-
tenciado en rebeldía. 
Santa Cruz, 20 de diciembre de 1890.—El F i sca l , 
Antonio Carrasco . 3-6 
Doir GABPAK L L O B E I Y GAFADO, alférez de navio 
graduado ayudante de Marica de la Comandancia 
de Cienfuegos, y F i s c a l por de legac ión de una 
sumaría. 
Hago saber: quo en uso de las facultades qjje me 
conceden las Reales Ordenanzas, cito, llamo y empla-
zo á los individuos «[ue.se dirán á continuación, tripu-
^vtes que eran del vapor español Buenaventura , su 
c a p i t á n D . Leandro Arteinza, hal lándose dicho buque 
surto e>u este puerto el día cuatro de enero del año a c -
tual, p a r a qae en el término de diez días, contados 
desde la nubl ieac ión de este mi tercer y úl t imo edicto, 
se presente?1 en es*;i F i sca l ía de Marina, á evacuar un 
acto de j u s t ü ^ » como asimismo ae aolloita á todas 
las personas q59 puedan dax noticias del paradero de 
esos individuos. 
Contramaestre Ventura Artinza, 
P a ñ o l e r o Antonio Je funa . 
Carpintero Manuel Casi7í>. 
vCamarero Joaquín Iturbe. 
¿ J e m J u a n Bautista Artuiza. 
Idt 'm Francisco San Martín. 
Marinero N i c o l á s Anido, 
1 Uem .Nicolás Notor. 
Jm \ozo Ignacio Aldamis. 
I d am Bis.1} Dorado. 
I,ie va. V a k a t í n Garay, 
T e n ^ maquinista Domingo Paret, 
Cald t e t e r o A n d r é s Fre iré . 
Paño i ,e'ro Modesto Olaeta. 
F o g ó n *sr8 T o m á s González . 
Idem C ^eraente Calzada. 
Palero t Domingo Meale Basterrochea. 
Idem J m V1 Antonio Gallenes. 
Idem J u a « ízagnierre . 
Marinero i ^ n u e l Galán , 
Mozo R a m AJlegae Lorenzo, 
Cienfuegos, ^ de .diciembre de 1890,—Gaspar L i o -
reí. " ' 3-6 
F Ü E B T O B E JLA H A B A N A , 
E N T R A D A S 
D í a 7: 
Dei Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip, 42, tons, 520, 
en lastre, & Lawton y Hnos, 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Drizaba, c a -
pi tán Me Intogh, trip. 70, tons, 2,334, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
JBnenos Aires, en 42 días, boa, esp. Galeota, c a -
npitán Vi la , trip, 12, tons, 427, con carga, á B a l -
« e l l s y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a 6: 
P a r a C o l ó n y escalas, vapor-correo esp. S a n Agus-
t í n , cap. Carmona, 
.Día 7: 
P a r a C ayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, c a -
oiialn Hanlon. 
Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Ciudad 
de Santander, cap. Gorordo. 
Veracruz y escalas vapor amer. Orizaba, capitán 
Me Intosh. 
Nueva Orleans vapor americano Aransas, cap. 
SUvpIes. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A Y O R K en el vap. amer. Orieaba: 
Sres. D . Wi l l iam Hoffman—P. E . Desvernine, se-
ñoara y 2 niños—Sra. E . C . Brown y 1 niño. 
D e T A M P A y C A Y O - H Ü E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Miguel Angel Armona—M. Schack—R. 
Cartright y señora—Sra. V e l u s — H . L Herf—J. Mar-
yers—D. A . Lu id ley—G. V . W a r n e — W . Hamilton— 
F . H . Fegarty—J. H . Fegarty—M. Alexander—W. 
Planace—D. García—R. Sosa—M. F e r n á n d e z — R e -
gino Guinea—D. G a l l a r d e — J o s é García Sáncbez— 
Carmen Sebast ián—E. Vida l—Elena Young—Petro-
nila V a l d é s — P a u l Alca lá—Franc i sco Matrero—Joa-
quín Puig—Aurora H e r n á n d e z — H . S. Me L e a n y 
señora. 
S A L I E R O N . 
Para C O L O N y escalas, en el vapor-correo espa-
ñol S a n A g u s t í n : 
Sres. D L e ó n Lorenzo—Santiago Lorenzo—Ma-
nuel Andino—Juan G o n z á l e z — B l á s Gonzá lez—Ser-
gio B . Alonso—Manuel de Pablo—Isabel Delhon— 
Luis Chandrón—Jul i to P . B l a s c o - J . de Nascemen-
t o — A d e m á s , 5 de tránsito. 
Para C A Y O - H Ü E S O y T A M P A , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D . Richard A . Barker—Rudolph W , Jackson 
—Braulio G . Diaz—María Gómez—José F . V a l d é s -
J u a n Molina—Ignacio P . D i a z — J o s é H e r n á n d e z -
José de la Cruz—Pablo Izquierdo—Dolores González 
y 4 niños—Sara G o n z á l e z — E m i l i o V e l á z q u e z — J o s é 
D , Hernández—Teodoro E . Valdós—Emil io V . Cota-
y o — M a r t í n D , R o d r í g u e z — R a m ó n López—Carlota 
Portillo y 2 niños—José I . Va ldés—Franc i sco García 
—Emil io Montejo—Justo A , Granadil lo—Venancio 
M a r t í n e z — C a m i l o G a r c í a — G u i l l e r m o Basabe— 
Eduardo Escudero—Angel Rodríguez—Abelardo So-
ler— -Carlos G o n z á l e z — C a t a l i n a Yega—Migue l B . 
V a l d é s — V i c e n t e D i a z — J o s é Laguardia—Abelardo 
F e r n á n d e z — M a n u e l F e r n á n d e z — C r e a c e n c i o Fuster 
—Raíar l Alvarez—Abrahan Molina—Rafaela S á n -
chez—Adolfo Lnján—José M, Navarro— José M. J . 
Navarro, señora y 3 n iños—Fel ipe F . C o r r a l — J . S a -
ranrtes—José M a r t í n e z — R i c h a r d F r a n c k e — R o s a l í a 
Francke—Alico T . F a g ? a r d — J . Tur—Tomás Ramos 
—Jas . C . Hanry y hermana—W. E . Sinmons—W. 
C . R e n t h d — J o a q u í n S. V a l d é s — A n t o n i o N ú ñ e z — 
Bernardo Hernández—Mariano Valdés ó hija—Fran-
cisco L e ó n — W i l l i a m B . F r a y — B e n j , B . Valentioe y 
señora. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vapor-
correo esp. C i u d a d de Santander: 
Sres. D ? Josefa Garc ía—José Cianea—Joaé Sierra 
—Jorge Romero—Fernando F . Hagas—Salvador R a -
día—Carlos Cama c h o — R a m ó n Cloridano—Miguel 
Pastell—Aurelio Ortiz—Eduardo María—Mariano 
R o m á n — P e t r a Contreras—José Garc ía—Lorenzo R a -
mírez—Eugenio Cruz—Ram^n Garrido—Agust ín Diaz 
—Leopoldo Burón y Sra.—Tomáo Baladia y 3 de fa-
milia—Abelardo Mart ínez—José Gonzá lez—Consue lo 
del Val le , hermana, 3 niños y criada—Luis Delgado— 
Manuel Bonilla—Vicente Roig—Leopoldo Ortiz—Luis 
Martínez Casado—Luisa Martínez Casado—María 
Garc ía—Manuel Aragón—Franc i sca Saez—Albina 
Rodríguez—Manuel C . Sánchez—Anton io de Marti— 
Mariano Bielsa—Cristino 8, F o n d e v i l a . — A d e m á s , 14 
de tránsito. 
Para V E R A C R U Z , en el vapor americano O H -
z a h a : 
Sres, D . Richard Geyer—Calvin H . M , L a ñ e — D a -
vid P , L e a h y — J , C , Cartivright y Sra. 
P a r a N U F V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Á r a n s a s : 
Sres. D . A . Masebery—M. B . Dean—Charles A 
Dean é hija—Paul Emilft—Justo Toledo—Joaquín 
V a l d é s — J . Acosta—Manu«l García—Sueto Rodrígaez 
—Florencio Rodríguez—Hilar io Izquierdo—L. Samg 
— C . T a n g — W . Chee—C Tung—Gerardo M. D o -
menech—Miguel M. Marrero. 
P A R A G I B A H A 
bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau; admi-
te carga, y pasajeros por el muelle de Paula: de m á i 
informas su patrón á bordo. 88 6a-3 6d-4 




S a l d r á p a r a d i c h o p u e r t o d i r e c t a -
m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 d e e n e r o á l a s 
9 d e l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
O í a 7: 
D e Caibarién, vapor Alava, cap. Urrutibeascoa: con 
602 tercios tabaco y efectos. 
Sagua, vapor Adela, cap. Cardeluz: con efectos. 
Malas-Aguas, vapor Guaniguanico, cap. Mari: 
con 120 tercios tabaco y efectos. 
-Matanzas, gol, Amalia, pat. Pérez : con 69,000 
kilos tasajo; 40 pipas aguardiente y efnetos. 
- P u n t a San Juan, gol. Catalina, paí . L lorca: con 
300 atravesaños y 10 estacas. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
D í a 7: 
Para Mariel, gol. Dominica, pat. Bosch: con efectos. 
Granadillo, gol. Ignacia A l e m á n , pat. Santana: 
con efectos 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
efectos. 
Sagua, gol. Aguila, pat. A l e m a ñ y : con efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
P a r a Nneva-Orleana y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos, 
— P u e r t o - R i c o , Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp. Ciudad de Cádiz, cap. Gardón, por M. Calvo 
y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo e*p. Ciudad 
de Santander, cap. Gorordo, por M. Calvo y Cp, 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Santiago de Cuba, vapor inglés Strathalrly, c a -
pitán W y n n , por L . V . P lacó: en lastre. 
Sagua la Grande, vapor inglés Elphlnstone, capi-
tán Marehall, por Dussaq y Comp.: da tránsito. 
Apalachioola, gol. amer. D . D . Haskell , capitán 
Haskel l , por Planiol, Fernández y Comp.: en 
lastre. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. San Agust ín , 
cap, Carmona, por M, Calvo y Comp.: con 1237C0 
tabacos; 6,849 kilos picadura; 556,699 cajetillas 
c'garroe; 28 cascos alcohol y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer, Mascotte, c a -
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. amer, Orizaba, capitán 
Me Intosh, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
B u q u e s a u s h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Paerto Rico y escalas, vap, esp, Manuela, c a -
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap, amer, Yucatán , capitán R e y -
nolds, por Hidalgo y Comp. 
Delaware, (B . W . ) bca. amer. Mendoza, capitán 
Rice , por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 5 
d e e n e r o . 
Azúcar , sacos 
Tabacos torcidos . . . , 
Cajetillas cigarros.. . 
Picadura, kilos , 






{Queda prohibida li 
de los J a l e á r a m o s qti* antecedan con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 d e l a L e y d e 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l j . 
V A P O R E S T R A V E S I A . 
S E 1 A P E R A N . 
E n r ? 8 Oiudad de Cá V*'- Progreso y V e r a c m r , 
8 Y u c a t á n : Vera cruz y escalas. 
9 Oiudad Condal: ' Veracruz y escalas. 
9 'Teutouia: Verac r^x. 
. . 30 Madri leño: L ive rpool y escalas, 
„ U Pío I X i BMCSIO f escala». 
l & t r a c t o d e l a c a r g a 6 B b u q u e s 
d e s p a c h a d o s ' . 
Tabaco? torcidos. 123.700 
Ca) ftt«!4* cigarros, ,656.699 
Picadura, kilos 6 .£3» 
Alcohol, cascos,. 28 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 7 de enero. 
B e r r a : 
20 cajas latas mantequilla. Prendes,, $21 qtl. 
327 sacos harina superior $7^ uno, 
400 id. id. Españo la Rdo. 
100 cajas latas sardinas en aceite 1 | rs. lata. 
Pepe Tono: 
300 cajas pasas W r s ; caJa> 
M u r c i a n o : 
'¿02 cajas latas ovaladas frutas de L o -
gr«fi¿>.. SOrs, 
H a b a n a : 
100 sacos frijoles utogeis é.> Rdo, 
O r i z a b a : 
100[3 manteca chicharrón J , Abascai. ^12} qtl, 
400 pacas h e n o . . . . . . . . $9 B ^ , 
25 cajas tocineta Rdo, 
200 sacos hacina 1? U n i ó n . . . . , $13^ uno. 
A l m a c é n : 
90 estuebes tabaco Meditación Rdo. 
10 id id Pr ínc ipe de Gales Rdo. 
100 cajas quesos Patagrás, , , , , , $25 qü, 
, c a p i t á n N o u v e l l o n , 
g a m i t e c a r g a p a r a S a n t a n d e r y 
t o d a B u r o p a , H i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a H i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e -
r á n e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i -
l o s y e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 d e e n e r o e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
Se s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , de* 
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a ' 
d o a, s i n c u y © r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t e p m . d e t a b a c o s 31. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s * 
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a . 
ID® xa a. es p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
¡ s u s c o n s i g n a t a r i o s » A m a r g u r a 5 . 
B S I D A T . M O M T ' B O S y C p . 
350 a8-8 d8-8 
Todos de 403 piéa 
da eslora y de 
4,800 toneladas 
fAFOSES IMREOS-FI tAICf f lS . 
Salidas nie?fsuales & fechas fijas. 
B e los puertos de Amberes ( |Jélgica) «1 dia 15 do cada 
mes de Burdeos (Francia) y ía víoíjjña el dia 20 de 
diciembre para los puertos de la Habana, Veracraz, 
'fampioo yi New-Orleans. 
Vavpores H a v r e 
Na/ntes 
B o r d e a u x . „ . * „ „ 
„ P a r í s , í 
M a r s e i l l e . , . , . „ 
, , I H i p u y de L o m e ] deperte. 
E l vapor "HAVRE" 
Se espera en este pnorto sobre el 12 de enero y 
saldrá, para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Loa vapores de esta Compañía admiten carga áf ie íe 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleami. 
N O T A . — S e participa a los consignatarios parciales, 
^ue el capitán Inspeoior D . Juan Cimiano. es el nom-
brado por la Compauía pava presenciar la apertura de 
esootiuas j reconocer la estiva hasta la total descarga. 
Para iratfur ¿o I^s condiciones y demás porroenoroi:. 
dlirigírsa á los agentes en gsta plaza • 
Dussaq y Compañía , 
OfkmB 30. Habana. 
111 
Linea d« vap-sres entre Londres, Amberes y 
los puertos de I s l a de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s j s j f n s n a l e s . 
Los vaporea de esta L í n e a atraesí i & ios moellei! 
de San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R I N G L É S 
Saldrá de Londres el 5 de enero y de Amberes el 
dia 15 para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua 
la Grande y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Srea. E . Bigland & C ? , 
Direcc ión telegráfica: Pardo, London. 
E n AKB33BB8, al Sr. D . Daniel Steinmann Haghó , 
B i r e s c i ó n telsgráüca; Daniel , Amberes. 
E n PABÍS: E . Delord, 156 B d . Magenta. 
DirecHán teíegráSoa: H . Delord, París. 
Krs U HAHAKA. «i \m Sreó. Dussaq y O*, Oficio» 510 
O 1f)fl7 50-81 T> 
T E 
H A B A N A "ST E T B W - T O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saUlrán como sigue: 
D e N u s v a - l T o r k á l a s 3 d e l a t a r d e . 
O E L Z A B A - f**v,\ Enero 8 
N I A G A R A . . . - , .. 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . ; . 10 
SAHATOC+A ¿. .. U 
Y U C A T Á N , 17 
C I T Y O F A L E J A N D R Í A . . , . . . „ , . ... 21 
t u w a m . i . , , — . , , -- ^ 
t í I A G A S A -. 28 
O K I Z A B A - 81 
D e l a H&b^ai i* . á i a » 4 d o i a •U.xde í e s 
j u e v e s y l o s s á b a d o s . 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . „ . . , . . Dbre, 31 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enero 3 
Y U C A T A N 8 
C I T Y O P A L E X A N D E I A . . , 10 
Y U M U E I - 15 
N I A G A R A ¿i 17 
O R I Z A B A . . . . . 22 
S A R A T O G A .„ 24 
C I T Y O P W A S H I N G T O N . . . . . . . . 29 
C I T Y O P A L E ^ N D R I A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez.y seguridad de eus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras . 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Roiter-
dam, Havre y Amberos; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con conocimientos d i -
rectos. 
L a correspondencia se admitirá ún icamente en la 
Adrainistradén General de Correos. 
@© d a n b o l e t a s d e v i a j e P®*" l o s v a -
{t e r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á j í v e r p c o l , T j o n d r e s , B o a t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , ©ÍA c o n e s i ó a c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a X á n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o a 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a * 
b a ñ a y I v e w « Y ' o r k y ©1 H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 ? c l a s e d e l a H a * 
b a ñ a á N u e v a Y o r k , © e l a e m t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L í n e a , e n t r e N u e v a T o r i s y ( s í i e n í u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
I S ^ L o s hermosos vapores de hierro 
cawitán P I E R C E . 
C I B B T t r B G - O S 
capitán C O L T O N , 
Salen en la forma siguiente: 
D e j M e w - l T o r k . 
C I E N F U E G O S Enero 
S A N T I A G O . „ 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S . ; 
S A N T I A G O E n t r o 
D e £ ? a n t i a g o d e C u b a , 
S A N T I A G O . Enero 
C I E N F U E G O S . . . . . . . " - h 
S A N T I A G O U 
J ^ P P a s a j e P01 ambas linas á oge ién del yi&jero. 
P a r a Setes, dirigirse á L O Ü I S V , P L A C E , Obra-
p£a número 25. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O y C P , 
C 1009 S l ^ - J l 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a I T o r k 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 










Habana á Nueva Y o r ^ . . . !|34 
Nueva Y o r k á la Habana. ' ' ^ 
$17 oro español , 
Jíj oro americano. 
P o r los rapores Y u c a t á n , Or izaba , Y u m u r í 
y City of Wasnington. 
Habana á Nueva Y o r k . . . $50 $25 oro español . 
í¿a9V9. y b r k á la Habana. 50 25 oro americano. 
Adamác sa diO pastea de ida y vuelto, de la H a b a -
na á Nueva York, por an«iguij9;a de los vapores por 
$80 oro español y de Nueva York á ía Habana, $75 
oro americano. 
C 1009 17-00 
P L A N T S T E A M S H I P L U Í E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a » . 
Los ráp idos vapores correos americanos 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savaunah, C h a r -
leston, Richmond, Washington, Piladelfia y Baíltimore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, C h i -
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
jores l íneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan el castellano, 
L i n e a d e J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Florida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, Jamaica) conduciendo la oo 
rrespondencía y pasajeros. 
Para máa pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35, 
J . D . Haabagen, 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C . 
E . Fusté , Agente General Viajero. 
I . W . JTitzgerald, Superitendente.—Puerto Tampa. 
<T N. 32 1RR-1 E 
Yapores-correos Alemanes 
DB LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto el dia 30 de diciembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo alemán 
T . E U T O N I A 
c a p i t á n M a r z e n . 
Admite carga á ñe te , pasajero» d« proa y vnoa 
cuantos pasajeros do 1* cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
S a l * c á m a r a , . . . „ . . . , , > . „ $25 
B n p r o a . . . , . . . . ! . . . . , 12 
« * « 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A 1 T Y , S A N T O D O M I N G O y S T , T H O M A S , sal -
drá sobre el día 9 de enero de 1891 el Buev» vapor-
eorreo a lemán 
T E Ü T O N I A 
c a p i t á n M a r e e n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
mencres que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do 1? c á -
mara para St. Thomas, Haití , Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia solo se recibo en la Administra-
ción de Correos. 
LOJ vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la I s la de C u -
ba, si-impre que se les ofrezca carga suficiente para 
amentar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su Itinerario y también para cualquier otro 
puntv con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
I •• o niáe pormenores dirigirse á los consignatarias, 
oaüc de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
P A L K . B O H S I . E N Y CP. 
;VAP0RES-(!0RBEÍ!S 
D E L A 
A N T E S D B 
¡10 LOPEZ y 
E l v a p o r * c o r r e o 
c a p i t á n Q a r d ó n . 
í ú Irá para Pto, Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las ü de la tarde, llevando la correopondencia 
páWf Á y lie oficio. 
¿ ite carga y pasajeros pa ía dichos puertos. 
;;O:Í ( / . . L ^ .̂-t!..-.'.a cr-lrpgatán aLj&íabw Ir»̂  bM'-vo» 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28, 
I n, 33 312-1E 
U M k p|"pw -yoRK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los; T r i a o s á 
E u r o p a , V e r a c r u s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva York , los dias 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n C a r z n o s i a . 
Saldrá para Nueva York el 10 4® enefp ^ las \ de 
la tarae. 
Admite carga y pasajeros, á Iqs qpo se ofrece pl 
buen trato que esta antigua Compañíg, tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También recibe cerga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Montevideo, Buenos Aires y Rio de la Plata. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la ealida, por 
Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
chin de Correos. 
N O T A , — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para ep.ta linea como para todas las de-
máa. bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qae se embarquen en sus vapores. 
Habana, 1? de de 1890.—M, Calvo v Compañía, 
Oficios 28. 1 34 " 3 1 2 - 1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS, 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
llorante, así para está linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M, Calvo y 
Cp. , Oficios 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e ia Habana el dia úl t i -
mo de cada meB! 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago dp Cuba 5 
. . P o n c e . . , . . g 
Mayagiiez 9 
A Nuevitas e l . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
Ponce. 
M a y a g i i e z . . . . . . . 
.'. Puerto-Rico..... 
S A L I D A . 
D e Puerto Rico e l . . 
Mayagiiez 
. . Ponce 
. . P . Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
. . G i b a r a , . , . . 
. . Nuevitas. . 
L L E G A D A . 







. . Ponce 
. . P . P r í n c i p e . . . . . . 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara 
. . N u e v i t a s . . . . . . . . . 
. . Habana 
E n su vjyjtj de lila recibirá en Puertw-Rico los dias 
13 do cada mes, la carga y p a í a i e i o s que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale do Barcelona el dia 25 y 
de <;ádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará a l correo que sale 
de Puerto- Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena 6 sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santandei1 y Coruña, pero pasajeros solo 
para los último's puertos,—M- 'Calvo y Cg , ' ' 
Ís£f • • ; ' - • ir*; • ; E 
LINEA DK LA M A M A COLON 
E n combinación con b s vapores de Nueva York y 
con la Compañía de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no Uevon estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de preseinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . Dias 
D e Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
Huerto Cabel lo . . 
pauta M a i - f a . . . . . 
. . Saban i l l a . . . . . . . . 
. . Cartagena 
„ Colón 
. . Puerto L imón (fa-
cultativo) . . . . . . . 
Habana, octubre 28 
I n 33 
6 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba . 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . 13 
. . Sanja M a r t a . . . . . 16 
. . Sabanil la, , . . . . . . 16 
Cartagena 17 
. . C o l ó n . . , 19 
Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
. . H a b a n a . . . 29 
de 1890.—M. Calvo y C p . 
S;12-1K 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o 
e l v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
capitán B Á K E ^ , 
Saldrá de este puerto el miércoles 31 de diciem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden bületas 
directas para Hong Kong (China.) 
P a r a más informes dirigirse á BUS consignatarios, 
L A W T O N H N O S . Mercaderea 85. 
0 a. U 1 & 
AGENTE M LAS C O M E A S DE CONTRA INCENDIOS 
— Y -
J . F . MILLINGT0N. 
S J L N IGOTACIO N. 50 . H A B A l í A . 
C u 688 alt 70-9Mv 
VAPORES os, 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O "Y C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D , R I C A R D O R E A L Í 
V I A J E S S E M A N A L T S 8 B E L A H A B A N A A B A 
H I A - H O N D A , 1110 R I A N C O , S A N C A Y E T A -
NO Y M A L A S A G U A * Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y l legará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Agua» loa lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loe 
mismos lunes, y á Rio-Elauco y B a h í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan & bordo. 
D e más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
SConsolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N ) E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C Í A y C ? . Mercaderes 87. 
O n. « A i r 
m m m s 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORPS DE LAS ANTILLAS Y TMSPORTÍS MILITARES 
B E S O B R I N O S B E H E R R E R A , 
n m "COSMFDE HERRERA" 
c a p i t á n D . B . V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 15 de enere 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
M a y a r í , 
S a g u a d e T á ñ a m e . 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o „ 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y C p . 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: D , Juan Grau. 
Sagua de Tán^mo: 65res. G, f anaceré y Cp, 
baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Guantáuamo: Sres. J . Bueno y Cp, 
Cuba: Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
No admitirá carga después de las tres de la tarde. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, p la-
za do L u z . I n 31 312-1E 
c a p i t á n D . M . G i n e s t a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el dia 10 de enero 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
( g i b a r a ; 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o r t - a u - F r i n c e ( H a i t i ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a a i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
I S p A l retorno tocará en Cabo Haitiano. 
Las póiizau para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Tiaracoa: ¡arps. MonJs y Cp. 
Outia; Srer>. Estengor, Mesa y Gallego. 
Port-au-Prince: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. Ginebra y Cp. 
Ponse Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres, Valle , Koppisch y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D , Ludwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . J i m é n e z y Cp. 
Se despacha por sus A R M A D O B . E S , San Pedro 28, 
Plaza de L u z . 
I n. 31; 313-1 K 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los domingos por la mañana; y de allí retornará los 
martes tocando en S A G Ü 4 y l l e g a d á'la Í Í A R A N A 
los r^iercQles de § á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s ; 
Sagua: Syes. Puentes, Avenas y Cp. 
f'aibarién: D . Florencio Gorordo. 
N O T A . — E s t a Emprosa tieno abierta una póliza en 
el U . S. Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tan-
to las mercaf.aías como los valores que se embarquen 
en g«s vapores á tipo módico. 
Támbién la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra, San Pedro n. 2(3, plaza de L u z , 
J31 S 1 2 - 1 E 
C A P I T A N D . J O A Q U I N B I I Í B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primer» diches puertos todos los 
lunes i laa seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los miérco les por la mañana, de allí retornará IOS^MC-
ves tocando en S A G U A y llegará á la H A I Í A N A los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres, Puente, Arenas y C p . 
Caibarién: Sros, Alvarez y Cp. 
Se despach i por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedro número 26, plaza de L u z 
So suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pufes d1» te-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, abril 15 de 1890. 
T s i 312-115 
Capitán Ü K R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de L u z y l legará á C A R D E N A S y 
S A G U A 1«8 jueves y á ' C A l B A R I E N l o s viernes, 
R E T O R N O : 
Saldrá de C A I B A R I E N directamante para la H A -
B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S : 
Víveres y ferroteiia. $ 0 - 3 0 
Mercancías 0-40 
A S A G U A : 
Víveres y ferretería. $ <M0 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N : 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías i d e 5 ¡ n i d © j n , . . . . l . . . ' 0 65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, s© despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, ó informes Cubanómpro 1. 
V. n. 10 1 E 
llJ IROS S E muí 
8 , O ' B E I Í Í I Í Y 8 , 
ESQUINA A M E R C A D E R E S , 
MACEN FACÍ;08 E O E I L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r ^ a » fe c r é d i t o . 
Giran letras gobre Londres. N e w - Y o r k , N e w - O r -
leana, Milán, Turín, Boma, Veneeia, Florencia, NS-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lili©, Lyon , 
Méjico, Veracruz, San J u a n de Puerto-Rico, & , j 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pa lma de 
Mallorca, Ibiza, M a h ó n y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N . E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas , Remedios, Santa Clara , 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoh, 
Sancti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. P u e r t o - P r í n c i p e , 
C U B A N U M . 4 3 , 
B H T R E O B I S P O O B H A F Z A 
l GilATS y ^ 
108, A.GrXJIA.H, 108 
E S Q U I N A A A M A H G r l T H A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méj i -
co, San Juan de Puerto-Rico, Lóndres , París , B u r -
deos, L y o n , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolei», 
Milán, Génova, Marsella, Havre, L i l l e . Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, P a -
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las ca -
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
O n . 117» ir.R_1 Asr 
PISON 
Mercaderes 10, altos* 
H A C E N P A G O S P O H C A B X . B , 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París , Ber l ín , Nueva-York, y demáf-
Ílazas importantes de Francia , Alemania y Estado B-Tnidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos oblaos y grandes de España, Itl&e 
Baleares y Canarias. 
n <UR HlíUl aw 
J . A . B A N C E S 5 
B A N Q U E R O 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S , 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R E S t 
I S L A S G A N A R I A S . 
También sobro las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
21» O B I S P O , 21 
O n , ?9 15B-1 E 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E B E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , S A K 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M E J I C O ; S A N J U A N D E i ' U E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S | B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
M E O , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N * B R ü j -
y i C L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A g 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S I . A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A P 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
N O S D g L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. 
1 1,7)1 I S T ^ A y 
H I D A I i G - O Y C O M P . 
2 5 , O B H A P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito aobre New-York, 
Philadelphia, New-OrleanB, San Fra^oiso?, Londres 
Paris, Madrid, Barcelona y de??á8 capitaí 33 y ciuda-
des importantíts (Je'lfts Setados-Unidos y Europa, as' 
eimo «obre toaos los pueblos do E s p a ñ a y »«>« provia-
M T Í G Ü A ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l . A Ñ O 1839. 
d© Sierra j Q-ómess. 
Situada «n l a calle á c Jwaíw, m i r e las de B a r a i i U i 
y S a n Pedro, a l lado del c a f é de L a M a r i n a 
Por disposición del Sr, Juez dt.1 distrito Este de es-
ta cap tal. se rematarán en esta Venduta, á las doce 
<ie' d a 8 del actual, al mejor postor, un lote de mue-
bles comnuefito de 1 mesa corredera, 2 gabinetes pie-
dra má mol, 4 ja-ros, 1 nparador «aoV'a, 2 re lojes , ! 
lámpara y lira de cristal. 1 palanganero, 2 carpett^, 1 
estante, cuadros, etc., etc., tod-'S en el estado en que 
se hallen Habana, enero 4 de 1891.—Sierra y Gfímez. 
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BOUKEOBIQGHMtaéUU 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
MERCANTILES, 
Disolución de ¡Sociedad y sueYO 
es^Mecimiento de igual giro. 
Por mutao convenio ha quedado disuolta la sociedad 
de A h a U m y Asam, que tenía su establecimiento-al-
macén de efectos de Asia, abierto en la calle de la Re i 
na 47, y con igual giro se establece en el mismo local 
que ha desocupado la extinguida dicha souiedad, L o k 
Sang, quien espera ser honrado con la, misma oonñan-
za dispensada á los que han cebado. í í o que se anun-
c iapara conocimiento del páViico en general: 
Habana, 31 da diciembre de 1890. 
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C 0 M P 1 N I A U N I D A 
D E L O S 
FERROCARRILES DE C l l B A R f f l . 
Ü f. C K E T A R I A , 
D e orden del Sr. Presidente se convoca á los s e ñ o -
res accioeistas para la Junta General extraordinaria 
que teudrá efecto á las doce del día siete de febrero 
próximo en las oficinas de est i Empresa, J e s ú s Mari» 
33, con objeto de presentar el proyecto de Estatutos 
de l a Compañía y acordar acerca de éi lo que corres-
ponda. 
E u dicha junta se resolverá á pluralidad absoluta 
de votos, debiendo hallarse presentes á representadas 
las dos terceras partes de l?, totalidad de las acciones 
que forman el capital da ¡a Sociedad. 
Desde la primeja publ icacióa de este anuncio hasta 
el díá'de la Junta ts tará de man fieeto en las citadas 
oficinas el aludido proyecto de Estatutos, para ser e-
xaminado y estudiado por los señores socios que los 
solidten. 
Habana, 5 de enero de 1891 —3f, A . Homero. 
C—50 15-6E 
COMPAÑÍA D E L F E R R O C A R R I L 
D E MATANZAS, 
AVISO A IOS SRES. ACCIONISTAS. 
B n el presente mes de enero se celebrará la junta 
general reglamentaria de esta Compañía, y deseando 
un respetable námeiro de señores accionistas que se 
modifiquen algunos acuerdos de juntas anteriores y 
tratar además de asuntos importantes para el bien de 
esta rica y próspera Empresa, suplican á sus conso-
cios no entreguen las cartas de representación para, 
la citaba junta sin enterarse prevlamentede los parti-
culares que en ella deben de tratarse, para lo cual 
pueden ocurrir todos los días hábiles de una á cinco 
de la tarde á la casa calle de la Amargura número 31. 
Habana, 2 de enero de 1891.—Varios accionistas. 
107 15 -4E 
Banco Español de la I s la de (¡uba 
E l Conseio de Gobierno de este Jianco, en sesión 
del día de hoy, ha acordado, en vista" de las utilidades 
obtenidas en el secundo semestre del año últ imo, un 
dividendo de S poí ciento en oro; pudifindo en su con-
secuencia acudir los señores aceionif-tas á este esta-
blecimiento, en dias hábi les y ho'^s de once á dos de 
la tarde, para percibir sus respectivas cuotas, desde el 
14 dfel actuai en adelante. 
L o que se hace saber á IÚS señores accionistas para 
su coi\ocimi.ento y gobierno; recomendándoles l a pun-
tual observancia de lo que respecto al particular pre-
viene el Reglamento. 
Habana. 2 do enero de "'KQ!.—El Secretario. J u a n 
B . Cantero. I 35 5-3 
f Í N G U N A 
Famil ia debe ^star 
s in e l 
Durante mas de cuarenta a ñ o s esta medi-
cina ha probado ser un remedio eñcaz para 
R e s f r i a d o s , T o s , G a r g - a n t a I n » 
l l a m a d a . R o n q u e r a , C a t a r r o , 
A s m a , B r o n q u i t i s , y D e s -
ó r d e n e s P u i m o n a r e í , . 
Con este P e c t o r a l se fortalecen los? 
pulmones, se hace mas fuerte y podei°osa 
la vo:'. y se evita la Tis is . E n casos (te 
Tos Fi - rh ia , Crup y otras enfermedades de 
esta clase, qr.e atacan principalmente k 
los n iños , este remedio p r o d u c i r á u n 
pronto a l iv io . Los padres d e b e r á n tener 
siempre este P e c t o r a l á mauo para, 
resguardar á sus p e q u e ñ u e l o s de cualquier 
enfermedad que pueda atacarles por f a l t a 
de p recauc ión . 
E l Pecio ra! de Cereza 
De! DR. AYER 
Es de gran v i r t u d curativa, y UJSPI? poca« 
gotas b a s t a r á n para una dosis. Es por lo 
tanto una Medie'•. E c o n ó m i c a . 
Cada botella l leva direcci o -íes completas. 
P r . K P A R A D O P O R 
Dr. j . C. A Y E R & CO^Lcwei! , Mass . , E . Ü . / L 
De venta en todas las Droguerías y Boticas. 
JOSÉ SAKRA, Agente Gentra!,, Habana. 
Compañía del Ferrocarri i de í^agua 
la Grrande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición d«sl Excmo. Sr P r e s i á * a t e s© c o n -
voca á los señores acciou^stan para la j u n t i general 
ordinaria quo debe tener lutrar á las doce del día 26 
del corriento en la nallu del Baratil o número 5 para 
dar cuenta del estado de ia Empresa hasta ol dia 30 
do septiembre último y elegrir la Comio'óa gloi-a-iora 
de IRS cuentas del últ imo año sooal j ÜOS vocales 
propietarios y tres sup'entes de la Junta Dirf-cdva. Y 
se advierte que, según lo dispue'to en los a v í e l o s 27 
y 38 del Reglamento de la CompaBÍ-v, la Junta tendrá 
lugar con lo i socios que concurran, sea cual fuere SK 
".úraero y el capital que representen, y que no podrán, 
asistir los sooios que no lo fueren con tres meses dei 
autiol pació:, por ÍO menos al día seña'ado 
Habana, 2 de ei.«ro de 1891. B e t i í g n o dul Monte. 
C 45 iy 4 
Compañía del Ferrocarri l de íáagua 
la ^raiídfi. 
S E C R E T A R I A . 
Renovados loa billetes de libre tránsito por tas M— 
neas de esta Compañía , y entreg .dos los nuevos a las 
pnrsonas que han de continuar disfnitánuo'o.'., se g ú n 
acuerdo de la Junta Directiva, quedan sin vaior algu-
no todos los expedidos con anterioridad al 30 de no-
viembre úl t imo. 
Habana, 2 de enero de ! 891 —Benigno del Msnte. 
C 46 4 4 
EMPEE8.A U M D A 
D E C A R D E N . . - I JÜCAKO-
Habiendo solicitado D . J o s é G ó m e z dup l i caá» por 
extravío de los certificados n. 22,><53, por una acción 
n. 7 ,U7, expedido en 24 de octubre de }888, y n, 
21,172, por dos cupones n 4 823 de $210 y n. 4 140 de 
$60, expedido en 19 de octubre de 18-.Í); ha dispuesto 
el Sr. Presidente quo so publique en qnince númtios . 
del "Diario do la Marina;" en ol concepto de que 
transcurridos tres días del últ imo anuncio sin que se 
hubiese presentado oposición, se expedirán los dupli-
sados solicitados, quedando anulados aquellos docu-
medtoa H 'baña. 1» de diciembre de 1890.—El Sscre-
tario, Guil lermo F e r n á n d e z ñe, Castro: 
de Barcelona, 
D E L K G A C I O N E N L A I S L A C U B A . 
Venciendo en 19 de enero próximo el cupón a. 18 
de loa Billetes Hipotecarios de «s a ís 'a , eraiaióu de 
ISStí, ae procederá 1̂ pago de ól deedo el üspresado 
E l pago, tanto uo lo» cupones vencidoe, como de V,» 
billetes amortisados en el 189 sorteo j anieriorea. se 
efectuará presentando los interesados SUÍS valoren a -
compañados de doble ínctura talonaria, que se faeili.-
tará grátis en esta De legac ión . 
_ L a s horas de despacho «erán: de S á 10 de la m a -
ñana desde el 2 al 19 de enero, y trascurrido este pla-
zo, á las miamas horae de loa lunes y martes de oad 
semana excepc ión hecbi siempre de los sábados y 
días de salida de vapor correo para la Península. 
Habana, diciembre S I de 1890.—Los Delegados. M . 
Calvo y C * , Oficios 28. C 10 3t' 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos j Tiilaclara.. 
SECRETARÍA. 
Por orden del Sr. Piesidente se convoca £ i«a s e ñ o -
res accionistas á Junta general mdinaria, que tendrá 
efecto á las doce del día 15 de enero próximo en la 
casa calle del Aguacate número 128. cualqu era que. 
sea el número de los concurrentes. E n dicbu Jéntn, re 
dará cuenta do los trababa del añ"; se procederá á la. 
elección de un Vocal propietario de la Junfa Üirec oivs.-. 
y de cuatro Vocales suplentes, y se tratará áe los de -
más asuntos á qno sa refieren loa númeroi» 2, 4 y 6 del 
artículo 84 de. los Estatutos. 
Habana, 15 do diciembre de 1890.—El Secretario, 
Antonio S. de Bustamante, 
C l » 8 8 10-30 
nBBBOTMH 
Ij l X P B E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N . A m a r -ligura esquina á Oñc os. R^mi-icneatl* bultos y en -
cargos para toda la Isla, la Península > el extranjero^ 
por las vías más rápidas y heguras: hace entradas j 
despachos de mercancías , etc , en Aduanas y moelli B. 
273 7-8 
P A R A L A Z - a F R A 
Se admiten proposiciones de ñetamonto por umt 
magnífica goleta costera de poco calado, y porte de 
1000 sacos azúcar, en Meroed rjúrrw?o 12. 
1C6 fid-4 6a ñ 
Ingenio Antonia„ 
E N A G U A C A T E . 
Con noticia el que suscriba de que E« trata de ven-
der caña y efectos del ingenio "Antonia," sito en el 
Aguacate, jurisdicción de Jaruco, advierte á la.» per-
sonas á quienes se propongan hacer ventas, que el e x -
presado inpenio con todos eus íerrenoa, fábricasj'ma-
quinarias, úiilea, apero», campos de caña, fmtis de 
todas clases, elaborados ó que se elaboren y demás 
pertenencias, están embargados y anotado el Viubargo 
en el Registro de la Propiedad de Jarueo, á con se • 
cnencia del juicio ejecutivo que sigue D ? Adelaida 
Qnesada coutia D Baltasar Otamandi y cursa ¿n el 
Juigado de 1? Instancia del JiUtrito Óeete de estt-. 
capital, por ante el Escribano D . J o s é E?c,lápet; qae 
por consecuencia de dicho embargo está cons'ituulo 
depositario de dicto ingenio y administrador jadic i»! 
de sns frutos el que suí-oribt; que p o í sentencia firme 
de 15 do septiembra del año próximo pasado dictada 
por la E x c m a . Audiencia se ha declarado preferente 
dicho embargo, mandando que quede subordinado al 
mismo el otro que á las frutas de dicha finca se puso 
en el juicio ejecutivo seguido por D . José 0!»varría 
contra el propio Otamendi; y qae pedido i or Chamen-
di y su esposa la cancelación de dicho embargo prefe-
rente, ha sido denegada por auto de 29 de noviembre 
último; que á consecuencia • - sustracciones frau-
dulentas que se han hecho du frutos y efectos de dicha 
finca, tengo promovidas varias causas criminales que-
se están sustanciando; y por último, que las perso!'a& 
que desatendiendo este aviso, hagan contratos sobre-
efectos de dicha finca ó caña sembrada en los terrenos' 
de la misma, aun cuando aparezcan hechos con perso-
nas que se titulan colonos, no sólo perderán las cant i -
dades que por cuenta de esas contratas entreguen, s i -
no quo se exponen además á- verse complicados en las 
causas criminales promovidas ó que se promuevan.— 
Aguacate, enero 5 de 1891.—El depositario, Adminis-
trador judicial, Antonio Finí . 151 4-fi 
r A O F I C I N A D E L A " S O n i E D A D C O O P E -
JLJrativa de consunjo en l iquidación" se ha traslada-
do á la calle de Obranía n. 14', bajos. Habana, aae'o 
2 de 1891. 155 i 1 8-1 
S p a n i s h - A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o . C o n s o U d & t e á . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t a r a s i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Consejo de Adminis trac ión de esta 
Compañía ê canjearán en esta oficina desde el dia 2 
del actual, de doce á trea de la tarde, los t í tu los pro-
visionaka de loa Bonos hipotocarioj de la emis ión de 
$4.000,000, por loa Bonos definitivoa. E l dia 3 se can-
jearán 300 Bonos del 1 al SG0 é igual n ú m e r o durante 
los dias bábilea consecutivos', ^abieudo acordado asi-
mismo el Consejo, que el que na presentase su título 
para el canje en el dia que le corresponda, habrá de 
esperar, para realizarlo, á que se hayan canjeado todos 
los títulos'. 
Acordó también el Conseio quo se publViaae, que se 
hallan depositados en una Trust C o m p á n y de la ciu-
dad de Nueva Y o r k $550,000. d? loa Bono a de la cita-
da emisión, sin que es tén autorizados por firma algu 
na, hasta tanto 06 eipplóen en recoger los del emprés-
tito que procede de la Havana Gas Light Company, 
según lo convelido en l a escritura de u n i ó n . — H a b a -
na, 19 de enero de 1891.—El Secretario del" Con8es(0 
de Adminis trac ión , TibureiQ Castañeda, 
c x m 
J J l . j a . J j J L J L ¿ 3 L j | > ( , 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 11 del mes próx imo venider-x á le üna 
de su tarde, se reunirá la Junta general, cen objeto 
do hacer la entrega de Directiva, con arreglo á ío 
prescrito en el Reglamente de este. Círculo. 
L o que de ordon del E x c m o Si?. Presidente se 'na-
ce público para conocimiento de los sañores sóoiios á 
quieees se recomienda la puntual asisteocia, debiendo 
advertir que con sujeción al citado Reglameato, sola-
menie pueden tomar parte en ia votación )os s e ñ ' Tes 
ROOÍOB <\f número que lleven tres meses, perteneciendo 
á l a Sooi«dad. 
Haban.., ^6 de diciembre de ISSD-v—El Secretario, 
J o s é ToUzavo. C 1978 1a^27 lvd-28 
Se suscribe en Neptnao 8. 
Nueva serle de la 
HMfica Mmú Múi 
reformada notablemente y r e p a r t i d por tomos 
encuadernados con lujo ^ golidnz 
u u m m M S T I C A 
Periódico semanal ^ literatura, artes y ciencias. 
i U ^ l Di IA MODA, 
¿dco quincenal indispensable para las familia-"!, 
rjonteniendo figurines iluminados de las Moda» 
de París. 
Todo por C U A T R O reales semanalew 
IWIUIIWI rwi iBiyi|i!|ii. 
H A B A N A . 
J U E Y E S 8 D E E N E R O D E 1891. 
Más sobre los comislenados. 
N o c r e í a m o a t a n flaca l a m e m o r i a de 
nuest ros c o m p a ñ e r o s en l a prensa, q u e s u -
cesos que o c u r r i e r o n apenas hace m á s de 
c u a t r o meses, queda ran y a r e l egados á des 
d e ñ o s o o l v i d o . Nues t r a c a m p a ñ a en f a v o r 
de los comisionados de l a s co rpo rac iones , 
a s í en lo que respecta a l enca rgo que se les 
confiaba, como en c u a n t o á l a m a n e r a y 
forma en que s u p i e r o n i n t e r p r e t a r l o , e ra 
demasiado r e c i e n t e p a r a que p e n s á r a m o s 
que sobre e l lo ocu r r i e se d u d a a l g u n a . M á s 
d i r emos , a h o r a que se nos p r o v o c a á d e c i r -
l o . P o d e m o s a f i r m a r que los comis ionados 
m i s m o s a b a n d o n a r o n nues t ras p l ayas , p a r a 
t r a s l ada r se á l a C o r t e , c o n e l í n t i m o c o n -
v e n c i m i e n t o de que de j aban en e l DIAEIO 
á u n v e r d a d e r o a m i g o . P o r el lo e sc r ib imos 
las s igu ien tes p a l a b r a s en nues t ro a r t í c u l o 
d e l m a r t e s : " N o podemos pa rece r sospe-
chosos, respecto d e l concepto f a v o r a b l e que 
nos merec i e r a l a c o m i s i ó n c o n v o c a d a p o r e l 
G o b i e r n o S u p r e m o , y á l a que h a n concu-
r r i d o r ep resen tan tes ó de legados de las C á -
m a r a s de Comerc io de l a H a b a n a y San t i a -
go de Caba , Soc iedad E c o n ó m i c a de A m i -
gos d e l P a í s , C í r c u l o de Hacendados , U n i ó n 
de F a b r i c a n t e s de T a b a c o s y L i g a de I m -
p o r t a d o r e s . " 
M u y d is tantea e s t á b a m o s , pues, de p e n -
sar que a h o r a se nos dijese que " e l g r u p o 
p r i v i l e g i a d o d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , " g r u 
po que de m á s e s t á d e c l a r a r no conocemos, 
" c o n el apoyo del DIARIO DE LA MAELÜÍA, 
q u i e n se va le de sus t r a d i c i o n a l e s e q u i l i 
b r ios , reservas y a m a ñ o s , h a p r o c u r a d o p o r 
todos los medios l í c i t o s é i l í c i t o s c o m b a t i r 
s a ñ u d a m e n t e , no y a l a p e r s o n a l i d a d de los 
Comis ionados , s ino ha s t a las ideas que i b a n 
á sus ten ta r y h a n sus ten tado en sus i n f o r 
mes a l G o b i e r n o que los l l a m ó . " 
A p e l a m o s a l t e s t i m o n i o de los comis iona -
dos mismos , e n t r e quienes figuran personas 
de nues t r a p a r t i c u l a r a m i s t a d , y todos ellos 
nos merecen g r a n c o n s i d e r a c i ó n y s i m p a t í a , 
p a r a que d i g a n s i en e l DIARIO e n c o n t r a -
r o n n u n c a u n a d v e r s a r i o ó u n c o n t r a d i c t o r , 
en aquel los d i f í c i l e s m o m e n t o s de l a elec 
o i ó n p o r las corporac iones que loa n o m b r a 
r o n , n i u n opos i to r a l c o n j u n t o ó s í n t e s i s de 
las ideas e c o n ó m i c a s que esas c o r p o r a c i o -
nes p a t r o c i n a b a n , y de las que se d e c l a r a 
b a n firmes y convenc idos r ep resen tan tes 
sus delegados. 
E n e l c i t a d o a r t í c u l o d e l mar t e s hemos 
i n d i c a d o n u e s t r a c o n f o r m i d a d , que no es de 
ahora , c o n las soluciones propues tas po r los 
comis ionados , expresada en é p o c a en que 
de su n o m b r a m i e n t o no se h a b í a t r a t a d o 
s iqu ie ra . ¿ C ó m o asegurar que a h o r a nos 
conve r t imos en cor tesanos d e l p a í s , p o r q u e 
é l entero se h a e r g u i d o firme y majes tuoso, 
ap l aud i endo las soluciones ped idas p o r loa 
« o m i a i o n a d o s ? ¿ Y q u é ? ¿ a c a s o no es taba es 
e i i t a esa n u e s t r a c o n f o r m i d a d , desde l a h o -
r a en que aque l los pensamientos y aquel las 
soluciones se p lan tearon? 
Nues t ros lectores no pueden haber o l v i -
d a d d que consagramos desde e l mes de sep 
t i e m b r e a n t e r i o r u n a t c a m p a ñ a l a r g a y l abo 
l i o s a , de cuyos resu l tados no queremos en 
vanecemofy á los p rob lemas que p o n í a sobre 
e l t ape te l a p r o m u l g a c i ó n en loa Es tados 
U n i d o s , d e l M I M a c K i n i e y . Noso t ros de-
fend imos c o n ca lo r e l p r i n c i p i o de r e c i p r o c i -
d a d ; y podemos c i t a r t ex to s , s i t e x t o s fue-
r a n ueceearios, p a r a d e m o s t r a r que d i j imos 
entonces, en e l i n i c i o de aque l l a sa ludable 
a g i t a c i ó n que a q u í se p r o m o v i ó , que ese 
p r i n c i p i o nos p a r e c í a t a n l ó g i c o y socia l que 
c r e í a m o s que s e r v í a de f andamen to esencial 
á todas las re laciones sociales, a s í en t re los 
i n d i v i d u o s como en t r e los Estados, N o me-
nos e x p l í c i t o s fu imos a l aconsejar l a cele-
b r a c i ó n de u n t r a t a d o de comerc io con los 
e l l i b r e c o m e r c i o y t r á f i c o e n t r e he rmanos , 
s in t r a b a s n i l i m i t a c i o n e s de n i n g ú n g é n e r o ; 
p e r o que á é l se opone l a r e a l i d a d e c o n ó m i -
ca , a l t e r a n d o nues t ras re lac iones m e r c a n t i -
les c o n e l ex t r an j e ro , esenciales p a r a l a v i d a 
de este p a í s ; y l a r e a l i d a d financiera, r e p r e -
sen tada p o r las necesidades de u n p r e s u -
pues to c rec ido , á las que h a y i m p e r i o s a m e n -
t e que a tender ; c o n f o r m e los comis ionados 
mismos r econoc i e ron , no obs t an t e n o p e r t e -
necer á n u e s t r a c o m u n i d a d p o l í t i c a , a l p r o -
poner l a d e r o g a c i ó n de l a l e y de re lac iones 
mercan t i l e s d e l a ñ o de 1882, á menos que 
los p r o d u c t o s e x t r a n j e r o s se s o m e t a n a l pa -
go de derechos m e r a m e n t e fiscales. 
D e t o d o l o expues to , que n o es m á s que 
e l r ecue rdo de c u a n t o hemos e s t a m p a d o en 
estas co lumnas desde hace m á s de c u a t r o 
meses, r e s u l t a l o i n j u s t i f i c a d o d e l ca rgo que 
se nos h a d i r i g i d o de que, en poco ó en m u -
cho, h a y a e l DIARIO hecho o p o s i c i ó n , n i á 
los Comis ionados n i á sus pe t i c iones . Segu i -
mos n o y donde hemos estado s i empre . 
Sobre mareas de fábricas . 
B a j o e l e p í g r a f e ' I m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n 
sobre marcas de f á b r i c a s , " h a p u b l i c a d o lo 
s iga ien te é l B o l e t í n Comerc ia l de esta p l aza : 
' Po r e l ú l t i m o cor reo so h-¿i c o m u n i c a d o 
a l G o b e r n a d o r G e n e r a l y se h a dado t r a s -
l ado á los in teresados , de u n a R e a l O r d e n 
emanada d e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r en l a 
c u a l , v i s t o e l d i c t a m e n de l a S e c c i ó n de 
H a c i e n d a y d e l Consejo de Es tado , se de-
sest ima l a a l zada i n t e r p u e s t a p o r e l p e t i -
c iona r io de l a m a r c a de tabacos " L a E x -
c e p c i ó n , " que negada su i n s c r i p c i ó n p o r e l 
G o b i e r n o Gene ra l , e l S u p r e m o es t ima , que 
e l ape lan te , n i t i ene f á b r i c a , n i e s t á i n s -
c r i p t o en l a m a t r í c u l a de l a i n d u s t r i a d e l 
t abaco y t a m b i é n po rque desde m a c h o 
antes de esa s o l i c i t a d , ex is te i n s c r i p t a á 
n o m b r e de D . J o s é Gener u n a m a r c a de i g a a l 
d e n o m i n a c i ó n p a r a c iga r ros , con f i rmando 
e l acuerdo d e l G o b i e r n o Gene ra l , que con-
c e d i ó n u e v a m e n t e d i c h a m a r c a p a r a t a b a -
cos a l r e fe r ido Sr. Gener; po r r e u n i r todas 
las condic iones de l a l e y . 
Como se ve no puede ser m á s i m p o r t a n -
te l a r e s o l u c i ó n que antecede p o r cuan to 
a c e n t ú a lo t e r m i n a n t e m e n t e p r e c e p t u a d o 
p o r l a L e y de l a m a t e r i a y c i r cu la res ac la -
r a to r i a s que o rdena , que p a r a t ene r dere -
cho á s o l i c i t u d de marcas , es ind i spensab le 
ser f ab r i can t e con casa a b i e r t a y es tar i n s -
c r i p t o en l a m a t r í c u l a d e l A y u n t a m i e n t o , 
y a d e m á s de acuerdo con l a p r o p i a L e y 
no debe concederse esas insc r ipc iones do 
marcas igua les , á d i ferentes i n d i v i d u o s de 
i n d u s t r i a s s imi la res de tabacos y c iga r ros . 
Es tas cuest iones son o r i g i n a d a s po r l a 
c o n f a s i ó n que i n d u d a b l e m e n t e es tablece l a 
L e y v i g e n t e , que necesa r i amen te e x i g e 
u n a r e f o r m a , y t a m b i é n que se p u b l i q u e n 
los r e g l a m e n t o s que o rdena e l a r t í c u l o 50 
y de ese m o d o f á c i l m e n t e se c o n o c e r á e l 
p r o c e d i m i e n t o y su i n t e r p r e t a c i ó n , eajeta 
h o y á t ransgres iones que d i f i c u l t a n esos 
asuntos y las m á s de las veces causan d i s -
gustos y ponen en p e l i g r o e l r e s p e t a b i l i s í 
mo derecho de l a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l . " 
T r a n s c r i t o el a r t í c u l o d e l B o l e t í n Comer 
c i a í acerca de l a r e s o l u c i ó n super io r , que 
man t i ene el derecho de nues t ro a m i g o á l a 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a m a r c a de su p r o p i e -
d a d ; " L a E x c e p c i ó n , " que l a p o s é e as imis-
mo p a r a e l abo ra r c i g a r r i l l o s , no e s t á de m á s 
consignar que h a s ido pa r t e á p r o m o v e r e l 
p l e i t o , fa l lado á su f avo r en ú l t i m a i n s t a n -
cia , e l no haberse c u m p l i d o e l a r t . 50 de l Rea l 
Decre to sobre p r o p i e d a d de m a reas i n d u s -
t r i a l e s , p o r e l c u a l se d ispone t e x t u a l m e n t e 
que " e l Gob ie rno de S. M . p u b l i c a r á los Re -
g lamentos necesarios p a r a l a e j e o u c i ó n d e es-
te decreto. ' ' L a f a l t a de d ichos Reg lamentos 
ha dado l u g a r á u n a c u e s t i ó n j u d i c i a l resuel -
t a con a r r eg lo á loa p r i n c i p i o s de e q u i d a d y 
j u s t i c i a , pero como p u d i e r a n p romover se o 
t ras a n á l o g a ó de í n d o l e semejante á l a p r o 
s e n t é , s e r í a de desear que se cumpl i e se u n a 
d i s p o s i c i ó n d i c t a d a hace m á s de seis a ñ o s y 
que t o d a v í a no h a sido resue l ta en este 
p u n t o . 
Noticias oficiales. 
P o r e l Gab ine t e P a r t i c u l a r de l a C a p i t a 
n í a Gene ra l , se nos h a n í a e i U t a d o las s i 
guientes no t i c i a s : 
E n P i n a r d e l R io , p o r fuerzas de l a G u a r 
d i a C i v i l , h a n sido c a p t u r a d o s los h e r m a 
nos D. R u ü n o y D , J o s é G u t i é r r e z , p o r a 
parecer como autores d e l asal to y r o b o ve 
r i f leado e l d i a 15 d e i mes de d i c i e m b r e ú l 
t i m o , en e l i n g e n i o B e g o ñ a , á D. M a n u e l 
T o r r e s , 
c i ó n de v a r i o s i n d i v i d u o s de co lo r , q u e en 
l a t a r d e d e l m a r t e s ú l t i m o se h a l l a b a n r e u -
n idos en u n a casa de l a ca l l e de l a M i s i ó n , 
c o n ob je to de f o m e n t a r n u e v a m e n t e esa t e -
r r i b l e a s o c i a c i ó n . 
L o s In ic iadores de esta i n t e n t o n a , ap ro -
vechando el d í a de ayer , m a r t e s , en que se 
c o n m e m o r a l a fiesta de los Santos Reyes, 
d i a en que l a m a y o r p a r t e de los j uegos que 
e x i s t í a n a n t e r i o r m e n t e e l e g í a n p a r a sus j u -
r a m e n t o s , so r e u n i e r o n en u n a h a b i t a c i ó n 
de l a casa n0 120 de l a ca l le y a c i t a d a , con 
ob je to de efectuar e l c e r e m o n i a l de u n j í í -
ramentO} p e ro t en i endo n o t i c i a s l a p o l i -
c í a de sus in t enc iones , se c o n s t i t u y ó á las 
seis de l a t a r d e en d i c h a casa y l o g r ó de te-
ner á ocho ñáñigos en los m o m e n t o s que 
es taban ce leb rando Q\ juramento. 
L o s de ten idos fae ron conduc idos en clase 
de i n c o m u n i c a d o s an te e l Sr . Juez de g u a r 
d i a , q u i e n poco d e s p u é s los r e m i t i ó a l V i -
vac g u b e r n a t i v o á d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o 
de I n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o , que i n s t r u y e l a 
co r re spond ien te s u m a r i a sobre este hecho . 
E n e l l u g a r faX juramento f a e ron ocupa 
dos u n a l t a r con su c ruc i f i j o y dos velas, 
va r i o s t ambores , u n t r a j e de d i a b l i t o , dos 
s á b a n a s b lancas con s ignos ñ á ñ i g o s y g r a n 
n ú m e r o de objetos m á s de que h a c í a n uso 
E n la Real Academia de 
Jurisprudencia. 
E s t a c o r p o r a c i ó n s o l e m n i z ó en l a noche 
d e l 1G de d i c i e m b r e con u n a s e s i ó n e x t r a e r 
d i ñ a r l a l a c o n s t i t u c i ó n de las A c a d e m i a s 
cor respondientes de l a de M a d r i d en M é j i -
co v el P e r ú . 
O c u p ó l a p re s idenc ia e l eenor F a b i é , e l 
c u a l t e n í a á su derecha á los s e ñ o r e s R i v a 
Pa lac io , m i n i s t r o de M é j i c o , P r i d a , m i n i s -
t r o de C h i l e , y Romero G i r ó n , p r e s i d e n t e 
do l a A c a d e m i a , y á su i z q u i e r d a á loa se-
ñ o r e s B r a v o , p res idente de l a Sala Segnn 
d a de l Snpremo , A z c á r r a g a , r ep re sen tan te 
de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , y O l i v a , aecre-
t a r i o de l a A c a d e m i a . 
C o m e n z ó e l ac to l e y e n d o e l s e ñ o r M a i n 
que r y Sa lvado r u n a M e m o r i a en que se d a 
cuen t a de l a o r g a n i z a c i ó n de las A c a d e -
mias cor respondien tes antea c i t adas 
P r o n u n c i ó d e s p u é s u n n o t a b l e d iscurso 
e l s e ñ o r L a b r a , f e l i c i t á n d o s e de las c o r r i e n 
tea de a p r o x i m a c i ó n e n t r e E s p a ñ a y los 
pueblos de l a A m é r i c a l a t i n a , hac i endo no-
t a r l a i m p o r t a n c i a d e l m o v i m i e n t o j u r í d i c o 
que en a q u e l l a y estos se observa , é i n d i -
cando l a conven ienc i a de ce l eb ra r u n C o n -
greso I b e r o - a m e r i c a n o c o n o c a s i ó n de las 
fiestas d e l C e n t e n a r i o de C o l ó n . 
E l gene ra l R i v a Pa lac io se h i zo i n t é r p r e -
t e de s en t imien to s ó ideas a n á l o g o s á las 
expresadas p o r e l s e ñ o r L a b r a . 
T a m b i é n e l s e ñ o r F e r n á n d e z de l a Pue 
b l a , en r e p r e s e n t a c i ó n d e l P e r ú , m a n i i ' e s t ó 
c u a n estrechos son loa lazos que ex i s t en en 
t r o loa pueblos h i spano-amer i canos y BU 
a n t i g u a M e t r ó p o l i . 
U s ó d e s p u é s de l a p a l a b r a e l s e ñ o r K o 
m e r o G i r ó n , e l c u a l a n u n c i ó que es taba a 
c o r d a d a l a c e l e b r a c i ó n de l Congreso j u r í d i -
co de que h a b í a h a b l a d o el s e ñ o r L a b r a , 
t e r m i n ó e l ac to con u n e locuente y b r eve 
discurso d e l s e ñ o r m i n i s t r o de U l t r a m a r 
que con o p o r t u n a s frases puso de r e l i e v e l a 
i m p o r t a n c i a d e l hecho que se so l emn izaba 
y los na tu r a l e s v í n c u l o s que e x i s t e n en t r e 
nues t r a p a t r i a y los pueb los de l a r a z a es 
p a ñ o l a d e l N u e v o C o n t i n e n t e . 
Po r fuerzas de l a G u a r d i a C i v i l , f a e ron 
cap turados los paisanos M a n u e l V a l d é s , 
J u a n R o d r í g u e z , B a l b i n o M a r t í n e z , T e o d o -
ro R o d r í g u e z , J o s é V e l á z q u e z , Ruf ino G . 
Es t ados -Un idos , n a c i ó n de l a cua l , d e c í a - § H e r r e r a y su h e r m a n o n o m b r a d o J u a n , p o r 
SÜ<ÍS, r e p i t i e n d o pa labras de l p r o g r a m a de l 
p a r t á d o á que pertenecemos, que es e l m e r -
cado p r i n c i p a l de nues t ros f ru tos . S o s t u v i -
mos frente á nues t ros adversar ios que esas 
soluciones y l a cons igu ien te r e f o r m a a r a n -
ce l a r i a f o r m a b a n , f o r m a n p a r t e de nues t ro 
e w d o e c o n ó m i c o , desde 1878. 
Respecto d e l cabotaje , no r ec l amamos el 
p r i v i l e g i o de i n v e n c i ó n , po rque nad ie puede 
declararse a u t o r de aque l l a p a l a b r a que i n -
t e r p r e t a e l s e n t i m i e n t o que e s t á en l a con-
e í e n e í a de todos , pero s í podemos a t r i b u i r -
nos la p a t e r n i d a d de l a frase que expresaba 
.que acaso h a b í a m o s e x p e r i m e n t a d o los efec-
t o s de u n a generosa i l u s i ó n , cuando aboga-
moa p o r el cabotaje , que no e n t e n d i m o s n i 
p u d i m o s en tende r fuera u n cabotaje á me-
dias , de a l l á p a r a a c á , y n o de a c á p a r a 
Allá. Ta l e s hechos no pueden obscurecerse 
a l q u e se ocupe d é l o s t rabajos de l a prensa 
p e r i ó d i o a j pero vo lvemos á dec i r lo ; s i se ne-
ces i tan los t ex tos , r ep roduc i r emos ios tex-1 
toa. 
E n esa m i s m a b a t a l l o n a c u e s t i ó n d e l ca-
bota je , hemos dado c l a ramen te á entender , 
en repe t idos a r t í c u l o s d e l DIARIO, que n o -
sotros, no po r habe r lo defendido nues t ro 
p a r t i d o como f ó r m u l a y s o l u c i ó n de su p r o -
g r a m a , sino p o r í n t i m o convenc imien to p r o -
p i o y re f l ex ivo , opinamos que cons t i t uye u n 
b e l l í s i m o idea l ; n i n g u n o m á s hermoso que 
aparecer unos como autores de u n asa l to y 
robo y o t ros eosao ^ ó m p l i c e a . 
E n reconoc imien tos prao t íeaf i .03 p o r l a 
pa r t e de M a d r u g a , se h a encon t rado en ios 
montes d ^ l p o t r e r o M a r t i a s t o , e l c a d á v e r 
de u n a s i á t i c o , quo i c é puesto á d i s p o s i c i ó n 
de l Sr. Juez M u n i c i p a l de aque l t é r m i n o . 
C o m u n i c a n de Santa C l a r a , que e l cela-
dor m u n i c i p a l de P a l m i r a , d e t u v o á D , J o s é 
Cepero, e l c u a l ¿ e h a l l a b a r equ i a i t o r i ado 
por var ios j u z g a d o s de i n s í r u c c i ó p . 
F u e r z a de l a G u a r d i a C i v i l d e i puesto de 
Cifoentes, h a sa l ido en p e r s e c u c i ó n de dos 
carre teros que c o r t a r o n l a l í n e a t e l e g r á f i c a 
en t re S i t i es i to y Sagua. 
E l Gobernador de Carazao a n u n c i a á Ips 
navegantes , que desde e l 8 d e l a c t u a l mes 
de enero, se e n c e n d e r á ed e l Cas t i l l o de 
W a t e r f o r t , de Curasao , u n a l u z de d i o p t r a 
de 4a m a g n i t u d , que se d i s t i n g u i r á b i e n á 
u n a d i s t anc ia de 25 m i l l a s g e o g r á ñ e a s . }3n 
l a m i s m a fecha d e j a r á de func iona r e l fa ro 
B i f f o r i . 
• .• una iijíf' y » 
Sorpresa de un juego fie l á ñ i g o s . 
L a pe rn ic iosa a s o c i a c i ó n de ñ á ñ i g o s , que 
fué e x t i n g u i d a en t i e m p o d e l G o b e r n a d o r 
C i v i l Sr. R o d r í g u e z B a t i s t a , parece que se 
q u e r í a hacer que renac ie ra n u e v a m e n t e , pe-
r o m e r c e d á las opor tunas diapoaiciones d e l 
que gob ie rna esta p r o v i n c i a e n l a a c t u a l i -
d a d , Sr. A r d e r i u a , ee c o n s i g u i ó iLa 4.et.9n_ 
España en Marruecos. 
Con este e p í g r a f e h a p u b l i c a d o E l B l a de 
M a d r i d , en su n ú m e r o d e l 18 de d i c i e m b r e 
e l s i gu ien te i n t e r e san te a r t í c u l o : 
I n t e r e s a n t í s i m a conferencia , merecedora 
de e n c o n t r a r resonancia en los poderea p ú 
blicoa y en e l pala, e x p l i c ó anoche en el 
Cen t ro M i l i t a r e l c o m a n d a n t e de ingen ie ros 
Sr. Cerve ra . A c o n t i n u a c i ó n de estas l í n e a s 
é n c o n t r a r á e l l ep tor u n a á m p l i a r e s e ñ a . 
N o prec isa n i n g ú n esfuerzo p a r a d a r á 
las pa labras d e l conferenciante l a a u t o r i 
d a d que merecen. E l n o m b r e d e l Sr. Cer 
ve ra es conocido y respe tado p o r cuantoa 
en E a p a ñ a s iguen e l escaso m o v i m i e n t o que 
en t r e nosotros t i e n e n los estudios g e o g r á f i -
cos; y p a r a h a b l a r con competenc ia os ten ta 
e l j o v e n y en t end ido ingen ie ro los t í t u l o s 
de una l a r g a res idenc ia en Mar ruecos , sus 
viajes po r e l i n t e r i o r , su a t r e v i d a e x p l o r a -
c i ó n desde R i o de Oro a l A d r a r - T m a r y sus 
numerosos escri tos en rev i s tas t é c n i c a s , en-
t r e loa que h a y que c i t a r su e r u d i t a Oeo-
g r a f í a M i l i t a r d e l i m p e r i o . 
E n t r e los pun to s t r a t a d o s p o r e l Sr. Cer-
vera h a y dos que, á nues t ro j u i c i o , r e v i s -
t e n e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n c i a y g r ave 
d a d , y r e c l a m a n p o r t a n t o m a y o r a t e n c i ó n 
de naes^os Gobiornos y v i g i l a n c i a m á s ac-
t i v a p o r p a r t e de l a o p i n i ó n . E l p r i m e r o es 
e l e r ro r en que en E s p a ñ a se v i v e acerca 
de loa asuntos de Mar ruecos : s o ñ a m o s con 
u n p res t ig io , una in f l aenc ia y u n a s i t u a c i ó n 
p reponde ran te que no tenemos n i vamos 
c a l i n o de l ug ra r . L a s pa labras de l confe 
r e n c i a n t o h a n sido u n a c o n f i r m a c i ó n , que 
p u d i e r a enorgu l l ecemos , de lo que venimos 
sosteniendo h a c é t i e m p o . 
U n d í a los l iberales , o t r o los conservado-
res, s e g ú n el p a r t i d o que ocupa e l poder , 
creen do su deber defender á ojos cerrados 
á ios func ionar ios que represen tan á Espa 
ñ a en Mar ruecos ; de las defensas se pasa á 
can ta r i m a g i n a r i o s t r i u n f o s , y e l p a í s sufre 
u n doloroso e n g a ñ o . 
E l o t r o p u n t o á que hemos a l u d i d o es e l 
de l a m á s ó menos p r ó x i m a , pero en n i n -
g ú n caso m u y le jana, s u c e s i ó n de M u l o y -
Hassan, c u y a herenc ia se d i s p u t a r á n n u -
merosQS pre tendien tes , a l g u n o de elloa con 
t o d a l a p r o t e c c i ó n de F r a n c i a ; y acerca de 
esto h u e l g a p o r nues t r a pa r f e t o d a consi -
d e r a c i ó n , pues l a sola i n d i c a c i ó n de l hecho 
dice lo bas tan te a l pa t r ioa iemo do c u a l -
qu i e r a . 
H a b r á t a l vez def raudado e l Sr. C e r v e r a 
las esperanzas de loo que se p r o m e t i e r a n 
revelac iones escandalosas; pe to 11O las de 
los que c o m p r e n d a n ios deberea de c i r cuns -
p e c c i ó n que e s t á en e l caso de g u a r d a r t o -
do fane-onario p ú b l i c o . B a s t a n t e h a d icho , 
y no poco g a n a r á n nuestros intereses s i no 
son d e s o í d a s sus p a t r i ó t i e a a í n d i e a c i o u e s y 
p rudentes adver tenc ias . 
L a d i p l c m á c i a y l a g u e r r a 
e n M a r r u e c o s . 
E l Sr. Ce rve ra e m p e z ó su in te resan te 
confe renc ia r eco rdando l o sucedido en 
F r a c i a antes d e l a ñ o 1870, p a r a fijar desde 
luego" l a «tóen^ijón del i l u s t r a d o a u d i t o r i o 
sobra l a i m p o r t a n c i a q$e pgirgi E s p a ñ a t i e -
nen en los ac tuales momento's l o i á s u n t o s 
de Mar ruecos , t o d a vez que p a r a d e n t r o de 
no m u y le jano t i e m p o son de t emer graves 
sucesos en e l i m p e r i o . 
A n ^ a í do l a g u e r r a d e l 7 0 — d i j o — h a b í a 
en l a embajada ue F r a n c i a en B e r l í n , u n 
h á b i l d i p l o m á t i c o encanecido ^ { j g¡J. Gerviclo 
de las c a n c i l l e r í a s , m u y exper to ' , "muy d u -
cho, B e n e d e t t i , y u n j o v e n agregado m i l i -
t a r , e l conde Stoffen, que no era t a n ducho , 
n i t a n expe r to , n i t a n h á b i l , pero que ama-
ba á su p a í s y observaba con a l a r m a l o que 
pasaba á su a l rededor . 
Este j o v e n env iaba frecuentes i n f o r m a -
ciones á su p a í s ; t odo l o v e í a neg ro . V e í a 
que en A l e m a n i a se ve r i f i caban grandes 
t raba jos de a p r o x i m a c i ó n en t re los Es t a -
dos de l N o r t e y loa d e l Sur, que P r u s i a se 
EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
NOVELA ESCRITA EN ITRANCÍS 
POK 
F O S T Ü N É D E B O I S O - O B E T . 
E s t a noyela se halla de venta en la librería 
asoional y extranjera de la Sra. Viuda de ViMa, 
Obispe a ? 60. 
/ C o n t i n ú a , ) 
S i us ted t iene e l v a l o r de qu i ta r se a h o r a 
mis ino l a v i d a , nad ie s a b r á que h a sido u s -
ted acusado, porque todo l o he p r ev i s to . E l 
comisario me h a p r o m e t i d o guardar e l m a -
y o r secreto, y c e r t i f i c a r á que h a mue r to u s -
ted v í c t i m a de u n accidente. D e este modo 
p o d r á us ted dejar á Magda lena u n nombre 
i n t a c t o y l i b r e de toda mancha. 
Conque en v i s t a d e cuanto acabo de ex-
poner, escoja u s t e d — a c a b ó d ic iendo e l Sr. 
Maugars . 
L u i s d ' E s t e l á n d e m u d ó e l ros t ro , pero no 
« r a e l miedo e l que c o n t r a í a s u s faccionea. 
S e hizo a t r á s , y a p o y á n d o s e e n e l antepe-
«eho d e una de las ventanaa abiertas, fijó ana 
ojos e n e l Conde, que sostuvo l a m i r a d a s in 
^ H i j a r los suyos. L a escena hub ie ra t en tado 
8 ¿ K l ^ t a m e n t e á u n a r t i s t a : aquellos dos 
h o m b r ^ 8 H d r á ' r á o s e cara á cara, i r r i t ados y 
s o m b r í o s - ^ m á s anciano t r a t a n d o de o b l i 
g a r al m á s jo>vei1^ Buicldarse, y en e l fondo 
del cuadro e l i a : r d í n sombreado po r á r b o l e s 
copudos y l leno de^ í«08 ^ PáJa í0!* 
L a c a í a de l ConuQ t e n í a dos fochadas: 
u n a que daba á l a p laza ?ve !a iTunaact , 
y l a o t ra á aquel j a r d í n 8oli>r,10 ^ e Perte-
neola á u n a oaaa vecina. E n el en ^ 
?e desarrollaba aquel la escena e r a n P^0" ando el silencio que ae o í a n los p a ^ 8 
c o m b i t r i c , i iun v a s e a b a . f o b r i i y í i n e i o e o á lo 
la rgo de l p r ó x i m o gabinete. Áque l loa patl0* 
se a p r o x i m a r o n y tuer tea golpes se de j a ron 
o í r en i a p u e r t a . 
— ¿ O y e us ted?- -d i fo e l Sr. de Mangara .— 
E l comisar io ae impac ien ta ; y a h a t r anscu -
r r i d o el cua r to de ho ra . 
— ¿ D e m a n e r a — p r e g u n t ó e l m a r i d o d e i 
| Magda lena avanzando hac ia e l Conde— 
que si y o no consiento en m a t a r m e , v a us-
t e d entonces á qu^tarae l a vida? 
— S í , a e ñ o r ; s i u s t ed s,e e m p e ñ a en v i v i r , 
s e r á necesario que m u e r a y o , y no a g u a r -
d a r é p a r a e l lo á que h a y a sido us t ed ar res-
t ado . 
— V e n g a ese r e v ó l v e r . 
E l Conde p a l i d e c i ó ; pero e n t r e g ó e l a r m a 
á L u i s d ' E s t e l á n , s i n que su brazo ae eatre-
meciera n i l e t e m b l a r á l a mano. 
A q u e l v ie jo soldado era de h i e r r o . 
— E s t á b i en—di jo e l Conde .—Lo perdono 
á usted de t o d o c o r a z ó n . 
Y volvióndoa6|hacia l a p u e r t a d e l gabine-
te puso l a m a n o en l a l l ave ; que p e r m a n e c í a 
en l a ce r r adu ra . 
- A d i ó s — m u r m u r ó d ' E s t e l á n . —Si no nos 
volvemos á ve r en este mundo , , d i g a us ted 
á Magda lena que era inocente . 
— ¡ A b r i d l — g r i t ó impac i en t e e l comisa-
r i o . 
E l Conde hizo g i r a r l a l l ave , c e d i ó l a 
puer ta y e l comisario se p r e c i p i t ó en e l sa-
l ó n . 
— ¿ D ó n d e e s t á su yerno de u s t e d ? — g r i t ó 
con violencia.—Se h a escapado . M e 
ha e n g a ñ a d o usted miserablemente . 
E l Conde no h a b í a quer ido presenciar e l 
desenlace de aquella t r aged ia . C r e y ó es-
cuchar l a d e t o n a c i ó n en e l momento de a-
b r l r l a puer ta ; á las exclamaciones d e l co-
misario v o l v i ó l a cara; el hombre á qu i en 
h a b í a querido obl igar á matarse no estaba 
al l í ; o o o j p r e n d i ó lo que h a b í a sucedido, y 
rápi«ÍaiVQ!euíe.Be a c e r c ó á l a ventana. 
— ¡ M i r e ustedi—dijo a l comisario. 
h a c i a c o n val iosas a l ianzas , que su a r m a -
mento e r a m u y superior, y t o d o esto l o de-
c í a . Pe ro Benedett i op inaba l o contrario: 
c r e í a que el armamento e ra m a l o , las a p r o -
ximacionea q u i m é r i c a s , las a l ianzas iluso-
r i a s . . . E l gobierno c r e y ó a l d i p l o m á t i c o , y 
s u c e d i ó lo que d e b í a suceder. "Vino l a gue -
r r a , y con l a g u e r r a e l desastre que todos 
conocemos. 
Pues bien; yo creo que el conde Stofien 
no cumple con su deber porque no dobla 
haberse l imitado á enviar oua informes y 
verlos contiQuamente desmentidos. D e b i ó 
dejar su puesto, i r á P a r í a , esforzarse por 
l levar a l á n i m o de todoa loa que y a h a b í a n 
tomado c a r t a de na tura leza en el suyo; 
arroatrar loa pellgroa de t a l conducta, haa-
t a el grillete del presidiario, porque e l g r i -
l l e t e obtenido por servir á su patr ia es m á s 
honroso que l a g r a n cruz g a n a d a por los 
servicios en l a d iplomacia . ( A p l a u s o s . ) 
E l o r a d o r t r a z ó á c o n t i n u a c i ó n con unas 
cuantas pinceladas, el estado actual d e l l l a -
m a d o imperio de l Mogrheb, cuyas fuerzas, 
por sí solas, q u i z á no p o d r í a n luchar con 
una br igada de nuestro e j é r c i t o , y se abstu-
vo do entrar en detalles respecto de l a g r a -
v e d a d que e n t r a ñ a lo que en Marruecos su-
cede, por temor á que le impusiera eilencio 
el presidente ó á caer e n t r e las mallaa de l 
C ó d i g o penal . 
— O a e n g a ñ a n — d e c í a — l o s que oa hacen 
creer de Marruecoa lo que no es, l o que no 
existe. Marruecoa no es fuerte, no e s t á or-
ganizado; al l í no huy s u l t á n , ni emperador, 
ni respeto á las leyea nacionales n i ex tran 
jeras , ni reapoto á laa personas propias ó 
e x t r a ñ a s . L o s d i p l o m á t i c o s l laman empe-
rador á u n hombre que gobierna unas c u a n -
tas tribus; l laman Gobierno á un hato de 
ambiciosos é ignoranteB; l l aman pueblo á 
una r e u n i ó n de razas diatintas y a n t a g ó n i -
cas, y que no tienen el soniimionto de l a 
patria; como l laman p a í s ó u n territorio 
cuyos l í m i t e s , c u y a e x t e n s i ó n desconocen 
hasta los d i p l o m á t i c o s e s p a ñ o l e s . 
L a diplomacia (lo he visto yo mismo) no 
tiene ni s iquiera un m a p a de Marruecoa. 
Hace poco un d i p l o m á t i c o me preguntaba 
á m í q u é p o b l a c i ó n estaba m á s cerca de 
T á n g e r : si R a b a t ó L a r a c h e , que oa como si 
el c a p i t á n general de M a d r i d me pregunta-
se q u é e s t á m á s cerca , s i C h i n c h ó n ó Barce -
lona. 
E n e l orden moral , e l ú n i c o imperio que 
hay en aqnel paía es el de l a mayor depra-
v a c i ó n , desde el jefe del E s t a d o hasta el ú l -
timo ciudadano. 
A l l í no ee respeta ley h u m a n a ni d iv ina , 
y dice div ina, porque teniendo los á r a b e s 
prohibido el uso del vino, el conferenciante 
ha sorprendido, merced á sendos vasos de 
Ojén y de Jerez, secretos de Entado que h a 
comunicado a l (iobierno e s p ü ñ o l . 
L a s poblacionea de Marruecos no son m á s 
que sucursales de Sodoma. 
Cuanto a l emperador, lejos de procurar 
la paz entre sus sdbditos, lo que desea y 
procura es que se subleven, pero a is lada-
mente, con el objeto de caer sobre 1» tr ibu 
ó tr ibus insurreccionadas y sac iar en ellas, 
u n a vez voncidaa, su aed de dinero y de 
sangre. 
A este efecto, poniendo en p r á c t i c a a-
quello de divide y v e n c e r á s , l a n z a unas tri-
bus sobre otras, ó exaspera á una e n v l á n -
dole un gobernador cruel y sanguinario que 
l a esquilme, para luego entrar por el la á 
sangre y fuego, cometiendo c r í m e n e s s in 
nombre y verdaderos delitos, cuya c o m i s i ó n 
horroriza, inexplicables á las puertas de 
E u r o p a y realizados á ios ojos y bajo l a v i -
gi lancia de los d i p l o m á t i c o s europeos. 
Eato se l l ama g r á f i c a m e n t e "comerse una 
tribu". 
Ult imamente se h a hecho allí una c a m -
p a ñ a muy Interesante, en l a que h a habido 
r e b e l l ó n , s u b l e v a c i ó n , p r e p a r a c i ó n pa ra l a 
guerra, resistencia, etc., etc.; los agregados 
mil itares hemos hecho un estudio de esa 
c a m p a ñ a y lo hemos enviado a l Gobierno. 
P e r i ó d i c o hay que h a puesto en duda bata 
llaa de las que he dado yo cuenta. 
Cuanto a l prestigio del s u l t á n , puede for-
marse idea aproximada recordando que con 
un e jérc i to de 20;000 hombres no pudo e l 
a ñ o pasado cuando hizo la vis i ta á las pro 
vincias del Norte del imperio, cruzar el R I f f 
por h a b é r s e l o prohibido un s a n t ó n . E s de-
cir, que el voto de un s ó l o hombre n e g ó al 
s u l t á n con todo su e j é r c i t o el paso por don 
de se h a querido que pasaran d e s p u é s los 
cien hombres destinados á l ibrar de las co-
rerríaa de loa moros el campo de» Meli l la . 
Y por l o que toca á s u grandeza de a lma, 
b a s t a r á decir que en au e x p e d i c i ó n l l evaba 
un cuerpo de honor de 200 ginetea volunta-
rios equipados hasta con lujo, y a l terminar 
la jornada, Uemados é s t o s á la casa de C o -
bierno, cuando esperaban la recompenpa á 
sus servicios, fueron cargados de cadenas , 
y au soberano les e x i g i ó 80,000 duros en 
concepto de rescate. 
Eato es, en el i n t e r i o r , o l imperio de 'Ma-
rruecos y este su emperador. 
E n el exterior, el s u l t á n sigua el mismo 
sistema. Cuando una n a c i ó n acude á é l con 
una r e c l a m a c i ó n , le entretiene para dar 
tiempo á que laa deenás se enteren ó inter-
vengan por celos; y sin embajadores, s in 
gastar u u cuarto en diplomacia, se encuen-
t r a con que todo se lo han hecho. Y lo m á a 
grave de l caso es que cerca de las legacio-
nes suele tener el e u l t á n alguien que lo i n -
f . r raa sobre l a manera de eludir ó aplazar 
indeflnidabiente ol cnmplimiento de los m á s 
sagrados compromisos. 
Para hacer m á s visible la r e a l i z a c i ó n de 
sus p r o p ó s i t o s h a enviado á T á n g e r , resi-
dencia tíe la diplomacia, con é l c a r á c t e r de 
ministro de Relaciones exteriores, u n p e r -
sonaje á quien todos c o n o c í a n hasta hace 
poco comerciante en huevos. (Grandes r i -
sas ) 
E s t e es el S idi Moharaod Torres , tan traí-
do y llevado por l a prensa p e r i ó d i c a , y de 
quien los moros miamos dicen que es "el 
hueso que el s u l t á n les h a echado á loa po-
rrea crlstiauoa p a r a que se entretengan en 
roerlo." 
Y para probar que n a d a exageraba, el 
orador refirió el siguiente hecho: 
—Haco poco fui encargado de l levar á P e z 
una car ta a l ministro, con orden de no vol-
ver sin l a c o n t e s t a c i ó n . F u i , era un asunto 
insignificante, y a l l í v i pasar diecisiete d í a s , 
sin que l a c o n t e s t a c i ó n viniera. H a r t o a l fin, 
fui á ver a l ministro y le dije: —Si m a ñ a n a 
no tengo l a car ta me voy.—No vino la car-
ta , y como t e n í a que cumplir mi promesa, 
hice que en&illarañ mis caballos, y y a iba á 
partir , cuando se me p r e s e n t ó eV ministro, 
me b e s ó las manos, y do l a manera m á s hu-
milde me r o g ó que po me alejara. 
Esto—dice—puede atestiguarlo un ilus-
trado oficial que ae ha l la p r e s e n t e . — M a ñ a -
na, me dijo el moro, s a l d r á el sol, y antea 
que ae h a y a elevado á eata a l tura , t endráa 
aquí l a c a r t a . — C o n d e s c e n d í : le dije que es-
perar ía , y al d ia siguiente sa l ió el sol: ae 
e l e v ó m á s t o d a v í a que lo que estaba a l ha -
blarme el ministro, a l l á á l a tarde se me 
p r e s e n t ó su secretario con un tintero de 
cuero vac ío -en i a ifi^no. y n e d i j o : — ¿ T i e n e s 
tinta? Porque el b i n j a tTo ; pó'f no t e j e r l a , 
no h a piulido escribir la car ta ,—De un pue-
blo que usa tales procedimientos, ¿qué ee 
puede esperar? 
Pues con tales sujetos, t rata de potencia 
á potencia, de igual á igual, nuestra diplo-
macia. 
Marruecos ae derrumba, y lo peor es que 
el derrumbamiento nos coge con las manos 
en los bolsillos, por perezosos y porque no 
servimos para sa lvar e l Estrecho . ( A p l a u -
sos.) 
E l imperio del Mogrehb no cieno m á s v i -
da que l a de l s u l t á n , cuya sa lud deja mucho 
que desear. 
P a r a cuando é s t e muera se apercibe á 
diHputaree e l t r o n o u n a nube de p r e t e n -
dientes . 
M u l e y M o h a t u e d , j c v e n de v o l n t i u o a ñ o s , 
h i j o m a y o r d e l s u l t á n . 
M u l e y A b d - o l - A e l s , n i ñ o de once a ñ o s , e l 
h i jo p r ed i l ec to , des ignado como euceaor por 
aque l y a l que l e g a r á sua teaoros, pene t rado 
de que el d i n e r o os ol n e r v i o de l a g u e r r a . 
Loa h i jos d e l ache r i f f do Vassan , deseen-
d ien t e de l P ro fe t a , h o m b r e I n f l u y e n t í s i m o á 
qu i en se h a a t r a í d o e l Gob ie rno d é l a vec ina 
r e p ú b l i c a h a c i é n d o l e c i udadano f r a n c é s , y 
que oa ob je to de ve rdade ro f ana t i smo á pe -
sar de sus v ic ios y de haberse casado con 
u n a c r i s t i a n a . 
Y eato ai que ea g r a v e p a r a E a p a ñ a , p o r 
lo que inais to en que m e d i t é i s sobre las con-
secuencias. 
M u l e y O t z m a n , t í o d e l s u l t á n . 
Y U l t H a m á , jefe de los saids. 
N o h a y que d i s c u r r i r m u c h o p a r a som-
p r e n d e r que l a l u c h a e n t r e t a n t o s p r e t e n -
d ien tes t r a e r á consigo, como efecto I n m e -
d i a t o , l a m á s espantosa a n a r q u í a , y como 
consecuencia de eata l a i n t e r v e n c i ó n euro 
pea. 
A h o r a b i e n , ¿ q u i é n i n t e r v e n d r á ? 
Q u i e n t e n g a m á s derechos á i n t e r v e n i r , y 
t e n d r á m á s derecho q u i e n t e n g a a l l í m á s 
intereses. Pues b i e n , E a p a ñ a no ea q u i e n 
t i ene m á s intereses. H a c e pocos a ñ o s só lo 
I n g l a t e r r a y F r a n c i a p o d í a n d i spu ta rnos e l 
puesto; hoy son a d e m á s A l e m a n i a , I t a l i a , 
Suecia y N o r u e g a , H o l a n d a , has ta P o r t u -
h a l . Eata m i s m a noche he r e c i b i d o e l i n f o r -
mo do una j u n t a de comerc io , y en él figu-
r a n estos datos desconsoladores sobre el co-
merc io de e x p o r t a c i ó n é i m p o r t a c i ó n hecho 
por laa d i a t i n u i s naciones en Saffl d u r a n t e 
e l a ñ o 89. P res t ad a t e n c i ó n , po rque mere -
cen que ae piense aobre elloa. 
EXPORTACIÓN. 
I n g l a t e r r a . . . 158.415 l ib raa es te r l inaa . 
F r a n c i a 13 .460 " " 
P o r t u g a l 9 .115 " " 
E s p a ñ a 4 .484 " " 
IMPORTACIÓN. 
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E l córaisa4 ,o $$W¡$ ^0 u n £alt '0 7 i t i í ró t 
su vez . 
E n el suelo cub ie r to de c é s p e d de l j a r d í n 
y a c í a L u i s V a l l o u r i s con el ros t ro c o n t r a l a 
t i e r r a ; conservaba en sus manos cr ispadas 
el r e v ó l v e r , pero no se m o v í a , y a l r ededor 
de é l v e í a s e l a h i e r b a enrojec ida en u n b u e n 
t r echo , 
— Y a ve us ted que e s t á muerso—di jo con 
apagado acento e l Sr. de M a u g a r s . 
—Se h a que r ido e s c a p a r — c o n t i n u ó el co-
m i s a r i o . 
— N o . Es que no h a que r ido mata rse en 
este s a l ó n donde m i h i j a h a de presentarse 
de u n m o m e n t o á o t r o . 
—Su h i j a de us ted . ¥ a no me a-
c o r d a b a — . Y si v iene y me ve a q w í 
— ¿ P u e d o estar seguro de que no se s a b r á 
una p a l a b r a de l suicidio? 
— S í m e parece que m i colega con-
s e n t i r á en redac ta r e l proceso v e r b a l en e l 
sentido que ueted desea . Y o y á e v i -
ta r le ; pero y o tengo que dejar á cub i e r t o m i 
responsabi l idad, y a s í pienso dec i r l a ve r -
d a d á m i c o m p a ñ e r o . 
— C o n f í o en usted, y s i n o encuent ro u n a 
o c a s i ó n de p roba r á us ted m i r econoc imien -
to , j u r o á us ted que 
N o pudo t e r m i n a r l a frase. L a p u e r t a 
de l o t ro ex t r emo de l s a l ó n so a b r i ó du lce-
mente , y Magda l ena de M a u g a r s e n t r ó en 
l a h a b i t a c i ó n . Se h a b í a q u i t a d o su t r a j e de 
desposada y l levaba una elegante ba ta , con 
l a que estaba m á a hermosa q u i z á s . C o r r i ó á 
abrazar a l conde; pero se d e t u v o a l ve r a l 
g rave personaje que se m a n t e n í a en p i ó de-
lante da l a ven tana , y se puso colorada co-
mo u n a cereza. 
—Dispense uated, cabal lero; no h a b í a re? 
parado en usted. 
E l conde l a de tuvo con u n gesto y ee d i r i -
g i ó a l e ó a i i a a r i o , d i c i é n d o l e á media voz : 
— V á y a s o usted, se lo ruego. E n sus m a -
nos $e us ted pongo m i honor y o l de esta 
desgraciacui Z V l ^ . : 
£ 1 mag i s t r ado h i zo u n gesto de asent i -
miento , s a l u d ó ^ o n u n a p ro funda reveren-
c ia á l a s e ñ o r i t a de " M a u g a r s , j s a l i ó de l 
s a l ó n . 
— ¿ Q u é pasa? ¿ Q u i é n es este s e ñ o r ? — p r e -
g u n t ó i n q u i e t a M a g d a l e n a . — E s t á us ted a-
g i t a d o . « . , ¿ A c a s o h a r ec ib ido us ted a lguna 
m a l a not ic ia? 
Y como aU p ^ d r e t a r d a r a en con tes ta r la : 
— ¿ N o es a s í ? — o b h t i f í u ó . - - D i s p , 0 n 8 e ua-
t e d mis cavi laciones . Y a v e o que é n u n d í a 
de boda no puede suceder n a d a ma lo . ¿ D ó n -
de e s t á Luis? ¿ E n su gab ine te de usted? Y a 
s a b r á us ted que tenemos p royec tado sa l i r á 
recor re r laa t iendas como s i l l e v á r a m o s y a 
u n a ñ o de m a t r i m a n i o ; e s u n a idea encan-
t a d o r a que se le h a o c u r r i d o á L u i s ; y y a 
ve us ted que hermoso d í a nos condado Dios 
p a r a da r nues t ro p r i m e r paseo. 
— V e a us ted , vea u s t e d — a ñ a d i ó l a pobre 
M a g d a l e n a , d i r i g i é n d o s e hac ia l a ventana ; 
— ¡ q u é cielo m á s azu l ! ¡ q u é a i re t a n dulce! 
¡ c u á n t o c a n t a n los p á j a r o s ! 
E l conde se in te rpuso ante e l la . 
— N o mires a l j a r d í n — d i j o con 
voz . 
— ¿ P o r q u é ? . . . . M e d a us ted m i e d o . . . , 
— ¡ V e n ; no t e a s o m e s ! . . . . ¡ H a sucedido 
una desgracia espantosa! 
— ¿ A m i mar ido? 
— N o hace u n momen to que estaba ha -
b lando apoyado c o n t r a l a ven tana , cuyo 
antepecho es t a n bajo se i n c l i n ó hac ia 
e l j a r d í n se le fué l a c a b e z a . - . , s e h a 
c a í d o de cabeza abajo. 
— ¡ Q u é se ha c a í d o ! — g r i t ó M a g d a l e n a e n 
e l co lmo de l t e r r o r . — ¡ Y e s t á he r ido 
gravemente q u i z á s y permanece p t e d 
a q u í sin acudi r á su socorro! ¡Vamós^ 
vamos á socorrerle! 
I n g l a t e r r a . . . 
F r a n c i a 
I t a l i a , 
H o l a n d a 






H a s t a las c o m p a ñ í a s de vapores compi-
ten por su bara tura con laa l í n e a s e s p a ñ o -
las . 
V é a s e , pues, si resul ta grá f i ca — a ñ a d i ó el 
s e ñ o r C e r v e r a — l a frase de un moro amigo 
m í o : 
—"Marruecoa—me d e c í a — e a una vaca: 
en 1859 E s p a ñ a la a u j e t ó por los cuernoa y 
l a sigue sujetando; a l verla sujeta, vienen 
ahora laa d e m á s n a c i o m s , la o r d e ñ a r o n y se 
bebieron l a leche." 
L a responsabil idad de esto ea exc luaiva-
mente de los e s p a ñ o l e s , que, entretenidos 
en p e q u e ñ e c e s de famil ia , no nos ocupamos 
en lo que interesa á l a patr ia . 
Todos somos responsables. A l l í v a n los 
extranjeros, comercian y se enriquecen: no-
sotros no tenemos al l í m á s que comercios 
vergonzosos, que por respeto á laa aefioraa 
no ae pueden deacribir, y loa e s p a ñ o l e s que 
all í van á probar fortuna tienen que d ir i -
girse á l a A m é r i c a del Sur , y lo hacen en 
buques italianoo, porque no hay n i n g ú n es-
p a ñ o l que los conduzca. 
E l Sr. C e r v e r a c o n c l u y ó su Intereaante 
conferencia, eacuchada con creciente inte-
r é s por el numeroso auditorio, afirmando 
que no es que h a y a que l levar á Marruecos 
fuerzas mil itares y de conquista, sino fuer-
zas p o l í t i c a s , industriales, comerciales y de 
i n s t r u c c i ó n . 
Se dice que loa mil i tares queremos l levar 
al l í l a guerra. Sí , i a guerra. ¿A quién? A las 
fuerzas que al l í se oponen a l libre desen-
volvimiento de nuestro poder. L a guerra, 
si , con uua bandera en que estuviesen es-
critos estos lemas; 
Primero. Intel igencia.—Mediana, porque 
para entender las cuestiones no se precisa 
u n a gran inteligencia. 
Segundo. Patr iot ismo.—De esto mucho, 
porque el patriotismo no puede ser media-
no: ó se tiene ó no sa tiene. 
Torc fro . Moral idad y honradez.—He di -
cho .—(Grandes aplausos.) 
Hospital do Santa Amalia . 
M a d r i d cuen ta desde hace pocos d í a s con 
u n nuevo hoap i t a l . 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a ca l le de F e r r a z , 
en u n edif ic io que c o m e n z ó á const ru l rae 
p a r a asi lo, se ha i n s t a l ado , d e s p u é s de p rac -
t i cadas las obras propues tas po r e l a r q u i -
tec to Sr. A r a n g u r e n , 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l l o c a l e a t á b i en en ten-
d i d a . 
D e laa c ien camas que se pueden colocar 
h a y p u e s t a s e n l a s s a l a s ochen ta y ocho y 
laa restantes q u e d a r á n a r reg ladas e l d í a 
s e ñ a l a d o por el gobe rnador p a r a hacer l a 
en t rega á l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
N a d a se h a o m i t i d o p a r a e l b ienes tar de 
los enfermos y de las personas que h a n de 
as is t i r los . 
L a a camas son do h i e r r o , proviistas de 
j e r g ó n de ho ja de m a í z , c o l c h ó n y dos a l -
mohadas de l ana finísima. 
E n o l ropero se ven s á b a n a s y fundas de 
a l m o h a d a de buena to l a de h i l o , man tas de 
l ana , se rv i l l e tas y o t ras prendas á cual 
mejor . 
L a v a j i l l a de h i e r f o con u p b a ñ o de por -
celan^, y los oub ie i to s de m e t a l b l anco . 
E n l a b o t i c a no se h a n o m i t i u q "gastoa y 
a l l í h a n do e n c p n t r a r los m ó d i c o a cuan to 
neccmten, a&i como ep l a sala do operac io-
nes ios i n s t r u m e n t o s necesarioa p a r a p rac -
t i ca r las . 
L a d i r e c c i ó n do estaa dependencias h a 
enr r ido á cargo d e l m é d i c o a e ñ o r D i a z B e -
n i t o . 
E l l avade ro e a t á m o n t a d o con a r r eg lo á 
las raodernoa adelantos y l a cocina ea de laa 
m á a perfectas que se conocen. 
L a c a p i l l a ea l i n d í s i m a , y laa habi tac iones 
dest inadas á hermanas de ' l a C a r i d a d y las 
que han de ocupar el m é d i c o de g u a r d i a y 
loa in te rnos , r e ú n e n todas laa comodidades 
apetecibles. 
E l c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o se h a hecho 
por cua t ro a ñ o s , á r a z ó n de 6,000 pesetas 
anuales; á esta suma hay que a ñ a d i r l a de 
360, que ee p a g a r á n po r u n solar c o n t i g u o 
y que so des t ina á secadero d é ropas . 
L a suma i n v é r t í d á en obras, m o b i l i a r i o , 
enseres y d e m á s necesario p a r a dejar e l 
h o s p i t a l é n c o p d i c i ó n e i i d e q u e e n él puedan 
a d m i t i r s e enfermos, se e leva á unas 50,000 
pesetas, que e l gobe rnador de l a p r o v i n c i a 
ha satisfecho con cargo a l sobrante de l a 
suma des t inada po r el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n pa ra hacer f ren te á l a e p i d e m i a 
de l c ó l e r a , que p o r f o r t u n a no ae p r e s e n t ó 
en M a d r i d . 
Entierro de la Condesa de Coello. 
Nuestro colega L a É p o c a de Madr id , ha 
publicado la siguiente car ta de Roma: 
B o m a , 13 diciembre, 1 8 9 1 . — L a Condesa 
de Coello tan querida de l a R e i n a I sabe l y 
dé l R e y Alfonso, como estimada de l a so-
ciedad e s p a ñ o l a y romana^ que j a m á s olvi 
dará , junto á su car idad, las e s p l é n d i d a s 
fieatas con que la o b s e q u i ó en el Palacio de 
E s p a ñ a , tres veces favorecido por los Mo-
narcas Humberto y Margar i ta de Saboya, 
ha dejado de existir, v í c t i m a de un derrame 
cerebral, y con circunstanclao demarrado-
ras . ' •-•;<; V - • « 
R i s u e ñ a y contenta á las doce del d í a 5 
de diciembre, una hora d e s p u é s se l a encon 
traba sin sentido, en su cuarto de b a ñ o , cu-
ya puerta fué necesario forzar, debiendo 
— Y a no es t i empo eres v i u d a , h i j a 
m í a . 
L a j o v e n h e c h ó l a cabeza a t r á s , pe rd ido 
e l conocimiento . E l s e ñ o r de M a u g a r s l a co-
g i ó en sus brazos y l a s a c ó de l s a l ó n . 
E l comisar io estaba y a en l a cal le; h a b í a 
abandonado l a casa s in dec i r una pa labra 
a l lacayo que agua rdaba en l a antesala, á 
qu ien no d e j ó de sorprender l a p r e c i p i t a d a 
sal ida de aquel desconocido v i s i t an t e . Se 
h a b í a r eun ido con sua agentes, y d e s p u é s 
de preveni r les que lo s igu ie ran , s a l i ó como 
una saeta en busca de su colega de l d i s t r i -
to pa ra exp l i ca r l e e l asunto f rogar le que 
procediera á l a i n s t r u c c i ó n . 
E l comisar io de l d i s t r i t o c o m p r e n d i ó en 
seguida de l o que se t r a t aba . E l Sr. d 'Este-
l á n h a b í a m u e r t o , y e l prefecto de p o l i c í a 
h a b í a encargado m u c h a p r u d e n c i a y d i s -
c r e c i ó n ; h a b í a pues, que a t r i b u i r l a muer t e 
á u a accidenta casual s in haber m e d i a c i ó n de 
las c i rcunstancias que i a ^ a b ^ n precfldidp. 
— V o y en s e g u i d a — r e s p o n d i ó ; — Y a que 
sus agentes de us ted e s t á n abajo, loa l l eva -
r é conmigo, y cuando todo e s t é t e r m i n a d o , 
i r é á r e u n i r m e con us ted en l a Prefectura . 
¡ Vaya y c ó m o las gasta ese a e ñ o r de M a n -
gara! ¡Qué bon i t amen te ha sabido desha-
cerse de u n ygrno acusado de robof G'raqifts 
á que h a topado con gante como nosotros, 
que sabemos gua rda r e l secreto, no se ente-
r a r á nadie . P a r a todo se necesita suerte en 
este m u n d o , 
— ¡ H u m ! — m u r m u r ó el comisario de laa 
delegaciones—esta de ahora h a sido u n a 
suerte r e l a t i v a Pero v a m o s . . . . los 
jefes no p o d r á n decir u n a pa labra . 
Diez minu tos d e s p u é s e l o t ro comisar io 
ae presentaba en l a p o r t e r í a de l a casa del 
s e ñ o r de Maugars , y manifestaba a l po r t e ro 
que ho bien do sido avisado por u n vecino 
de que uno de loa iuqui l inpa de l a casa aca-
baba de matarse a l caer desde u n a de % 
haber rec ib ido l a p a r á l i s i s minu tos antes, 
pero con l a desgracia de caer sobre losas do 
m á r m o l . 
Desde la muer te de su ú n i c o h i jo D L u i s 
es tuco sujeta á esta clase de ataques, que 
cada a ñ o so h a c í a n m á s graves, s in que bas-
t a r a n á Imped i r lo l a higiene m á a r igorosa y 
l a ex is tenc ia m á s t r a n q u i l a . 
Poco m á a de c incuenta horas d u r ó su v i -
da, y aunque l a asist ieron los p r imeros m é -
dicos de Roma, la c i e n c i á fué impo ten te 
p a r a r e a n i m a r í a . 
Rodea ron su lecho eh este t i empo d i s t i n -
gu idas amigas, como l a embajadora de Es-
p a ñ a , l a condesa M e r o l l i y una n ie ta de 
M a r t í n e z de la Rosa, a s í como el rector de 
M o n t a e r r a t y el p á r r o c o de Santa M a r í a 
T r a s p o n t i n a , hasta que en l a noche de l d í a 
8 e x h a l ó e l ú l t i m o suspiro. 
C o n f o r m á n d o s e con los deseos que en c i r -
cuns tanc ias a n á l o g a s h a b í a demostrado l a 
Condeaa de Coello, sus restoa mortalea, con-
ducidoa en hombros de sua aervidores, que 
no qu i s i e ron dejar á nadie este cuidado, y 
seguidos de las personas que cer raron sus 
ojoa y de los pobres de P r a t i d i Castello, 
fueron t ras ladados , á t r a v é s de l a mole 
A d r i a n a , á l a par roquia inmedia ta á el la. 
Respetando a s í au vo lun tad , e l Conde de 
Coello no pudo n i d e b i ó resist i r á los deseos 
de loa embajadorea Conde de Benomar y 
m a r q u é a de P i d a l , que con f ra ternal c a r i ñ o 
quis ieron se r i nd i e sen á la d i funta los hono-
res de su p o s i c i ó n . 
Y a e l m a r q u é s de P i d a l , el d í a de la Con-
c e p c i ó n , en que h a b í a v is to á Su Sant idad 
L e ó n X I I I , h a b í a t r a í d o para l a enferma, 
como para su desolado esposo, l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a , y e l Conde de Benomar especia 
l í s i m o recado d e l Rey y de l a Reina, que 
r e p i t i e r o n M a r g a r i t a y H u m b e r t o de Sabo-
ya , por e l m a y o r d o m o m a y o r de Palacio, 
conde G i a n n o t í , y el p r i m e r g e n t i l hombro, 
m a r q u é s de Santasi l ia , en los t res d ías su-
cesivos. 
Celebrado el Oficio en Santa M a r í a , par-
t ió el f ú n e b r e cor te jo po r todo e l centro de 
Roma, consint iendo l a M u n i c i p a l i d a d atra-
vesar á horas no pe rmi t i da s el nuevo Cor-
so, P laza de Venecia , V í a Naz iona le y Ter-
nas Dioclesianas has ta el Campo V e r a n i . 
M a g n í ü c a s coronas, a lgunas de ellas re-
ga'adaa p o r a r t i s tas e s p a ñ o l e s , que todoa 
aaist ierou a l funera l , c u b r í a n e l bel lo carro, 
cuyas c in tas t e n í a n , con loa aecretarios de 
laa Embajadas de E s p a ñ a , P o r t u g a l y P ran 
c í a , e l duque de San M a r t i n o , el d i rec tor de 
l a A c a d e m i a , P a l m a r o l i , e l c ó n s u l , s e ñ o r 
Va l l ada res , y el esposo de l a condesa Mero -
l l i , que le h a b í a ce r rado los ojos. 
P res id ie ron el duelo loa repieaentantes 
de E s p a ñ a cerca de l Q u i r i n a l y de l a Santa 
Sede, con loa de ot ras potencias acred i ta 
das en ambas Corees, 
Blsmarck y Cfuillermo I I . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s alemanes y va r ios 
ot ros ex t ran je ros a f i r m a n de vez en cuando 
que B i e m a r c k y G u i l l e r m o I I e s t á n á p u n t o 
de reconc i l i a r se . 
Como p a r a d e s m e n t i r estos rumores he 
a q u í lo que eacribe el p e r i ó d i c o S a m b u r g e r 
N a c h r i c h t e n (Laa N o t i c i a a de H a m b u r g o ) , 
ó r g a n o of ic ia l de l a f a m i l i a da B l s m a r c k : 
" E a m u y n a t u r a l que o l emperador h a y a 
c r e í d o que p o d í a asegurar que no se apren-
de en los liceos l a H i s t o r i a de l a r e v o l u c i ó n 
francesa. 
E l emperador s a l i ó d e l colegio e l 27 de 
enero de 1877, á consecuencia de e n t r a r en 
l a m a y o r edad como p r í n c i p e , y p o r conei-
ga ien te no h a p o d i d o aprender l o que se 
aprende en e l segundo semestre de l a ñ o es 
colar . 
D e i g u a l m a n e r a las siete horas de t r a -
bajo d i a r i o que el p r í n c i p e G u i l l e r m o esta-
b a o b l i g a d o á hacer p a r a poder seguir su 
curso son u n a p r u e b a de l a conciencia y de 
l a f o r m a l i d a d d e l j o v e n p r í n c i p e . 
Maa como no h a b í a aido educado p a r a 
seguir curaca, t e n í a no solamente que acu-
d i r á su clase, sino l l ena r c ier tas lagunas , 
lo c u a l no era poco t raba jo p a r a u n en ten-
d i m i e n t o r egu la r . 
E l p r i nc ipe t e n í a , a d e m á s , que aprender 
e l i n g l é s y el a r t e m i l i t a r , po r todo lo cua l 
su j u v e n t u d h a sido m u y eatudiosa. 
L o s d e m á s a lumnos de au c a t e g o r í a no 
t e n í a n t an to que hacer y l a clase de l p r í n -
c ipe paaaba entonces por ser una de laa 
m á s agradables de l colegio de Cassel, cuyos 
escolares e ran y son ahora m u y alegres, es-
i á n m u y contentos y t i enen g r a n a f i c i ó n á 
gozar de los placeres de l a v i d a " 
Noticias extranjeras. 
Dice e l Tagb la l t de V i e n a , que e l gobier-
no a l e m á n h a t o m a d o l a i n i c i a t i v a de c o n -
vocar u n a conferencia que t e n d r á po r ob-
j e t o es tud ia r e l es tab lec imiento de u n sis-
t e m a i n t e r n a c i o n a l de p r o t e c c i ó n c o n t r a los 
a tentados anarquis tas . E n t r e los asuntos 
que s e r á n es tudiados por l a conferencia se 
encuent ra el de l a e x t r a d l c c i ó n de los ase 
sinos p o l í t i c o a y l a r e s t r i c c i ó n d e l a c tua l 
derecho de asi lo. 
—Se ha estrenado en el t ea t ro de l G i m -
nasio, de P a r í s , u u nuevo d r a m a de Alfonso 
ü a u d e t , t i t u l a d o E l O b s t á c u l o , y su repre-
s e n t a c i ó n se j u z g a u n a d e r r o t a . L o s c r í t i -
cos d icen que d i cha ob ra carece de c a r á c -
ter d r a m á t i c o . 
—Se ha p r o h i b i d o á l a g u a r n i c i ó n do Ber 
l í n f recuentar c ie r to n ú m e r o dereataurants , 
que per tenecen á los socialistaa, 
—Loa deacendlentea de Monteequ leu se 
h a l l a n á p u n t o do p u b l i c a r sua manuscr i -
tos, que f o r m a r á n de siete á ocho v o l ú m e -
nes. 
— O f l c i a l m e r t e se h a desment ido en Ber-
l ín l a n o t i c i a d e l via jo del emperador G u i 
l l e r m o a P a r í s . 
—Son inmensas las p é r d i d a s causadla en 
I t a l i a p o r las t o r m e n t a s de n ieve que han 
caldo ú l t i m a m e n t e . E n las c e r c a n í a s de N á 
poles se h a l l a comple tamente suspendido el 
t r á f i c o , 
— A s e g ú r a s e que el viaje del C z a r e w i t h 
a l rededor de l m u n d o , que d e b í a du ra r u n 
a ñ o , v a á ser i n t e r r u m p i d o , y que e l here-
dero de l a corona de Rus ia s e r á l l a m a d o á 
su p a í a . 
— E l Vólks Z e i i u n g anuncia que en 1891 
se p r e s e n t a r á a l Pa r l amen to i m p e r i a l ale 
m a n u u p royec to de ley proponiendo l a res-
t i t u c i ó n á l a Ig lea ia C a t ó l i c a de todo e l ca-
p i t a l que se ha a-cumulado por los suel-
dos de loq sacerdotes du ran t e e l t i empo 
de l a a g i t a c i ó n a n t i - c a t ó l i c a . E l proyec-
to p r o p o n d r á t a m b i é n que este c a p i t a l 
acumulado se ent regue á loa obispos, los 
cuales n o m b r a r á n en cada d i ó c e s i s c o m i -
siones para que a t i endan á laa rec lamac io-
nes. N a d a so d e c i d i r á , ain embargo , á eato 
respecto, í n t e r i n e l m i n i s t r o de P rus i a no 
estudie este asunto. 
—Dos enfermos que estaban sometidos a l 
t r a t a m i e n t o d e l doc tor K o c h é n e l hosp i t a l 
de San Petersburgo, h a n m u e r t o d e s p u é s 
de haber r ec ib ido l a t e rce ra I n y e c c i ó n . L a s 
dos p r imeras inyecciones h a b í a n sido de u n 
m i l i g r a m o cada una y l a te rcera de tres m i -
l ig ramos . A m b o s h a n aufrido espantoaa-
mente antes de m o r i r . 
— E n l a p o s e s i ó n de H a w a r d e n se ha ce 
lebrado e l o c t o g é s i m o p r i m e r o aniversar io 
de l nac imien to de l honorable W i l l i a m 
Gladstone Innumerab l e s te legramas de 
f e l i c i t a c i ó n han l legado a l cas t i l lo , proce-
dentes de todas las ciudades y pueblos do l a 
G r a n B r e t a ñ a , h a b i é n d o s e r ec ib ido asimia 
mo m ú í j h o s de loa Es tados -Unidos . Casi to 
da l a f a m i l i a de Glads tone se h a l l a b a on el 
cas t i l lo , y l a p o b l a c i ó n ae encon t r aba l l ena 
de viajeros. E l i l u s t r e estadista h a dado u n 
paseo en car re te la descubier ta hasta l a en-
t r a d a p r i n c i p a l d e l cas t i l lo , donde se ha 
inaugurado una fuente que fué er ig ida por 
los naturales del p a í s con objeto de conme-
morar laa bodas de oro de los esposoa 
Gladstone. 
A l inaugurarse l a fuente, el Sr, Gladsto-
ne p r o n u n c i ó un discurso, en el que mani -
fes tó el g r a n afecto que profesaba á aquel 
p a í s d e s p u é s de haber residido en él c in-
cuenta a ñ o s , y , d i j o que esperaba t e rminar 
a l l í sus d í a s , 
— E l Correo de Varaovia publica el tex to 
de un decreto expedido por el Brasi l favo-
r e c i é n d o l a i n m i g r a c i ó n , decreto que hasta 
ahora no era conocido. L l e v a l a fecha de 
29 de jun io de 1890, e s t á firmado por el 
Presidente señor Fonseca y por el Sr, G1I-
ceria, y contiene 49 a r t í c u l o s . Promete abo-
nar á loa agentes de l a i n m i g r a c i ó n 120 
francos por cada adulto que e n v í e n a l Bra -
s i l , y 60 francos por cada n iño . A d e m á s , 
d a r á u n premio adicional de 100,000 francos 
á l a empresa que haga i r al Bras i l 10,000 
emigrantes en u n a ñ o , 
A é s t o s se les o f rece rán grandes ventajas, 
firmándoles antes de au embarque un do-
cumento de que se lea p r o p o r c i o n a r á la ocu-
p a c i ó n á que quieran dedicarse. E l G o m o 
se lamenta de que los emigrantes que salen 
para el Bras i l , de loa puertos alemanea, no 
exijan documento alguno, por cuya r a z ó n 
se encuentran fuera de l a ley a l llegar á 
aquella r e p ú b l i c a , y no teniendo derechos, 
ae ven obligados á aceptar contratos que 
loa convierten en esclavoa. D icho per iód i -
co califica eate negocio de fraudulento y 
acusa a l gobierno b r a s i l e ñ o de tener p a r t í 
c i p a c i ó n en é l , 
— S e g ú n las ú l t i m a a noticias, las v í c t i m a s 
ocaaionadaa por el-incendio del Shanghai , 
ocurr ido en Woo Hoo, á 50 mil las de N a n -
k í n , han aido muchaa máa que laa que se 
anunciaron a l pr inc ip io . Se hace subir el 
n ú m e r o de ellas á 200, todas las que pere 
ciaron ahogadas, pues á conaocuencia de l 
p á n i c o que se d e s a r r o l l ó a l oír l a s e ñ a l de 
5go, los paaajeroa chinea y los t r ipu lan tea 
ae arrojaron a l mar , habiendo aido i n ú t i l e s 
los esfuerzos do los oficialea europeos p a r a 
mantener ol orden. 
SerYicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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—Empiezan ya á emigrar los tra^,-, fc 
res de Tr in idad . En la semana última a* i L 
r o n 40 para un ingenio de Cienfaegos. 
—Hace como ocho años que empeíí í 
componerae el edifleio de la AdnaMí' 
Cienfaegos, y la obra permanece desdeí 
toncea paralizada por falta de (linero pi 
continuarla, 
— L a Di rec t iva de la Sociadad de Sto 
rroa Mútuoa " L a Caridad," deSagni 
Grande, ha quedado constituida en et 
forma; 
Presidente,—D. Narciso Martí. 
V ice ,—D. Rafael Castellanos, 
Tesorero.—D. Leandro Fernández, 
V ice .—D, Domingo Riera. 
Méd ico .—Dr , Eduardo F . Rodríguez. 
Abogado consultor.—Ldo, D. Miguel; 
raoz. 
Secretario.—D. Manuel Mallo. 
Vice.—D, Vicente C. González, 
Vocales,—D, Leopoldo Quiñones, P¿ 
Gallo, Antonio López , Francisco de Araí 
Antonio Sanabra, Enrique Trespalaé 
Indalecio Leal, Francisco Dieste, Berna:;: 
Le iva , Enrique Vega, Bartolomé árp 
mon, Victoriano F e r n á n d e z . 
Suplentes.—D. Pedro Embade, José GE 
zález, Felipe Valdés, Luis Viches, Santi 
Bory . 
Recaudador,—D. Mariano Ortega. 
— E l arzobispo primado de Braga M 
colado ya au invitación para el Congw 
Catól ico que se celebrará el Io de abriii: 
l a ciudad de au Sade. 
E l programa del Congreso 
Por tugal abraza loa puntos 
Necesidad de la independencia ( 
material del Papa.—2?Doctrinal 
si a sobre laa diferentes formas de 1 
—3? Organización de Asociacionee ea ¡1 
Sede de Braga y sucursales en la Eepúli 
del Brasil para tratar del problema de I) 
emigrac ión bajo el punto do vista catis 
humanitario y económico. 
—S. M , la Reinaba firmado loseipr 
tea decretos del Ministerio de Marioa; 
Concediendo la gran cruz del Mérito \!' 
va l con distintivo blanco al contralmirtUl 
D . J o s é de Carranza y Echevarría, y al in-
tendente do Marina D, Ignacio Plá y W 
qu í . 
A d e m á s , la augusta Señora ha aproW) 
laa siguientes propuestas; 
Ascendiendo á sus inmediatos empleos«1 
pr imer maquinista de segunda clase É 
C r i s t ó b a l Guerrero y Puig, y alsegmÉ 
D . Juan Vizgay Torrente. 
Confiriendo el mando del crumMIli 
al capitán de navio D. Francw Llalw ; 
Fernández Cosío. 
Nombrando comandante dek1 
marí t ima de San Sebastián a! ca 
1 fragata D. Antonio Godínez y ] 
—Se da por segura Ja inaugnraeión áai-
tro de breves día de la línea telefónica en-
tre Par ís y Londres. 
Aunque todavía no ha sido tendido i 
cable, se han practicado algunas praéu 
utilizando el que se emplea para e! telógn-
fo, obteniéndose resultados muy satisfae-
torios. 
Los puntos elegidos p m coloearmin 
ellos el cable BOU: nao ea ¡as cercanías di 
Caíais, en Ja costa francesa, y Dower en la 
británica. Desde esta población basta Lon-
dres, el alambre telefónico será aéreo. 
Aún no se han fijado los precios que re-
girán para su empleo; pero no parece que 
ascenderán á menos de 20 pesetas por cada 
cinco minutos. 
En el subsuelo de Londres se ha des-
cubierto una riqueza incalculable. Vario! 
geólogos y mineroG de reputación sostienen 
que debajo do la gran Metrópoli inglesa 
hay depósitos de carbón tan inmensos j 
tan ricos como los de Cardifif. La misma ve-
ta que pasa por esta ciudad y atraviesa el 
Canal de la Mancha cruza también por !i 
ciudad de Londres. L a mania do hoy en la 
City es hacer por todas partes roconoci' 
mientes para averiguar á qué ptofundidai 
está el carbón, cuál es el espesor de la capí 
y si el combustible es de buena ó mala ca-
lidad. 
El porvenir parece ser el de que Lontoi 
resulte un distrito minero de los más im-
portantes, y de quo en sus barrios más po-
pulosos y más aristocráticos se abran bocaí 
de minas para extraer el mmeral. Los ca-
pitalistas andan tanto más entusiasmados, 
cuanto que hoy paga el carbón grandes de-
rechos de entrada en la ciudad de Londres; 
extrayéndose el carbón dentro de Ja misma 
capital, no habría que pagar esos derechos, 




Mauna «le la Habana. 
ttSG'AUDAOIÓN. 
D í a ? da enero de 1890 
Q Q M P A E A p X d N ' 
Del 2 al 7 de enero de 1890.. 
Del 2 al 7 de enero de 1891.. 
111,851 
161,930 
D e m é . 3 « u l 8 9 1 . . . , 50,078 64 
C H O í f I C A G E N E R A L . 
E l vapor americano Oity o f Washing-
ton l l e g ó á Nueva Y o r k en l a m a ñ a n a del 
martes. 
— A laa ocho y cuar to de l a noche del 
martes ú l t i m o hubo u n pr incipio de incen-
dio e n l a acceaoria A , perteneciente al n ú -
m e r o 62 de l a calle de la Habana, á cauaa 
de haberse quemado u n mosquitero, una 
a l fombra y algunaa almohadaa. Por apare 
c e r como autores de este hecho fueron de 
tenidas trea mujerea blanoaa y una de color, 
laa cuales se remi t i e ron a l Juzgado de 
G-uardia, j un tamen te con el atestado levan 
tado p o r e l celador del bar r io de Santa 
Clara . 
T a m b i é n en la propia noche, en la casa 
Ü? 59 de l a caHo del Te jad i l l o , hubo otro 
amago de ir icondio á consecuencia de ha-
boras quemado varias piezas de ropa, a l 
c j i erae aualo una l á m p a r a de p e t r ó l e o , por 
haber la de r r ibado una s e ñ o r a vecina de l a 
caaa. a l ser acomet ida de u n ataque epi-
l é p t i c o . Los inqu i l inos de l a caaa y vecinoa 
m á s cercanos l o g r a r o n apagar e l fuego. 
—Se encuentra en t a l m a l catado el 
muel le rea l de Cienfuegoa, que dentro de 
poco d e s a p a r e c e r á to ta lmente una obra que 
ha eofi tádo tantos milea de peeoa 
— H a fa l lec ido, en S a n c t i - S p í r i t u a e l ae-
ñ o r D . A n t o n i o N á p o l e a , y en Remedios, 
D . R a m ó n Car r e n o . 
— E l vapor americano Saratoya l l e g ó á 
N u e v a Y o r k á laa seis do l a m a ñ a n a de 
ayer, m i é r c o l e a . 
— H a n empezado á l legar á C a i b a r i ó n loa 
primeroa frutea de loa ingenios de aquel la 
j u r i & d i c d ó n . 
— D u r a n t e el a ñ o de 1890 ae expor ta ron 
por Cienfuegoa 5,741 bocoyes a z ú c a r maa-
cabado, 1,901 de mie l , y 633,235 sacos de 
c e n t r í f u g a , e m p l e á n d o s e para ello 140 bu-
ques de d i s t in tas clases. 
Mal empieza el año 1891. 
E l primer d ía so nos presentó feo, desa-
gradable, ant ipát ico y ceñudo. Fué m i 
obscuro, Uuvioao, con un frió, no inteniOi 
pero sí penetrante y molesto, y como Iti 
callea de Nueva York estaban convertiÉ 
en una sucesión constan to do lodazales, 
charcos, lomas do nievo, iros, lagunas j 
faugales, valor y energía mesifcabanteüer 
los que ee lanzaban á hacer viaitasde "üio 
Nuevo," á. bien que son poco-i ya los queí-
guen esa costumbre que ya ha caidoendS' 
Poaoa. C í e , suso. 
N i n g ú n suceso grato y placentero has* 
29,991 55 ño lado la entrada é inauguración del naew 
año . Por el contrario, aquí y en Enropart 
gistra la c rónica diaria acontecimientos 
52 neato», como sou una aerie do incendioBdfr 
16 aastrosoa en Ingla ter ra y en los Estado! 
Uuidoa, una explosión do nifro-glieerinaei 
Hamburgo, dos choques en los ferrocarril» 
elevados de Nueva York , otra batalla a 
Dakota entre los indios y las tropas de lo 
Estados Unidos, un puñado de crímenes en 
eata gran metrópoli , Ja aparición den 
nube de mal cariz en oí horizonte diplomí-
tico de Washington, y aJJá en loa confliia 
del Asia Ja muerte del padre del emperadot 
de China. 
En los dos primeros días que lleva elaio 
de existencla,han ocurrido en este paía caá-
tro incendios de alguna consideración, y 
tres de ellos acaecieron el dia de Año Nae-
vo. Una gran fábrica de siete pisos sitnada 
en laa calles Centre y Elm de esta cindaii, 
destinada á, la manufacturas de objetos ds 
carey; la cárcel de Danuemora, población 
del Estado de Nueva York, donde estaban 
asilados trescientos setenta presos; y una 
magní l ica casa, propiedad del Secreta-
r i o de Estado, Mr. Blaine, situada en una 
calla ar is tocrát ica de Washington y habi-
tada por un ricacho retirado de los nego-
cios, ardieron el jueves pasado é iluminaroí 
con sus ardores el comienzo del auo 1891. 
E l cuarto incendio qno ocurrió anoche en 
eata ciudad ha sido más serio, pueífo qm 
ha destruido doa hermosos teatros, ntías 
tiendas y parte de un hotel, ocasionando 
además de las pérdidas consiguiente,^, 
muerte de un bravo bombero y varias qw-
maduras y contusiones á otros. 
El "Teatro do Ja Quinta Avenida" «tfc 
situado en la calle 28a esquina á B m i d u ay, 
y en esta última gran vía, entre las calles 28l 
y 29a había también un teatrito que última-
mente había comprado y renovado ol pres-
tidigitador Herrmanu, poniéndole una fe-
chada nueva y muy vistosa. Los esceDíiiios 
de loa dos teatros estaban contiguos^ y á 
esa circunstancia se debe qno el fuego que 
ae declaró en uno do los dos (se ignora cual 
fué el primero) so comunicase al otro y cau-
sase la destrucción completada ambos. 
En el "Teatro do la Quinta Avenida'' se 
estaba representando desde la semana pa-
sada una versión Inglesa del drama de es-
ventanaa a l j a r d í n , se s i rv i e ra a c o m p a ñ a r l o 
a l l uga r de l a ocur renc ia p a r a cer t i f icar l a 
muer te y l levarse e l c a d á v e r . 
E l por te ro , m u y a d m i r a d o de lo que o í a , 
a a e g u r ó a l comisar io que no s a b í a una pa-
l ab ra do lo que estaba dic iendo, y que, por 
o t ra pa r to , el j a r d í n á que so r e f e r í a pe r te -
n e c í a á o t r a casa que t e ü í a l a en t rada por 
l a cal le de l a C h a u s a ó e - d ' A n t i n . 
E l comisaria , presa de u n a vaga inqu ie -
t u d , se d i r i g i ó á toda pr isa , seguido de eus 
agentes, á l a p o r t e r í a de l a casa que acaba-
ba de ind ica r l e el por te rp . 
E l porteyo de i a nueva oasa tampoco sa-
b í a nada r é l a t i v o a l accidenta que re la taba 
e l comisario, pero se a p r e s u r ó á conduci r lo 
a l l uga r de la ocurrencia . E r a é a t e u n 
pedazo de ter reno p lan tado de á rbo l ea , u n 
cercado en el que m i l p lantas p a r á s i t a s cre-
c í a n por doquier , cons t i tuyendo uno de eaoa 
olvidados rinconea de l an t iguo Piaría, islotes 
de v e r d u r a que l i a n ido paula t inamente au-
m e r g i é n d o s e : en laa í n a r c a siempre ascen-
dente de las nuevas construcciones. 
L a s ventanaa del s a l ó n de l s e ñ o r de M a n -
gara con t inuaban abier tas , y manchas de 
sangre s e ñ a l a b a n el s i t io donde d e b í a ha- I peno y 
berse verif icado l a c a í d a ; pofQ e l cuerpo ha- j t a l vez á 
bí^. d e a a p a ' í e c i d p . ! 
Log muertos no resuci tan, y s í e l s e ñ o r 
d ' E s t a l á n no estaba a l l í , era evidente que 
no se h a b í a matado; a t u r d i d o p r i m e r o por 
l a violencia del golpe, indudab lemente ha-
b í a vuel to en at 7 tenido fuerzas bastantes 
para levantarse y ganar l a calle. Y a d e b í a 
encontrareo lejos, y aunque aquel lo pare-
ciera casi milagroso, era el ú n i c o modo ra -
c iona l de expl icar hecho t a n inaud i to . 
E l por tero , sometido á u n h á b i l i n t e r r o -
ga tor io , j u i ó y p e r j u r ó que no h a b í a v is to 
sal i r á nadiej pero a c a b ó por confesar que 
h a b í a eo í ad * durmiendo den t ro de au c u -
chitril, 7 esto b a s t ó para qpe e l comisarlo sje 
convenciera de que e l m i l a g r o se h a b í a rea-
l izado 
— ¡ V a m o s a l l á ! - - d i j o pa ra 8Í¿—todos loa 
d íaa so aprende algo m^évo en nueatro ofi-
cio. ¡ F í e s e uated de loa acuaadoa cuando 
t ienen á su d i apoa i c ión una ventana , aunque 
aea de segando piso! P o r fo r tuna no será 
difícil t opa r de nuevo con ese caballero. 
Pero ea igua l M i quer ido colega ha l le -
vado á cabo una c a m p a ñ a desas t rosa . . . . 
Y ya siento haberme aaociado á ella; pues 
sólo Dios sabe c ó m o t o m a r á n estaa cosas en 
l a P r e f e c t u r a . . . . 
I I 
L a misma noche de l d i a en que M a g d a -
lena se h a b í a casado en l a igles ia de l a rJ^ri-
n i iad, se bai laba deeaforadamente en M a -
b i l l e : l á g r i m a s en casa de Mangare ; en M a -
b i l l e algasara y a l e g r í a . 
M a b i l l e no ea t a n sólo u n bai le p ú b l i c o , 
como se figuran algunos; M a b i l l e os una 
i n s t i t u c i ó n m á s eatable que las Instituclpnoa 
couatitucionalea. Loa gobiernoQ p a a a ú , M a -
bi l le permanece. M a n i l o ha sobrevivido á 
una m o n a r q u í a , á i m a r e p ú b l i c a , á un i m -
á u n s i t io deaastroso. S o b r e v i v i r á 
 doa r e p ú b l i c a s y á bastantes otrae 
inat i tuciones. M a b i l l e cuenta y a unos cua-
ren ta a ñ o s de existencia, y aun pueden en-
contrarse por a h í algunas de las hechiceras 
n i ñ a s quo asistieron á su i n a u g u r a c i ó n ; a-
hora pertenecen y a á l a vieja guardia ; pero 
gustan t o d a v í a de ho l l a r alguna vez con aus 
plantas aquel la h i s t ó r i c a arana p.n l a que 
d ie ron sus pr imeros pagoa. M í a s m o r i r á n 
centenarias; pera Mab i l l e ea posible que las 
sobreviva. 
liaban, como luciérnagas, miliares de lace-
cillas, y á t ravés do aquella atmósfera lumi-
nosa, el claro cielo de Junio aparecía com-
pletamento negro; verdad que á nadie se le 
ocurr ía alzar loa ojoa del suelo para contem-
plar laa estrel la, 
Era la hora de salida dol circo de los Cam-
pos Eliseoe; la hora en que l a legión innú-
mera de laa señoritas á la moda se dirige en 
columna, cerrada hacia au favorito campe 
de maniobraa para dar en él vueltas y más 
vueltaa como caballos en uu picadero. Es la 
regla: la vuelta por Mabille después de la 
vuelta por el lago. Se dan muchas vueltas 
en la vi,da del áemi-monde . 
Aquella ea t a m b i é n la hora preferida por 
loa aficionados para tomar posiciones en el 
sitio preoiaamente en que la gran alameda 
deaemboca en el paseo; allí, cómodamente 
arrellanados on laa sillas colocadas á uno y 
otro lado de la alameda, como el jefe del 
Estado en au tr ibuna en dia do gran parada, 
se presencia perfectamente el desfile. 
Por allí pasan ante los ojoa del estado 
mayor de loa vividorsa j óvenes y viejos, ais-
ladamente ó por pelotones, tonas las tropas 
de la g a l a n t e r í a : laa recién enganchadas, 
laa voluntarias de uu año , laa irregnlare» 
que han diafrutado ya de una ó dos licen-
ciaa ain obtener ventajas, y t ambién las re-
tiradaa ya definitivamente, luciendo sns 
diamantea como loa veterauoa ana condeco-
raciones. 
ü n poco m á s lejos ea tá el campo de los 
T á r t a r o s : un totum, revolu íum de personas 
de todas clasea y oondicionea sentadas en 
acia fllaa, y o t ra b a r a ú n d a de gente que ch-
ía, baila y bebe ain darae punto de reposo. 




E l i 
tuari( 
A q u e l l a noche so celebraba una fiesta bri-
l l an t í s ima , y el jard ín parecía un ascua de | esonocen ya el rieoncito mejor y allí eatable 
oro. Lss palmeniH de zinc ostoutaban, á [ cen su puesto, 
guisa de d á t i l e s ; bómbll íoa r e ó p l a n d e o l e n t e e ; / C o n t i n u a r á j 
ocultas entre laa dores de los parterres b r i -1 1 
pocfáculo arreglado por Sardou y titulado 
Oleopat rá) en ia quo F a n n y Davenport 
émuia do Sara Bemhardt QJX Fedora y en 
L a Tosca,quiso Beguir la carrera triunfal de 
la "divina Sara ." 
Gaatóae Misa Daveuporfc en esa produc 
c ión rauclitsimo dinero/pues la p r e s e n t ó en 
escena con gran lujo de decorado y riqueza 
de trajes que hizo venir de Par ís . ÍPor cierto 
que la noche del estreno las autoridades 
aduaneras enviaron dos sw t f f s a l teatro á 
embargar todos los trajes, por haberlos en 
trado con una dec larac ión falsa el agente 
de Miss Davenport, y por fin so le ha per 
mitido el uso del vestuario mediante el pa-
go de 4,000 pesos por concepto de derechos 
de Aduana. 
E l fuego ha destruido decoraciones, ves 
tuario y aderezos al consumir el teatro, j 
Míss Davenport, que vió el incendio desde 
la azotea de su caga, con l á g r i m a s en los 
ojos, e s tá postrada en cama por eso inespe-
rado golpe. 
Cerca de la una do l a nooho sería cuando 
uno de los vigilantes del teatro observó el 
fuego, y enseguida d ió l a a larma e léc tr ica á 
los bomberos que acudieron en el acto. Pero 
atajar el incendio de un teatro es harto di-
fícil, y cuando son dos contiguos los que 
dan pasto á las llamas, es poco menos que 
imposible. Así es que en menos de una hora 
la manzana en que e s t á n situados los dos 
teatros era una hoguera inmensa, y las l la -
mas impulsadas por el viento alcanzaban a l 
otro lado de Broadway, amenazando apo-
derarse del Hotel Sturtevant, situado en-
frente del Teatro de Herrmann. 
E n efecto, al cabo de poco tiempo se ob-
s e r v ó que l a azotea mansarda de dicho fio 
tel empezaba á arder, y los bomberos inva-
dieron los ú l t imos pisos é intimaron á los 
h u ó s p e d e s q u o s e pusiesen en salvo. D e s p u é s 
de muchos esfuerzos lograron a is lar y apa-
gar el fuago del ú l t imo piso del hotel, sin 
que lograra extenderse. L o s h u é s p e d e s de l 
G-ilsoy H o u é e , otro hotel situado ea Bcoad 
way, ooquiaa á la calle 29a se preparaban 
t a m b i é n á l a fuga, pues las llamas, tizones 
y chispas del incendio iban á dar contra las 
ventanas de dicho hotel, y algunos tizones 
llegaban en alas del viento has ta la 3;i ave-
nida. L o s vecinos estaban en las azoteas 
con baldea de agua y apagaban las brasas 
y chispas quo ca ían con profusión, y de es-
te modo impidieron que el fuego so propa-
gase. 
De loa dos teatros no quedan m á s que 
escombros humeantes en un foso encerrado 
por descarnadas paredes. Herrmann ha 
tenido grandes pérd idas , pues a d e m á s del 
teatro se le han quemado todas sus decora -
clones, algunos ricos trajes y sus costosos 
aparatos de p r e s t i d i g i t a c i ó n . L a espoaa do 
Herrmann, acud ió a l teatro en cuanto tuvo 
noticia del fuego, y quiso penetrar en el es-
cenario para salvar á cuatro perros que 
allí hab ían quedado. L o s bomberos trata 
ron de disurdirla; pero olla en tró con gran 
arrojo, y á poco sa l ió con loa cuatro pe 
rros. 
L o s incidentes de ese incendio son hoy 
tema de las conversaciones en los c í rcu los 
sociales; pues a ú n cuando el fuego se de 
c laró anoche á la una y hasta la madrugada 
h a n continuado los esfuerzos de loa bombe 
ros para atajarlo, y a esta m a ñ a n a á las seis 
p o d í a leerse en los p e r i ó d i c o s una larga 
re lac ión de ese suceso. E l H e r a l d , con una 
actividad pasmosa y digna de ejemplo, h a 
salido á luz esta m a ñ a n a , pocas horas des-
p u é s de haberse descubierto el fuego, con 
toda una p á g i n a l l ena do detalles y porme-
nores, con una descr ipc ión y r e s e ñ a h i s t ó -
r i ca d é l o s dos teatros y con i lustraciones 
de la fachada del de H a r r m a n n y de los 
palcos do proscenio de uno y otro. 
L a nube d i p l o m á t i c a á que antes me he 
referido y que ha venido á obscurecer el ho-
rizonte po l í t i co de Washington, es una co-
m u n i c a c i ó n que, s e g ú n anuncian loa corres-
ponsales de l a capital , ha dirigido L o r d 
Salisbury a l gobierno do los Estados Unidos 
p a r a manifestarlo que el de l a G r a n Brota 
ñ a no consent i rá impunemente que los bu-
ques canadenses que se dediquen á la pesca 
de focas en el mar de Behring , sean deteni-
dos, registrados ó interceptados fuera de l a 
jur i sd icc ión reconocida de los Estados U n i -
dos en aquellas aguas. 
Se dice que esa c o m u n i c a c i ó n ó aviso 
tieno el carác ter de confidencial y ha do 
servir para gobierno do los poderes Leg i s -
lativo y Ejecutivo de esta R o p ú b l i e a al 
trazar la po l í t i ca que deban saguir respecto 
de esa c u e s t i ó n , que, como ea sabido, e s t á 
pendiente de arreglo. E l Presidente H á r r i -
son se ocupa en l a r e d a c c i ó n de un mensaje 
quo e n v i a r á a l Congreso dentro de pocos 
d í a s con referencia.á Ja c u e s t i ó n de Ja pes-
ca de focas, y hay curioaidad do ver q u é 
actitud t o m a r á en vista de esa a d m o n i c i ó n 
del gobierno b r i t á n i c o . 
A l mismo tiempo que esa noticia nos l le-
g a de Washington, nos dicen t a m b i é n del 
C a n a d á que allí se sabe que hace pocos d í a s 
e l Secretario de Estado, M r . Blaine, entre-
g ó al m i n i s t r o de S. M . B . en Washington 
una c o m u n i c a c i ó n , en l a cua l rehusaba, en 
nombre de este gobierno aceptar l a propo-
s ic ión do L o r d Salisbury do someter á a r b i -
tramento l a t a n deba t ida c u e s t i ó n referen-
te á la jur i sd icc ión de los Estados U n i d o s 
en el mar de B e h i l a g . D í c e s e , a d e m á s , que 
los pescadores canadenses han recibido de 
las autoridades, en c o n t e s t a c i ó n á sus pre 
guntao, Ja seguridad of ic ial de quo s e r á n 
protegidos po r los cruceros ingieaos en sus 
l e g í t i m o s derechos, y que con ese fin se re-
forzará este a ñ o la escuadra inglesa en 
aquellas aguas. 
Como el bilí do l a fuerza ó proyecto de 
reforma e lec tora l no l l e v a visos de ser a-
probado, p o d r í a ser m u y b ien que el P r o 
Bidente H a i r i s o n , que s u e ñ a con su reelec-
c i ó n , tenga la audacia d > p rovocar u n con-
flicto con l a G r a n B r e t a ü a , como ú n i c o me-
dio de atraerse las s i m p a t í a s de todo el p a í s 
f de hacer que el pueblo decida en las p r ó -
x i m a s elecciones confiar l a defensa de los 
ia t sreses nacionales a i mismo partido que 
í h a y a a r ro jado e l guante á l a poderosa r iva l 
d e l d o m i n i o comercial de l mundo. 
L a gue r ra suele s iempre ser el a r m a de 
! a a m b i c i ó n , y si M r . Harrison, que a m b i -
c iona continuar en el poder, decidiese echar 
mano de e l la para ganar las p r ó x i m a s elec-
ciones, no le n e g a r á su apoyo el p a r t i d o 
republicano que ha dado y a pruebas de no 
ser muy escrupuloso en loa medios que em 
plea p a r a conservar las riendas del go-
bierno. 
K. LENDAS. 
e l ecc ión que hace en los recomendables se 
ñores sacerdotes que pono al frente de las 
parroquias de su D i ó c e s i s , y partioularmen 
te en el párroco Sr . C l a m en esta de W a 
jay , cuyo sacerdote, si en d í a no muy leja 
no llegase á ausentarse de nosotros, l l eva 
rá en pos de sí l a eterna gratitud de estos 
vecinos. 
E n los campos de esta localidad las cose 
chas de tabaco no van muy adelantadas por 
falta de l luv ia . 
L a tranquilidad del partido es iaa l tera 
ble y l a salud do que disfrutamos del todo 
buena. A 1 
D e s e á n d o l e á V . , Sr . Director , un feliz 
a ñ o nuevo, se despide hasta otro dia su 
affmo. S. S. 
E l Corresponsal. 
Q - A C i . ' E T L L L . A S , 
Coiresponíieucia de la í s i a , 
W o j a y , enero 5 de 1 8 9 1 . 
E s t a p o b l a c í é u , quo siempre y en todos 
tiempos se h a distinguido por su prover-
bia l e sp ír i tu de orden, ha celebrado en me-
dio de la mejor h a r m o n í a la tradic ional 
fiesta de N a v i d a d , cooperando al efecto las 
autoridades que rigon esta localidad. 
A l frente de la Parroquia so hal la hace 
unos nuevo moaes el i lustrado joven sacer-
dote Sr . D . Eduardo C l a m , quien desda que 
interinamente so hizo cargo, no h a cesado 
u n só lo d í a festivo de predicar l a d iv ina pa 
l a b r a , h a c i é n d o l o de una manera elocuente 
y persuas iva en beneficio de sus feligreses: 
t a l como lo demuestra en el culto que a l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s tr ibuta mensual-
mente. L a s misas l lamadas de Aguinaldo, 
a í í como l a que c e l e b r ó en l a Nc-oíie de N a -
v i d a d , quedaron muy solemnes y todas 
ellasf a c o m p a ñ a d a s a l piano con unos boni-
tos c á n t i c o s ejecutados por n i ñ a s y que que-
daron perfectamente bien. E n l a misa Ha 
m a d a del G-allo l u c i ó el templo un primoro-
so Nacimiento , como hace muchos a ñ o s no 
se v e í a en este pueblo. E l piano f u é cedido 
p a r a esos d í a s por el S r . D . Claudio P a 
d r ó n . 
E l d ia de a ñ o nuevo, á l a madrugada , se 
efectuaron unos piadosos ejercicios p a r a 
d a r gracias al Todopoderoso por loa bene-
fieioa recibidos en el a ñ o que acaba de p a -
s a r , dando el Sr . C o r a d e s p u é s de l a M i s a 
P a s t o r i l , l a b e n d i c i ó n á los fieles con el 
S a n t í s i m o Sacramento. E n ambos d í a s ha 
dirigido su elocuente voz predicando ser-
mones sobre el Evange l io del acto y una 
p l á t i c a doctr inal , exortando á sus feligre-
sas á que no desmayen en su religiosa idea 
de contr ibuir con sus oraciones a l sosteni 
miento del Cul to C a t ó l i e o . T e r m i n a d a la 
so lemnidad del a ñ o nuovo, r e p a r t i ó el S r . 
C u r a unas tarjetas felicitando en sontido 
religioso y deseando á todos en el nuevo 
a ñ o , porque tuv ieran fel ic idad espiritual y 
temporal . 
E l referido Sr . P b r o . C l a m , con nn celo 
no desmentido, aparte de sus ocupaciones 
parroquiales , v i s i ta con frecuencia las es-
cuelas municipales, haciendo preguntas á 
los n i ñ o s de ambos sexos y animando á loa 
p a d r e s de famil ia á que no dejen u n só lo 
d í a de env iar sus hijos á los planteles de 
e d u c a c i ó n . 
D u r a n t e l a festividad religiosa de que me 
ocupo, se h a visto constantemente l leno el 
t emplo de personas de todas clases y h a 
re inado el m a y o r recogimiento, respetuoso 
si lencio y ferviente d e v o c i ó n , lo que me 
complazco sobremanera en consignar. 
M i l p l á c e m e s a l apreciable S r . P b r o . 
C l a m , quien d e j a bien puesto su nombre en 
este vec indario de W a j a y , confirmando en 
u n todo las buenas ausencias que t e n í a m o s 
de cuando estuvo d e s e m p e ñ a n d o l a tenencia 
de c u r a de l a Ig le s ia M a y o r de Matanzas . 
Nuestro di^oiaiino P r e l a d o el I l tmo. S r . 
Obispo debe estar satisfecho por l a b u e n a 
TEATRO DE TACÓN,—El p ú b l i c o haba-
nero, entusiasmado con el buen é x i t o de la 
r e p r e s e n t a c i ó n d é l a ópera A i d a p o r la com 
p a ñ í a i tal iana del Sr. N a p o l e ó n Sieni, acu 
dió en masa la noche del martes a l gran co-
liseo, l l enándo lo por completo, para disfru-
tar de l a e jecuc ión de E l T rovador por los 
mismos artistas que h a b í a n d e s e m p e ñ a d o el 
domingo la primera de dichas partituras 
L a entrada era enorme, fenomenal. No se 
vela ni una sola localidad desocupada; y 
detrás de loa palcos, tomados por d i s t i n g u í 
das familias de nuestra buena sociedad, se 
a p i ñ a b a n triples y c u á d r u p l e s filas de es-
pectadores. 
Todos esperaban un T rovador bri l lan-
te, e s p l é n d i d o , superior á A i d a ; pero ¡ay! 
los esfuerzos do todos quedaron defrauda 
dos. L a r e p r e s e n t a c i ó n dejó bastante que 
desear. A e x c e p c i ó n de la Srta . Synner-
berg que c a r a c t e r i z ó á A z u c e n a con mucho 
acierto, y del Sr. G a m b a r ó n i que tuvo mo 
montos felices, siendo ambos muy aplaudi 
doa, loa d e m á s artistas parece que se empe-
ñ a b a n en hacerlo mal. Corramos sobre e-
Uoa el velo de la indulgencia. 
P a r a la noche de hoy, jueves, se anuncia 
la m a g n í f i c a ó p e r a / / o r n a . 
E l s á b a d o se p o n d r á en escena la gran 
partitura de G-ounod denominado J u l i e t a y 
Romeo, dividida en cinco actos. E s t a obra 
obtuvo en Méjico un é x i t o extraordinario, 
cantada por la c o m p a ñ í a de Sieni. 
E L SALÓN DE LA MODA.-—Con l a mayor 
puntualidad, a ñ o s trau a ñ o s , viene repar 
t ióndoso esta preciosa revista de modas, 
que á lo modesto del precio de suscr ipc ión 
($5.30) reúne todo lo necesario para l a fa-
milia, d l s t inguiéodoaa muy particularmen-
te por la elegancia y esbeltez de sus figuri-
nes, d i s t inc ión que saben apreciar debida-
mente las damas di) la buena sociedad. Ra 
comendamos eficazmente la suaoripción al 
S a l ó n de l a M o d a , en su agencia de Neptu-
no n ú m e r o 8. Por la misma agencia se nos 
comunica, para desvanecer errores, que l a 
referida revista se imprime en Europa , c ir -
cuuatancia que no permite la repar t i c ión en 
esta ciudad en la misma fecha, ó á pocas 
horas de au aparic ión, necesitando como ea 
consiguiente, cuando menos, quince d í a s de 
n a v e g a c i ó n . 
TEATRO DE ALBISU .—El programa de 
hoy, jueves, en dicho coliseo, ea muy inte-
resante. Vóaae á cont inuaofón: 
A las o c h o . — Z í w Doce y M e d i a y Sereno 
A las nueve .—El Chaleco Blanco . 
A las d i e z . — E l Gor ro F r i g i o . 
Se ensayan E l A r c a de N o é y L a Leyen-
da del Monge . 
SOBERBIO TRIUNFO.—Tal ea el que acaba 
de obtener el club R á b a t i a , batiendo en to 
da la l í n e a , derrotando completamente, 
propinando nueve ceros á loa del P r i greso 
de Matanzas. E s t a victoria, sin ejemplo, 
t r a r á n d o s e de contrarios tan faertea y ague-
rridos, 
" E s l a hoja mejor del lauro de oro 
Que el club triunfante d e m a n d ó á la fama". 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—La dis-
tr ibuc ión de premios celebrada en l a tarde 
del ú l t i m o domingo en l a E x c m a . Diputa 
c i ó n Provinc ia l por dicho acreditado inst i -
tuto, fué un acto severo ó imponente al que 
dió realce l a presencia del l imo. Sr . E e c t o r 
de l a R e a l Universidad que lo pres id ía , y 
un buen n ú m e r o de elegantea damaa y dis-
tinguidoa caballerea. 
E l discurao pronunciado por el Sr . P r e -
sidente de l a S e c c i ó n de Bel las Artes de la 
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del 
P a í s , fué calurosamente aplaudido no solo 
por la exactitud de sus conceptos, sino 
t a m b i é n por su alteza de miras. L o s alum-
nos premiados en los concursos, s e ñ o r i t a s 
Ghartrand, Llorens , Monturiol y P i e r r a y 
Sres. O m e ñ a c a , Bordenave, Mourat y Bon-
net recibieron sus correspondientea meda-
llas; y diplomas de Sobresaliente en la asig-
natura do solfeo treinta y dos alumnos; en 
piano cinco; en v io l ín cuatro y en violonce-
11o uno. S i se comparan estas cifras con el 
total de alumnos que cursan en el Conser-
vatorio esos estudios, se v e r á el saludable 
rigor quo impera en los tribunales de o x á -
men y el prudente criterio que preside á la 
conceaión de esas elevadas notas, r a z ó n 
por l a cual encierran un verdadero m é r i t o . 
T a n felices reaultados en la e n s e ñ a n z a 
explican los progresos que de d í a en d í a 
realiza nuestro Conservatorio de M ú s i c a , 
cuya acertada d i r e c c i ó n merece loa m á s 
justos aplausos. 
BAUTIZO.—El d í a primero del corriente, 
en el Sagrario de la Santa Igles ia Cate 
dral , rec ib ió el agua regeneradora del bau-
tismo un hermoso n iño , hijo do l a s e ñ o r a 
D o ñ a A n a María Pujol y el Sr. D . Manuel 
Va len t ín Rivaa. Se lo pusieion loa nom-
bres de Rogelio Diego Manuel y fué apa-
drinado por la Sr i ta . D o ñ a Car lo ta Pujo l y 
nuestro amigo el Sr. D . Gumersindo Saenz 
de Calahorra . 
D e s p u é s de l a ceremonia religiosa se ce-
l e b r ó en la casa de los padres del tierno 
neóf i to una agradable fiesta, de la que dia-
frutaron muchas personas, siendo obse-
quiadas do la manera m á s cumplida. 
Deseamos a l lindo Rogelio toda clase de 
venturas, lo mismo que á sus amantes p a -
dres. 
CIEGO DE PUBILLONES. — L a f u n c i ó n de 
hoy, jueves, en el hermoso circo de l a calle 
de Zulueta, frente a l Parque Central , ea á 
beneficio del h é r c u l e s cubano D . Adolfo 
Harrera . E l programa del es ipectáculo es-
t á lleno do atractivos y l l e v a r á sin duda á 
a juel sitio una concurrencia muy nume-
rosa. 
LOE.—Por segunda vez se le h a extra-
viado el perro de caza á nuestro amigo el 
Sr . F e l i u . L l á m a s e L o r y será afortunada 
l a persona que se lo entregue en Vil legas 
92, pues dicho amigo es muy eaplóndido . 
L A REVOLUCIÓN FRANCESA —Por con-
ducto de nuestro amigo D . L u i s Art iaga , 
d u e ñ o del centro de publicaciones estable 
cido en Neptuuo 8, hornos recibido los c u a -
dernos 44: y 45 de la H i s t o r i a del Consulado 
y del I m p e r i o , obra del insigne Mr . Th ier s , 
editada lujosamente por los Srea. Monta-
ner y S i m ó n de Barcelona. 
Dichos cuadernos, que son tan interesan -
tes como ¡os anteriorea, vienen ilustrados 
con retrar,03 de personajes de aquella ó p o 
ca y con algunos cuadros que representan 
c é l e b r e s episodios ocurridos en l a misma. 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, de 
10 á 11 , en l a s a c r i s t í a de l a parroquia de 
Nuestra S e ñ o r a de Monserrate, y de 12 á 1 , 
en l a R e a l C a s a de Beneficencia y Materni-
dad. 
E L HOGAR.—Este nuestro s i m p á t i c o co-
lega, dedicado á las familias y dirigido por 
nuestro amigo y c o m p a ñ e r o el Sr . T r i a y , 
h a entrado en el a ñ o octavo de su publica-
c ión , y con este motivo, escribe un ar t í cu lo 
explicat)do cuá l fuá su v ida pasada y c u á -
les sus proyectos para el porvenir. D e eae 
ar t í cu lo reproducimos loa aiguieutes p á r r a -
fos, que explican sobradamente lo que se 
propone hacer E l H o g a r en el presente 
a ñ o : 
"Abiertas eatán laa p á g i n a a de esta pu-
b l i c a c i ó n desde su primer n ú m e r o para el 
examen de loa que quieran depurar l a esen-
cia de sus trabajos. No se e n c o n t r a r á en 
ellaa nada que rebaje el nivel moral de l a 
mujer cubana, nada que deadiga de loa no-
b i l í s i m o s propós i toa que noa impusimos al 
crear este p e r i ó d i c o . No sacrificamos á un 
chiste, á una caricatura, á una mal enten-
d i d a complacencia, el respeto que á l a mu-
jer se debe y l a c o n s i d e r a c i ó n que le guar-
dan los que de nobles y honrados se pre-
c ian . P a r a nosotros, por encima de l a a-
mistad y de l a tolerancia, e s t á ese res-
peto. 
E n el a ñ o que comienza hemos de conti-
nuar como hasta aquí , con tanto entusias-
mo como el pr imer dia, y con mayor cau-
dal de experiencia. Siempre irán unidos 
el i n t e r é s y l a uti l idad; lo agradable y lo 
provechoso. L o s regalos que diatribuimos 
mensualmente entre ios suseriptores, en 
c o m b i n a c i ó n con loa sorteos de l a L o t e r í a 
de esta I s l a , loa continuaremos haciendo. 
L a suma de loa que llevamoa hechos desde 
el primer mes de eata p u b l i c a c i ó n , consti-
tuye p a r a su empresa el m á s honroso ates-
tado. P a s a de veinte el n ú m e r o de las m á -
quinas de coaer diatribuidaa, y sube á miles 
de pesoa el importo de loa regalos en otra 
especie, principalmente en billetes de l a 
L o t e r í a . 
E n este a ñ o c o n t i n u a r á siendo el L i b r o de 
las F a m i l i a s un verdadero tesoro de cono-
cimientos ú t i l e s p a r a Jas suscriptoras de E l 
H o g a r . F u é durante el pasado uno de sus 
mejores incentivoa el M a n u a l de ia B u e n a 
A m a de Casa, inserto tu. tottoa sus n ú m e r o s 
7 que h a merecido & esta R e d a c c i ó n c a l u -
rosos elogios. Como complemento de di 
eho M a n u o l , v e r á l a luz en 1891 y en cada 
uno de los númeroa del L i h r o de las F a m i -
l ias , un c a p í t u l o de una obra no menea in-
teresante y út i l : E l L i b r o d é l a s M a d r e s ; 
con trabajos notables de eacritorea nac io-
nales y extranjeros. Esto , s in perjuicio de 
los d e m á s materialea que hacen del. L i b r o 
de las F a m i l i a s l a obra de consulta para 
todos y cada uno de loa mil casos que ocu-
rren en l a v ida prác t i ca . 
Otra novedad reservaremos este a ñ o á los 
auscriptorea de E l H< g a r . Alternando con 
E l L i b r o de las F a m i l i a s , publiearemoa, lo 
menea una vez a l mes, E l L i b r o de los N i -
ñ o s m i s c e l á n e a do l i teratura, historia, rel i -
g i ó n , etc., dedicada á las madres, para ob-
sequio, recreo ó i n s t r u c c i ó n de sua peque-
ñueloa , á n g e l e s que alegran el hogar con 
su presencia y que bien merecen ser cono-
cidoa y alabadoa y que pon dignoa de tener 
au periodiquito, que los estimule y hala-
gue. 
E l L i b r o de les N i ñ o s , cuyo primer n ú -
n ú m e r o se repart i rá el domingo 11 del pre-
sente mes de enero, on la misma forma y 
t a m a ñ o que E l L i b r o de las F a m i l i a s , lle-
v a r á en sus p á g i n a s constantemente algu-
nas ilustraciones, figurando en cada n ú m e -
ro el retrato do un niño de los que m á s se 
distingan por su apl icac ión en el estudio, 
por su respeto á los superiores, por sua no-
bles sentimientos, por su belleza, por sus 
virtudes. A c o m p a ñ a r á a l retrato la sem 
blanza del retratado, eaorita por algunos 
de nuestros literatos. No s e r á esa la ú n i c a 
i lu s t rac ión que l l evará ese per iód ico en ca 
da n ú m e r o , figurando, entre laa de otra 
clase, ora experimentos do física, juegoa de 
manos, sombras chinescas, etc., ora paisa-
jes, eacenaa, hechoa h i s t ó r i c o s , etc. etc. 
Aspiramos á que este nuestro p e r i ó d i c o 
complementario de E l H o g a r , constituya 
para los padres u n incentivo para sus hi 
jos, que los impulse en sus estudios y loa 
premie en sus buenaa acciones, y eatamos 
dispuesto á no o m i t i r sacrificio para que 
responda á eu objeto y sea deseado por 
chicos y grandes. Desde luego podemos 
asegurar que co laborarán en E l L i b r o de los 
N i ñ o s muchos y distinguidos escritores, así 
de esta I s l a , como de la P e n í n s u l a , Méjico , 
Estados Unidos y varios otros p a í s e s de la 
A m é r i c a L a t i n a . " 
No dudamos que con tales mejoras, E í 
H o g a r cuente como suscriptoras á las 
principales fami l ias de esta capital y de 
muchas poblaciones de la I s la , aumentando 
en suscr ipc ión el presente a ñ o , y que la 
gente menuda t e n d r á on E l L i b r o de los 
N i ñ o s un poderoso incentivo, como lo tie 
nen las s e ñ o r a a y s e ñ o r i t a s en E l L i b r o de 
las F a m i l i a s . L a R e d a c c i ó n y A d m i n i a 
t r a c i ó n de E l H o g a r há!lan.«e establecidas 
en l a calle d e ' J ü t ú a M a r í a n ú m e r o 112. 
ALMANAQUE DE LA FAMILIA CRISTIA-
NA .—La acreditada l ibrería de TM , P r o p a -
g a n d a L i t e r a r i a recibe todos loa añoa un 
interesante A l m a n a q u e , impreso expresa-
mente en Suiza para dicha casa, con el ti-
tulo que v a a l frente de estas l íneas ; publi-
c a c i ó n que se distingue por el interóa de sus 
trabajos literarios, l a variedad y riqueza de 
aus láminaa , y l a modicidad de su precio 
(cuesta solo un peso en billetes el ejemplar). 
Otro atractivo contiene dicho A l m a n a q u e ; 
va adornado con un magní f ico cromo, que en 
el correspondiente a l a ñ o actual representa 
el grandioso Cristo pintado por V e l á z q u e z . 
E l tomo del A l m a n a q u e de l a F a m i l i a Cr i s -
t i a n a correspondiente al a ñ o de 1891, que 
acabamos de recibir por condueto de L a 
Propaganda L i t e r a r i a (Zulueta 28) , es tan 
notable ó m á s que los anteriorea, y digno 
de ser l e ído y conservado por las personas 
de gusto, fervorosamente cató l i cas . 
UN PERRO MÚSICO.—En Darmstadt hay 
un perro extraordinario, tan extraordinario 
como la familia en cuyo seno ha crecido. 
Se compone é s t a de ocho personas aficio-
nadas á la m ú s i c a , y que organizan para 
divertirse conciertos que duran desde la 
m a ñ a n a hasta la noche. 
E l padre, director de orquesta de aquella 
sociedad, toca el violencello, loa trea hijea 
a r a ñ a n el v ip l ín , una de laa hijas ae dedica 
al piano, otra ea flautista, la madre se dis-
tingue en el oboe, la suegra desahoga su 
mal humor en loa timbales, y l a cocinera 
a c o m p a ñ a con el t r o m b ó n . 
L o s vecinos se tapaban las orejas, y el 
perro de la casa t o m ó el partido de mar-
charse. 
E l jefe de la familia no to leró por mucho 
tiempo aquellos h á b i t o s de deserc ión , y o-
b l igó al animal á echarse junto á una si l la , 
s o m e t i é n d o l e al r é g i m e n de la m ú s i c a for-
zosa. 
E n cuanto sonaba una nota falaa, y el c a -
so era muy frecuente, el director de orques-
ta CtClba Un gOlpO OU OU cilio, oon. ol <a»eu, 
pero, como el perro estaba cerca, r e c i b í a el 
golpe y, naturalmente, protestabaahullando 
Poco á poco a u m e n t ó en él el amor a l 
arte. 
A c a b ó por comprender que cada golpe 
recibido c o r r e s p o n d í a á una no ta falsa, y a l 
poco t i empo bastaba sólo m i r a r l e para que 
ahullaeo en el momen to opor tuno . 
E u seguida no t u v o y a necesidad de g u í a , 
y abultaba por eí solo. 
E r a un c r i t i c o musical . 
Y a puede l leváraole al t ea t ro y a l con-
cierto. 
E a cuanto suena una n o t a falsa da la voz 
de a k r t a , y se pone furioso hasta que eu 
amo le impone silencio. 
SUCEDIDO,—LoUta l l o r a y patea, porque 
le duele una muela. 
Vamos, h i j ica— le dice su t ia .—No te 
desesperes, que y a so te p a s a r á . 
— ¡ Q u é me ha de pasar!—responde la ch i -
quilla m í a i r r i t a d a . — ¿ C r e e s que puedo de-
jarme las muelas como t ú sobre el m á r m o l 
de l a consola? 
CUE&TO.—Se daba vueltas a l tema ina-
gotable de l a fidelidad de Iba pe i ros . 
— M i padre t e n í a uno que so d e j ó m o r i r 
de hambre sobre la t u m b a on que aquel fué 
enterrado. 
— M i t ío t e n í a otro que se s u i c i d ó con el 
r e v ó l v e r del difunto. 
POLICÍA — E n el barrio de T a c ó n fué de-
tenido un pardo que en u n i ó n de otro sujo 
to de su clase, que l o g r ó fugarse, r ompie -
ron un cr is ta l de la v idriera perteneciente 
al establecimiento de ropas L a M a r q u e s i -
ta , robando dos mantas, que no fueron 
ocupadas. 
— P o r e l celador del barrio segundo de 
San L á z a r o , fué descubierto e l hurto de un 
cabal lo , que se e f e c t u ó en e l d ia 24 del 
mes p r ó x i m o pasado en el ingenio S a n 
F ranc i sco en Jai tnani tae , logrando a d e m á s 
detener a l au to r del hecho, que es un I n -
d i v i d u o de malos antecedentes. 
—Durante l a ausencia, de u n vecino de 
l a cal le de l a Soledad n ú m e r o 46, le abr ie 
r o n l a puerta de su h a b i t a c i ó n y le robaron 
varias prendas y ropas, s o a p o c h á n d o s e qu6r 
el au tor de l robo sea u n inquilino de la 
m i s m a casa, que no h a sido habido . 
— E n l a casa de socorro de l cuarto dis 
t r i t o fué curado de primera i n t e n c i ó n don 
J u a n D i a z , que presentaba l a fractura de 
tres costillas y var ias contusiones graves, 
cuyas lesiones ae inf i r ió a l pasar le por en • 
c ima laa ruedas de una ca r re ta que condu 
c í a , y cuyo hecho o c u r r i ó en e l t é r m i n o 
municipal de M a i i a n a o . 
ejemplo, producía aumentos extraordinarios en el n ú -
mero de los convertidos. Finalraentej despuós d una 
vida resplandeciente en todas las virtuden, entregó eu 
espíritu al Creador el. año í^tfVVVW&i' 
F I E S T A S KL V I E R N E S . • -
MISAS SOLEMNES.—'En la catedral la de Tercia á 
las ocho y «n las demás igleaias las do oosíúmbro 
CORTE DE MABiA.—^Día 8.—Corresponde viaitat 
4 la Purís ima Concepción en San Fel ipe. 
p ex o 
V O T O D E G R A T I T U D . -Sres . L a n m a n 
y K e m p , Nueva Y o r k . — M u y s e ñ o r e s mies: 
Croo de mi deber manifestar á us tede» , que 
desde hace trea a ñ o s venia padeciendo unos 
fuertes dolores articulk;; es, fijándose estos 
con mayor tenacidad en l a r e g i ó n lumbar 
sin ceder á cuantos remedios y medicamen-
tos he tomado sin escasez. TJitimamente, 
decidido por consojos de algunos amigos, 
hice uso de la ZAKZAPARKULA DE BRIS 
TOL, observando maravillosamente se me 
ret iraban loa dolores á medida que tomaba 
este precioso medicamento, del cual he 
consumido siete frascos p a r a l a e x t i n c i ó n 
completa de mi dolencia. E l agradecimien-
to me obliga á hacer á ustedes esta demoa 
t r a c i ó n de reconocimiento á que desde l ú e 
go queda obligado su muy atento S. S. Q. 
B . S. M . 
B o m á n A r t i g a s . 
Barcelona ( E a p a ñ a . ) 
FLORES Y PAJAROS. 
L a z o s , pompones de plumas, coronas para 
c o m u n i ó n , ramos y guirnaldas de azahar 
p a r a novias, ramos para Igles ia y puchas de 
flores artificiales y de biscuit, coronas f ú n e -
bres y cuantos a r t í c u l o s puede encerrar el 
ramo de florería: sin conjipetencia posible en 
La PasMonatile, Obispo 92. 
P C n. 7 1 E 
C K O N I C A R E I Í I G I O S A . 
DIA 8 DE ENERO. 
E l ciroulaf está en Santa Teresa. 
Santos Severino, Apolinar y Aldrico, confasores. 
San Severino, confesor. E s t e santo Uaipa^o el A -
pósto l de los bávaros, por haber ilustrado aquel país 
con la hermosa antorcha del cristianismo, y haber s i -
do él que plantase en él las benéficas leyes del Evan-
gelio, era oriundo de Africa. F u é , posteriormente, 
abad en Baviera, y el Heñov bendijo su gloriosa em-
presa y le i!ütó con los dones de profecía y milagros 
Como "buen atóoto l predicaba incesantemente con ar-
dor y celo cristiano, su elocuencia, y m adwirahle 
S P i» 
s I í 
§ i ir § i s § i I 
t i ? ' OD *>• 09 < 
. . .. .. K: 
COlICADOS. 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Sociedad ha acordado 
celebrar en los diaa 11,18 y 25 del presente mes ba i -
les de disfraces, admit iéndose socios hasta última 
hoiM, con arreglo al Reglamento. 
Habana, 7 ds enero de 1891.—El Secretario gene-
ral, Dionis io Alfredo de Haro , 
227 4-8 
DE . L A B E A Ñ A G A , C I R U J A N O - D E N T I S T A ha trasladado su gabinete á la calle de Obrapía 
4M, entre Habana y Compoatala, donde lo tiene mon 
taáo con todos los aparatos más modernos de la cien-
cia. Extracciones i-in dolor por medio da la cocaína 
y el aparato anestésico. Consultas de 8 á 4. 
118 4-4 
Manuel Rafael Angulo. 
José Miguel Angulo y Andrés Angulo 
A B O & A D O S . 
Telefono n9 428. 
30-4 E 
Amargura n? 79. 
87 
Q - u i l l e r m o H . M a e - B e a t h , 
Mecánico- instalador. 
Se hace cargo de toda clase de trabemos de maqui-
naria.—San Francisco 80, Pueblo Nuevo, Matan-
zas. 14634 A U S^-11D 
Doctor B . Pire, 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S . 
Aguacate 7, consultas de 12 á 2. 
C1765 ató 30-18N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde. 
A M A R G U R A 74, 
E N T E E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E , 
15492 10-1 
Dr. Miguel Sancho. 
DE L A F A C U L T A D D E P A R I S . 
Consultas de 12 á 2. Grátis para los pobres, lunes 
y viernes. Calzada del Cerro n ú m 716. 
1B410 alt 12-30D 
A b o g a d o y p r o c u r a d o r 
Ambos sujetos que cuentan con capital suficiente 
para suplir todos los gastos hasta su terminaoián, se 
hacen cargo da correr todos los trámites do testamen-
rías, intestados y toda clase de negocios judiciales y 
reclamaciones: lo mismo que compran toda clase de 
hipotecas vencidas y recibos de censos j de capella-
nías: pueden dejar aviso Dragones 98 y Salud 35. 
80 4-4 
T o m á s J . G r a n a d o s . 
P B O O U R A D O R D E L O S J U Z G A D O S D E E S T A C A P I T A L . 
Concordia 87, y Colegio de Escribanos de 2 á 4. 
81 4-4 
Jorgs Diaz AllDertim. 
nVIEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. 
6* 
San Nico lás n. 42. 
26 3 E 
Acaba de recibir un e'egante y variado surtido de 
C A S I M I R E S I N G L E S E 3 y F R A N C E S E S p a r a l a 
estación de invierno, los que ofrece á sus amtgos y fa-
vorecedores en el taUor de 
S A S T R E R Í A Y C A M I S E R I A 
DRAGONES 331 
223 3a-7 Sd-8 
D E 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
N A T U R A L E S B E G A L I C I A . 
Kegán preaoribe el Reglomeuto general, esta Socie-
dad celebrará juntas generales ordinarias, los días 18 
y 25 del corriente mes, á las doce de la mañana, en el 
Teatro de Irijoa. 
E n la primera será leída la Memoria anual y se ve-
rificará la elección de la Dirsctiva que ha de f uncionar 
en el ejerció o de 1891- 92 y la comisión glosadora de 
cuej.tas; y en ia segunda se darft posesión á la D i r e c -
tiva que resulta electa y cuenta del informe d é l a citada 
comisió de glosa. 
Pura 'i'chas juntBB, se cita por este raadlo á los se-
ñores soc os, en cumplimiento de lo dispuesto en el a r -
tículo 2G del Reglamento. 
Habana, enero 4 de 1891.—El Secretarlo. Miguel 
A . G a r d a . C 49 l a - 5 18d-6E 
LOCION ANTIHERPÉTICA 
d e l D o c t o r M o n t e s y D i a z . 
Este preparado no solo alivia en los primeros mo-
mentos de usarlo, el picor molestísimo y todas las mo-
lestias del herpetismo, sino fue después hace que la 
piel cure por completo de tan tenaz padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á más 
de hacer que el rostro se vea libre de espinillas, man-
chas, barros é irritaeiones, dando al cutis tersura y 
brillo, sustituye al agua de quina y es superior á ella 
porque quita la caspa y evita seguramente la caida del 
cabello, comunicando lo mismo á la cara que al oabe-
H o ^ b s r b a un gratísimo olor. Esto ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédito lo mismo en 
aue en M u ' 
istaao u' ^ 
elegante. 
ista Is la q   
a conquist d n p iTe jí?o 3 e honor en ,to(ío, tocador 
Wnta.—Farmacias L a U n i ó n , Obispo 94; Reina 13; 
Riela 66 y 68; Sarrá y L o b ó y toda buena botica de la 
Isla. 119 4-4 
SÍÍCÍGÍÓSÍ d o R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Esta Secc ión, autorizada por la Directiva, ha acor-
dado celebrar un baile de disfraz, social, en los salo-
nes del Centro, el jueves 19 de enero, amenizado por 
la popular primera orquesta de Valenznela. P a r a q'¿e 
los Reüores socios tengan derecho al acceso á los sa -
lones, es indispensable presenten el recibo del mes de 
la fecha. 
L a s máscaras están sujetas á reconocimiento por la 
Comisión, la cual puede también rechazar á loa indi-
viduos que deseen inscribirse esa noche como socios, 
siempre que lo crea oportuno. 
Habana, 30 de diciembre de 1890.—El Secretorio, 
B a m ó n Carballo. C 1988 2a-20 9d-3l 
D E N T I S T A 
Dr. G-. A . Hetancouxt, 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
de la facultad de los Estados-Unidos, (Filadelfia) ó 
incorporado en esta Rea l Universidad de la Habana: 
tiene ul honor do anunciar á su numerosa clientela y 
»1 páblico en general que ha regresado de loa Estados 
Unidoa con miguí í i cos materiales para los trabajo» de 
dieiueá art.ficiülés, eomu también el oro purísimo para 
las orificacionea que hoy se hacen fuera de la boca, 
evitando la molestia al paciente de permanecer con la 
boca abierta durante horas enteras y posic ión inmo-
vible que tanto desagradan al que sufre dicha opera-
c ión .—También coloca las coronas artificiales en laa 
raicea de muelas y dientes y dentaduras parciales sin 
el auxilio de planchas en el cielo de la boca 
Extracciones sin dolor por medio de uu líquido que 
)roduce la anatecia local sin el riesgo que éste afecte 
"os centros ue yiosos como la cocaína y otros agentes 
aUiügicos, etc., etc. 
Su^; precio» al alcance de todas las fortunas y hora» 
de consultas de 8 de la mañana á 5 de la tarde. Agua-
cate 108. entre Teniente-Rey y Muralla. 
840 15-8E 
Juan £ L Murga. 
A B O G A D O . 
Culm n ú m 62. Teléfono 1 U . 
C 51 -7 E n 
D r . Gálvez Guillem. 
Perdidas seminales, imputoucia, enfermedades ve-
néreas y sifiüiicas; consultas de 1 á 4 y de 8 á 9 de la 
noebe, idem por correo: G-abinete Ortopédico. O ' R e i -
Uy 10fi. 200 10-7 
í¡l Dr. A. González, r^nTs^N 
J O S E en la calle de Aguiar número 106, prepara las 
Pastillas de Brea, Codeiua y ToW, 
que son el mejor remedio para la T O S en esta época 
de C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , B R O N Q U I T I S , 
G R I P E etc. Son más baratas y eficaces que las que 
vienen del extranjero 1^0 4-7 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
110 
P O L V O S 
el en trífleos, 
E L I X I R 
Y C E P I L L O S 
Efectos dentalesj E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niño» amparados por la Socieda Protectora sa-
rán operados grátis á todas horas. 
C n. 19 alt. 1 E 
liCÜMCION DE LA S O R D E R A ! ! 
Habiendo d e s c a b i e r í o un remedio B a n c l -
Uo que 
Cnra indefectiblemente l a Sordera 
en cualquier grado y deotruye i n s t a n t á n e a -
mente los ruidoa de l a cabeza; t e n d r é el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los quo lo soliciten y deseen c u -
rarse . D i a g n ó s t i c o s y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor L u d w i g M o r k C l í n i c a 
i l w r a Z . — L a g u n a s n ú m e r o 15, H a b a n a , C u -
ba .—Becibe de 12 á lae 4 de» l a tarde. 
136 13-? 
Dr. Muñoz Bustamante. 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Reina n. 108. Consultas de 1 á 3. 
Recibe avisos en la Farmacia L a Reina, de 11 á 1* 
C 89 2 6 - 3 E 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas . Consult is 
de 11 á 1. J e s ú s María a, 89, entre Compostela y P i -
cota. 14925 27-17D 
J O S E E L I A S O L I V B L L A 
Médico - Ciruj ano. 
Especialista en partos y afecciones venéreo sifilíti-
cas.—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres.— 
Salud 48, 46 26-3E 
Erastus Wilson 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
P R A D O 1 1 5 
Horas: desde las 8 hasta las 4, 
N O T A . — N o es verdad que sus honorarios están 
hoy día los mismos quo cuando la Is la era en prospe-
ridad. Muy al contrario, trata á todos con la dobida 
consideración y muy especialmente á sus antigaos 
olientes. C 38 26-SE 
M I G U E L A L V A R A D O 
A B O G A D O . 
H a trasladado su domicilio á la calis de Neptuno 61 
entre las de Aguila y Galiano. Bufete San Ignacio 14. 
25 15-3 E 
DR. HENRY EOEELIN. 
K N P E R M B D A D B S D E L A P I E L T S I F I L Í T I C A S . 
D e 12 á 2. J e s ú s María 91. 
C n. 23 1 - E 
SDEROi I ££B 
E S P E C I A L I S T A 
E n enfermedades del pecho y de niños 
Consultas de 1 á 3 , l í e p t u n o 187. 
C n- 24 Q-ratis para pnbr00- ^ " 
DO N A G U A D A L U P E G D E P A S T O R I N O , comadrona facultativa, participa á sus amistades 
y clientela, haber trasladado su domicilio, de la calle 
de la Obrapía á la de Amargura n. 74 Consultas de 2 
á 4, grátis para los pobres. 4 26 -2E 
Rafael Clmguaceda y Nayarro, 
Doctor eu Cirtijía Dental 
del Colegio de PenBylvfinia é incorporado á la U n i -
versidad as itv l l ábana . Consultas de 8 á 4. Prado 79 A . 
C n 25 26 2 E 
D R . L . F R A X J . 
Médico Dos ímetra .—Representante en esta Is la de 
los legít imos medicamentos dos métricos del D r . B u r -
gíjraeve, de París . San Miguel número 89, Habana. 
IMSO 2 6 - 1 E 
D r . D . F r a n c i s c o G r i r a l t 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista, que desde hace años, se dedica al t ra -
tamiento de las enfemedades da los oidos y más par-
ticularmente de la sordera. Consultas de 12 42 . Obra-
pía 93, 15425 8-81 
m . « A I 
A C O S T A núm. 19. Horas de consulta, de once 
& (lija. EspeolaMad: Matriz, v ías urinaria!!, larbigo y 
«iftlíMeafl, (I n. 12 1 E 
A V I S O . 
L a consulta que el D r . Montos y D ía? , especialista 
en las enfermedades de la piel, tenía establecida eu los 
altos de la farmacia L a Unión , la b* trasladado á la 
calle de Riela 70, entre Aguacate y Villegas, de 3 á 4 
de la Urde. 15270 26-23D 
n a ü K i t HÉUCSO SETIIÍADO ÜIÍ LA AJSÍRAÜÍ. 
lüspaolalldad. Kníeimadaden venéreo-sitilítioa:! y 
r.feootouaB da la piel. Oon»üliíus do 9 á 4, 
« n . 13 1 - E 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A O I O N 
P A B A E J Í J U A ^ A T O I i l O W BOCA, 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, á tres tamaños. Grandes á 1 peso bilis .«a; 
mediana de 50 ots. id.; chicas, á 30 ots. id. D a venta: 
*n parfnmorfas y hotlna». t54{jl 10-1 
y a l h a j a s 
5 ^31 % 9 t 
b r i l l a n t e s 
18 k i l a t e s e x c l u s i v a m e n t e l a 
G 1938 lf;d-2l 15a-22D 
EL MEJOR QUE SE CONOCE. 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s 
y d u l c e r í a s . S e p o n e á p r u e b a c o n c u a l q u i e r o t r o d e l 
e x t r a n j e r o s i n a n u n c i o s a p a r a t o s o s . 
9 0 , O B I S P O , 90. 
S e h a n r e c i b i d o u n e s c e l e n t a s u r t i d o d e B O M B O -
NES d e l o s A L P E S y C A R A M E L O S d e V A I N I L L A . 
TBEM DI LEMAS. 
13475 alt 26-12 N 
Y 
Gran novedad en Brazaletes, Sortijas, Prendedores, Are-
tes de oro y trillantes y Relojes de todas clases y precios. 
Variado surtido de objetos de fantasía, propios para re-
galos. Todo acatado de recibir. 
P H B C I O B MODICOS. 
S E H A C E T O D A C L A S E D E C O M P O S I C I O N E S , G L A E A N T I Z A N D O L A S . 
Obispo numero 63? entre Aguiar y Habana. 
15010 17-18D 
DEBR 
S e ararant ixa e s t a c u r a . No h a y o p e r a c i ó n . E s e f e c t u a d a p o r 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a . 
O'EEILLY 106. GABINETE ORTOPÉDICO. 
•••  •• Í Jtoíj .8 . r .r . i t |0 Bol sh eil.- • V-V..ÜCÜ.V. 1« LTÍ .thuho db n h . X ^ b mittoy látfaoif iaü t-.-m.. 
I C O , 
Habiéndose disuelto la uooiedad de los Sres. L . L ó -
pez Gonzá lez y del Excavador Sanitario para l a 
limpieza de letrinas, participan los que suscriben h a -
ber constituido otra para la misma exp lo tac ión d é l i m -
pieza de letrinas bajo la razón social de L L ó p e z y C ? 
p»r lo que se ofrecen al público con aus aparatos que 
tan buen resultado dan y mucha e c o n o m í a en sus t r a -
bajos: recibe órdenes eu las bodegas siguientes: G a -
liano y San Lázaro; Aguiar y Tejadillo; Cuba y T e -
niente-Rey; Campanario y Concordia; Habana y San 
Juan de Dios; Aguila y San Miguel; San J o s é y C a m -
panario; Colón é Industria; Gloria y Cienfuegos; B e r -
naza y Teniente-Re.y; J e s ú s M a i í a y Curazao; R e i n a 
T Aguila; Monserratoy Larapari l la; San Rafael y San 
Nico lás ; Villegas y Tejadillo; Cuba y Empedrado; 
Habana y Ric)a 
No olvidarae, que el tren de 
E l i B I E N P U B L I C O 
hace los trabajos con sus aparatos y manguera con 
m á s economía que ninguno de su clase: v iren Jes í ia 
Peregrina 70. 180 5-6 
SOLICÍTÜDES. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L A morena Marcelina Reyes, natural de Sanoti S p í r i -
tus, que hace IB años se ignora su paradero, su hija 
Catalina Reyes es quien la solicita en Animas n ú m e r o 
111, Habana. 220 4_8 
I ? N A S E Ñ O R A Q U E C O R T A Y E N T A L L A 
1 ' por üguría desea colocarse en casa parüoular de 
moralidad, solo para la costura, hace cuanto de gusto 
puedan desear para señoras y n iños , canastilla de no-
via por tener mucha práct ica , sea en la Habana 6 fue-
ra. Obispo 2. 262 4_8 
D I A L I Z A D A D E X 7 I . H I C I , (¿UIMICO, 
Con patente de E . U . é Inglaterra. 
E s el más rápido y seguro remedio del Asma, C a -
tarros, Bronquitis, Afecciones de la garganta, C a t a -
rro de la vegiga. Herpes. 
Elixir de Doradilla de ülrici, 
del hígac 
VINO «ECONSTITUi'ENTE D i UIBICI 
de Parthenium, Peptona, Cacao ferro-fosfatado. Cura 
Anemia, Clorosis, Debilidad nerviosa, Dispepsias. 
Cada preparado lleva instracciolios para su uso. 
Se venden en Droguerías y Boticas. San Miguel 
103, Depós i to Central. 18651 58-15Nv 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 26 por 100 de su peso de 
carne' de va,oa digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente p a -
r a este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables , consti-
tuye un excelente vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l leva a l orga-
nismo los elementos nooesarioa p a r a 
reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar SUH espe-
ciales condiciones. 
Al por m a y o r : 
i r x u g u o r i » u m JJUCLUÍ' c i u u u » u u . 
Obispo 53, 
¡>" en todas las boticas, 
c n. 14 
Colegio Elemental y Superior para 
señoritas 
A G U I L A 235, E S Q U I N A A M O N T E (altos.) 
D I R i a i D O P O R 
L A S H A . 7 S H T A S . S O L E R . 
No dará comienzo á sus tareas escolaros hasta el día 
12 de enero, á causa de la enfermedad de la Sra, de 
Soler. 
Se admiten pupilas, med'o pupilas y extornas. 
98 5-4 
E U , SRA. Di LOURDES 
C O L E G I O D E NlffAS. 
178, HABAIA 178. 
Este antiguo y acreditado plantel de enseñanza , 
ampliado y reformado completamente, reanudó sua 
clasos el 7 de Enero, y se ofrece & los señores padrea 
de familia que quieran coullarle la educación do sus 
hijas, las que recibirán, por una módica retribución, 
una esmerada enseñanza, como lo tiene acreditado en 
su larga existencia. 
15479 30-1 E 
G R A N C O L E G I O 
D E T R I M E B A Y S E O U N D i . E N S E Ñ A N Z A D E 1? C E A S E 
Y ESO D E L A D E PABVÜEOS, 
Fundador Propietario y Director, 
D O N G A B R I E L E S P A Ñ A . 
I . B O . E N F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
44 Industria 120 y 122. 15-8 
1 - E 
immm. 
Colegio para niñas ^ a n t a Cristina." 
A N I M A S N U M E E O 49. 
Este conocido plantel ha reanudado sus tareas el 7 
del corriente.-—La Directoni Isabel Lamy. 
254 4-8 
U N A P R O F E S O E A R E C I E N L L E G A D A D E los Estados-Unidos de América, sa ofrece á los 
padres do familia y colegios, para la enReíianza de los 
idiomas inglés , francés, pinturas y modelos: tiene las 
mejoras referencias. Villegas n. 87, esquina á Amar-
gura. 207 4-7 
El mejor Maestro S j \ S t . t i á 
P A S T l L U S D E ! ] m , W f f l i \ Y m U 
que prepara el D r . González en la l ío t ica de S A N 
J O S E , calle de Aguiar nómpro 10(5. curan en breve 
tiempo las T O S E S , las R O N Q U E R A S , la R R O N -
Q U Í T 1 S y to i l í s las irritaciones de la garganta. 
191 4-7 
Prof. U t r e d Boiss ié , 
Galiano 130.—Lecciones de conversación y traducción 
del inglés al francés y vice-veraa. del castellano al 
francés y vice-versa. ModiBmos y raices latinas y 
griegas de dichos idiomas. 178 4-6 
coLEfiio m m m m 
ftindado y dirigido 
por la señorita Filomena Ibarra . 
A M A R G U R A 03. 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
Este acreditado plantel reanudará sus tareas el uí» 
7 de enero. Se admiteti pupilas, med o pensionistas y 
externas. 14fi 1a-5 3d-6 
LA SANGRE i EL TODO. 
L a s personas que tienen buena sangre, es decir, 
con la cantidad de glóbulos rojos necesaria, gozan 
buena salud; por el contrario, los anémicos padecen, 
porque las funciones de su organismo se verifican con 
lentitud. Muchas mujeres están hipocondrlaoaa, y 
sienten palpitaciones, miedos, alucinaciones que no 
reconocen otra causa que la debilidad de la sangre. 
Para abreviar tiempo y obtener curaciones rápidas, 
un distinguido químico francés tuvo la feliz idea de 
extraer directamente de la sangre de las reses que se 
benefician en los mataderos de París , la H E M O G L O -
B I N A , que es el principio ferruginoso natural que en 
ella se encuentra, y de disolverla en vino, formando 
lo que se Huma el 
« DE HEMOGLOBINA D l D E S C l l f f l S 
Con este precioso medicamento se obtienen sorpren-
dentes resultados, pü-ps al poco tiempo de estarlo 
usando, aumenta el color rojo de la tez, el apetito y 
las fuerzas crecen y la salud mejora. Por medio del 
microscopio se ha visto que según se va tomando el 
V I N O D E H E M O G L O B I N A , así van aumentando 
los glóbulos rojos de la sangre y hay cirujanos en P a -
rís que no niactican ninguna operación en enfermos 
depauperaaos sin someterlos antes tres ó cuatro sema-
nas al tratamiento de H E M O G L O B I N A . 
E l V I N O D E H E M O G L Ó B I N Á es el mejor do 
los ferruginosos, porque es el más activo, porque lio 
m á n c h a l o s dientes, porque no fatiga el es tómago, ni 
causa extreñimionto. E s t a pí t ima razón es la que ex 
plica la preferencia que le dan señoras en este país . 
Se vende el V I N O D É H E M O G L O B I N A de Des 
chions en la 
Botica de San José 
Del D r . González. 
calle de Aguiar número 106, H a b a n a . — E n la botica 
L A P E , Galiano 41, esquina & Virtudes y las drogue 
rtaa L A R E U N I O N y L A C E N T S A L 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E idiomas y de instrucción en general ae ofrece á 
dar clases á domicilio y en su morada: tiene su diplo-
ma en castellano: impondrán O'Rei^y número lOü. 
122 12-4 
T . H , C H R I S T I E 
Profesor do idiomas.—Se otVeee á los directores de 
colegios y al público en general, para la enseñanza de 
los idiomas inglés y francés. Habana n. 1-6, de doce 
á una do la tarde. tQl 10-4 
Profesora do laNormal de Barcelona y Directora que 
ha sido del colegio "Isabel la Catól ica," y del "'Cen-
tro de Enseñanza" de esta ciudad, se ofrece á sus 
amigas y á las señoras y señoritas de esta capital, para 
dar clases á domicilio, de iustraecióii . dibujo y pin-
tura, bordados decorativos, flores, encales, frutas, p á -
jaros, mariposa», etc. Cor te parisién. Especialidad en 
obras de arte y de lujo.—Se venden estuches comple-
tos para elaborar flores.—Recibe órdenes L u z 24^ y en 
su casa Paula 114 4-4 
Colegio de 1* y 2? E n s e ñ a n z a de 1? clase, 
situado en la hermosa casa-quinta, ca:le7?, ntim. 100, 
esquina á la callo 2, Vedado. 
D I R E C T O R : Ldo . Manuel N ú ñ e z y Nfiñez. 
E l propietario de ebte plantel (decano); pues hace 
23 años que tiene colegio, ha resuelto plantear una 
idea que en todos los países de alguna cultura se ha 
li iación,'y el que noy brinda á los padres de íarnTí*" 
para que lo visiten renne las mejores condiciones do 
higiene y salubridad. L a casa espaciosísima, rodeada 
de jardines y al íbndo uu inmenso espacio lleno de á r -
boles frutales y un terreno llana donde verifican los 
alumnos internos su recreo y donde juegan ai B a s e -
ball, para que ai mismo tiempo que desarrollan su 
parta intelectual cultiven la física. Hermosos y ven-
tilados dormitorios, gran salón de comer, baño de tan-
que con agua corriente, veotiladas aulas á los cuatro 
vientos, buen gabinete y excelente cuadro de profeso-
res, creo que son garantía para que los padres de fami-
lia del interior lo prefieran; pues los alumnos no extra-
ñarán el cambio por ser esto pueblo de temporada r e -
putado como el mejor por sus condiciones higiénicas. 
Se admiten pupilos, un tercio pupilos y externos 
por los cinco años do segunda enseñanza. 
15510 10-31 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano blanca de mediana edad, quo ten-
ga persona que la garantice, en Galiano 13. 
261 4_8 
DE S E A C O L O C A R S E P A & A L A L I M P I E L A y costura una joven blanca: tiene personas que 
abonen por su conducta. Vapor 34, barrio de San L á -
zaro. 266 4-8 
S E S O L I C I T A 
un muchacho criado de mano, que tenga personas que 
abonen por su conducta. San N i c o l á s 122. 
268 4 . s 
A N U N C I O S D E L O S ESTA.l>OS-ÍIIfilBíJLH. 
C O M S E J O A L A S i W A D R J E S » 
El JARABE CALMINTE de la 
SEÑORA W8MSLOW.. 
« I)el?S « s a r s o s iempre p a r a l a d é n t i o l o n en 
Jos n i ñ o s . Ablanda las e n c í a s , a l i v ia los dolo-
res, c a l m a ai.nifio. c u r a e l c ó l i c o ventoso y « « 
w mejor remedio p a r a laa diarreea, 
•Se' 
^ consl-
gue l a / 




D E HOBB, 
P A R A E L 
Y TA 
dlgesilon 
m á s per-\ 
fecta con el / 
uso d© L a s ; 
PildorltasTege. 
^> tales de Ho¡)b.5 
Este remedio nía- , 
/ c y rnvilloso cura Dolor ' 
^ ? de Cabesa, Dispepsia, ( 
Indigest ión, y toáas las^ 
' A enfermedades del H l ^ 
gado y del Estómago. 
L o s siguientes s í n t o m a s ( 
resultan de las enfermeda-
vdes de los ó r g a n o s digestivos. 
' Constipación, Dolor de Cabeza Almorra-i 
> ñ a s . Cardialgía, Mal Sabor, Kaasea, Estó-* 
^mago Pesado, Lengua Sarrosa, Cútis Ama-( 
grillo. Dolor do Costado, etc. Las Pildoritas 
) Vegetales de Kobbl ibrarán e l s l s í e m a d e < 
^estos y otros mucüos desarreglos. / 
J Son poqueiSoN, cubiertas de a^úear, y por^ 
)Io mismo es fác i l tomarlas. U»a sola pi!.( 
»dorita basta para l a dósis . Son puramente 
/Vegetables. / 
) De venta en las principales D r o g u e r í a s 
^y Boticas. { 
HOBB'S MEDICINE CO., Faferícanles, ( 
DISTRIBÜCION M MAS DE M MliíOS' 
LIBIOS í IIPISOS. 
gastando poco. Se admiten abonados para leer á do-
micilio, sólo se pagan dos pesos al mes y cuatro en 
fondo, que se devuelven al borrarse, bay obras c ient iñ-
caa y particularmente literarias, lindas é interesantes 
noveias de autores célebre», se dará gratis el gran ca-
tálogo para que el suscriptor elija á su gurto. L i b r e -
ría L a Universidad, O-Rei l ly 61, cerca de Aguacate. 
176 4-6 
1 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1365 .—LÁ M A S A N T I G U A . 
PKADO 94.—Todo garantizado.—Precios módico». 
90 ' 4-4 
i l i S . I X, IIORrilESTSR 
D a clases de francés, ing lés , a lemán y castellano, 
plano y dibujo, y demás ramos de uua educación es-
merada. 
D e 12 á 2^ p. m. da clase objetivo y kindergarten, 
incluyendo el inglés £ n iáos de ambos sexos en su 
casa Amargura 2 l ! esquina á Aguiar. 
ITS 15-4E 
Instituto de 1? y 2? Enseñanza para señoritas. 
Incorporado al Provincial. 
Calzada de la Reina n. 24, entre Bayo y San Nico lá s . 
Directora fundadora propietaria: 
E L I S A P O S A D A D E M O R A L E S . 
Reanudará sus clases el miércoles 7 del corriente. 
E l local que ocupaos amplio, ventilado y sefto, con-
tando con baños y duchas para el uso de láa señoritas 
alumnas internas, Tiene un excelente cuerpo de pro-
fesores para la enseñanza elemental y superior, así 
come gahinetes de Fís ica, Química é Historia Natural 
para las señoritas educantías de 2* Ensañanza . L a s 
asignaturas de inglés , gimnasio y bordados, son grátis 
para todas las señoritas alumnas de este instituto. 
Se hace cargo de todas clases de bordados jjor d i í íc i -
le» que sean. 
Se facilita el Prospoctp.-Ssgiaiacnto. 
1 115 • 5-4 
M A R I A H E Q U E T . 
Profesora de instrucción primaria; se ofrece á los 
padres de familia, especialmente á los que fueron a -
mistad de su difunto padre D . Carlos Gustavo H e -
quet. Jesús María n. 94. 1440$ Y8-4D 
OBRAS DE DERECHO. 
Código Civi l vigente 1 tomo $2. L e y do Enjuic ia-
miento Civi l 1 tomo $4. luem Criminal 1 tomo $2 
L e y hipotecaria por Funes v Morejón, 4 tomos $17, 
Dicfiionario razonado de Legis lac ión y jurisprudencia 
por Escricbe, últ ima edición en -i tomos Legis lación 
vigente del matrimonio en Cuba y Puerto-Rico con 
formularios, I tomo $1, Librctía L a Universidad O-
R e ü l y G l . 177 4-6 
p:ira Diputados y Sanadores, á $1 B Relojes "Ojo de 
Buby" y otras novedades propias para Escuelas. R E -
B A J A S N O T A B L E S . — A . Alarcia y C ? , Muralla 61 
89 4-4 
Lotería del Estado d ,̂ lionsiana. 
Incorporada por la Legloljiirura para los objetos de 
E d u c a c i ó n y Caridad, 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte de la presente Consti tución del Estado, adopta-
da en 1879 y Í E R M I N A E N E N E R O 19 D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
loa G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , on cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen l u -
gar on público, en la Academia de Música, on Nueva 
Orleans. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajn firmantes, que bajo nues-
tra s u p e r v i s i ó n i/ d i recc ión , se hacen todos los p r e -
parativos p a r a los sorteos mensuales y semi-anuales 
de l a L o t e r í a del Es tado de L o u s i a n a : que en perso-
n a presenciamos l a ce lebrac ión de dichos sorteos y 
que todas se e f e c t ú a n con honradez, equidad y bue-
n a fe, y autoriaamos a l a E m p r e s a que haga uso de 
este certificado con miestras filenas en facsimile , 
en todos sus anuncios. 
C O M I S A R I O S . 
Jjos que suscriben, Banqueros de Nueva - O r l t a n s , 
p a g a r é m o s en nuestro despacho los billetes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a del Estado de L o u s i a n a que nos 
sean presentados. 
R . M . W A L M S L E Y , PR1SS. L O U S I A N A N A -
T I O N A L B A N K . 
P I E R R E L A N A U X P R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A. B A I i D W I N , P U E S . N E W O R L E A N S , N V T . 
B A N K . 
C A R L K O H N P R E S . U N I O N N A T L . B A N K . 
m 
en l a Academia dft Música do K u f va Orleans 
el martes 18 de enero de 1891. 
OF 
CA.RnSTEB.0S, ALBAEILES 
y todoa loa dem&s obreros q«*> padecdn ' i ' O S E S 
agudas ó crónicas, B R O N Q U Í T 5 , R O N Q U E -
R A S , etc., etc.. tier.cn v.a r¿medio eficaz eu las 
FiíStillasd© E r e a , Codeitm v Toltí, 
que ue vendan p< r ü D r González en la B O T I C A de 
S A N J O S E , calle de Aguiar número l()(i, Habana. 
m 4-7 
¿ \ JO Q U E C O N V l ^ N J ? , — S e a m - e n comidas á d o -
* lihicilio á, cualquier p u a í o de la ciudad; mucho aseo 
y mtyor con ̂ m e n t a c i ó n : precio cuatro platos $20 bi 
lietea: Compostela 109, esquina á Muralla. 
12:1 «-4 
87, QBII 
E n L A M A G Í í O L I A se hacen corsés por medida 
á precios médicos . 87, Obispo 87. 
15268 15 25 D 
DE 
100 .00ÍÍ billetes á $20 cada «a©. 
-Medio $10.—Caarto $ 5 . — D é c i m o s 
Vi^ésiisios $ 1 , 
L Í S T A D E I . O S G R E M I O S . 















A F A R L á B O 13 L 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la I s la el 8r. Emil io Heydrich, 
Cnba 
Se compra henequén desfibrado en 
todas cantidades, pagando al conta-
do, y se facilitan desflbradoras cnan-
do haya mncha cantidad 
C 1 9 1 ? i 158-17D 
1 P R E M I O D E 100.000. 
1 P R E M I O D E . . . . Í O . 0 0 0 . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 25 .000 . . . . 
2 P R E M I O S D E 10 .000 . . . . 
5 P R E M I O S D E . . , . 5 .000 . . . . 
»5 P R E M I O S D E . . . . 1 .000. . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 5 0 0 . . . . 
200 P R E M I O S D E 3 0 0 . . . , 
5'.« P R E M I O S D E . . . . 2 0 0 . . » . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 50.0 
100 premios de SPQ. 
100 premios <Xh 200 
TERMINALES. 
1.9$S p í e m i o s d e 100 
3.184 premios ascendentes ó, $1.054.800 
N O T A . — L o s billetes agraciados con los premioa 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
I S P L o s billetes para sociedades ó clubs y otros i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando c lara -
mente las señas del escritor, esto es, el Estado, P r o -
vínola, Condado, calle y número. Máa pronto irá l a 
respuesta si ee nos manda un sobre y a dirigido á i a 
persona que escribe. 
I M P O S T A N T E . 
B I R E C C I O N : M . A . D A U P H I N . 
KeTf Orleans, L a . 
E . U , D E A . 
L a s r e m e s a s d e £ o n d o s s e h a x á a a 
Íj o r e s p r e a o , y l a E l m p r e s a p a g a r á o s g a s t o s . 
EECUEEDESE ^ 8 e l P a g » ^ l o s p r » -
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E 
N Ü E V A - O R L E A N S . y que los billetes están firma-
dos por el presidente de una inst i tución, cuyos dere-
chos son reconocidos por los Juzgados Supremos d& 
Justicia, por consiguiente, cuidado con las imitaciones 
y empresas anónimas . 
vale la fracción máa pequiQ-XTíí PESO ñ 
L O T E R I A , en todo sorteo. Cualquiera que so ofrez-
ca por menos de un peso ea fraudulenta. 
L a cuest ión que hoy so está considerando ea: i t é r -
minará la actual ñ*anquicia en 1895 por l imitaotón, ó 
será prolongada por otros 25 aSos? 
HA B I E N D O L L E G A D O A E S T A U N A P R O -fesora dé bordados y estando bien instruida en ios ultimoa adelantos, lo pone en conoeimiento de las 
señoras, para l a que quiera utilizar sus servicios: se 
cosen y bordan equipos para novias, canastillas para 
recién nacidos, pañuelos caprichosos para caballeros 
y señoras, juegos de manteler ía Cfln embleioaa, flores, 
frutas, etc.-j objetíís p&ra varios regalos, como son r e -
lojeras, acericoo, pureras, cigarreras, pantuflas y todo 
lo que desee el público perteneciente a primorea, h a -
ciéndolo con elegancia, prontitud y economía on loa 
precios. 
También se dan lecobnes á domicilio á las señor i -
tas que deseen aprender & bordar en oro, sedas, en 
blanco, puntos de adorno, calados y el punto artístico 
que tanto ha llamado la ateueión eu Isa Altimas expo-
Miñones. Su domicilio, .íobús Marta u. 134. 
E s t e grabado representa u n a n i ñ a pidiendo l a s 
i 
( C O C A - I R O N ) d e A X J X ^ B S J S T -
E l remedio mas eficaz que se conoce p a r a enr iquecer l a sangre, r e -
• cobrar y v igorizar l a sa lud de las personas d é b i l e s de ambos sexos. 
A l H O M B R E c u r a l a D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b i l i d a d 
S e x u a l y l a I m p o t e n c i a . 
A l a M U J E R c u r a todas las formas de N e r v i o s i d a d , D o l o r e s d e 
C a b e z a , C l o r o s i s y J L e t i c o r r e a . 
E s t á n recomendadas por los M é d i c o s y se venden en todas las Bot i ca? 
en pomos de 60 pildoras. T o m a d l a s y os c o n v e n c e r e i s , 
PREPARADAS POR BI. 
S E G O L I C 1 T & 
una criada ó cri ido Manco 6 de col»- i 
de man": sueldo 17 peaoa. Bááre l í 
253 ... 4-8 
S e s o l i c i t a 
una muy buena cocinera qne duerma en é l acomodo, 
se le dará buen sueldo. Perseverancia 22, 
250 4-8 
S e s o l i c i t a 
Una buena lavandera y planchadora con condic ión de 
dormir en el acomodo" Teniente-Eey 59 altos. 
241 , 4-8 
UN A S E K O E Á D E M E D I A N A E D A D S r 0 j ^ _ cita colocarse en una nasa de familia d'óCeQte y 
de moralidad para acompañar j ayudar er 'log quejia_ 
ceres domésticos, sabe coser y tiene p e r ^ ^ ^ &ho_ 
uen por su conducta. Galiano 9, A , laformarán. 
237 , &-8 
Q E S O L I C I T A Ü X A R E G U L A R C O C I N E R A 
i J ú e color que duerma en el acomodo, que tenga c a r -
i-día, para poca familia, i ín la misma se solicita una 
muchacbita blanca, 6 de co lor para l a limpieza de la 
casa, se le enaeS'a costura y se le dará un corto sueldo. 
Prado 10«. 168 4-6 
SE O F R E C E Ü Ñ B U ] ¿ N C R I A D O D E M A N O muy i n v Rigente en su oficio: tiene referencia* de 
casas nauT respetable8: da r á n razón Paula n. 100. 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
U edad desea colocarse de criada de mano ó cuidar 
un mfio: tiene buenos informes de su moralidad y 
personas que respondan por ella: impondrán calle de 
Bernaza 3« 2 3 í 4.g 
SE D E S E A C Ó L Ü C A f i U N A J O V E N D E C O -lor de criada de mano ó manejadora: no tiene i n -
conveniente en salir f aera de la Is la: tiene persona 
que responda por su conducta; darán razón San M i -
gnel 89. 232 4-8 
Ü S S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , de cocinera mur entendida y una criada de mano, 
cieñe personas que abonen por su conducta Monse-
rrate 25. 228 4-8 
E S K A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
ninsular en casa de una corta familia: es aseada y 
sabe cumplir con su obl igación: tiene personas que la 
recomienden: no tiene inconveniente en ir al campo. 
Impondrán Aguila 114. 2591 4 8 
N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A P A K A E L 
Vedado, para dos personas, que duerma en el a -
comodo y ayude algo al servicio de la casa. Informa-
?án Campanario 33. 258 4-8 
S e d e s e a c o l o c a r 
•ana ioven peninsular para criada de mano: informa-
?án Factor ia n. 25. 257 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano: sabe eumpiir con su o-
bl i^ación y tiene personas que garanticen su conduc-
ta: impondrán AfTiiar esquina á Chacón, bodega L a 
U v a . 252 i 4-8 
J T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L I C I T A C O -
\ J locac ión para acompañar á una señora 6 señorita 
6 cuidar un niño: tiene los mejores informes: Aguiar 
93, al lado de la panadería. 251 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca 6 de color, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga buen carácter. Sol 54 (altos.) 
2t0 4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que entienda de costura, de bue-
nos-antecedentes y moralidad. Calle de la Concordia 
número 21. 274 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular en establecimiento ó casa' particular, 
ya sea en la Habana 6 en el campo: tiene personas 
que garanticen su buen comportamiento. Impondrán 
calle de la Muralla número 119. 
242 4-.S 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color con buenas referencias. 
Consulado a. 45 n i 5-8 
, i i S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -
'nero y repostero; sabe cumplir con su obl igación 
y ha ocupado las principales casas de esta ciudad. I n -
formarán calle de Obrapía número ICO. 
229 mm «A I I -St 4-8 
S e s o l i c i t a 
ana señora blanca para -servir á un matrimonio; que 
sepa cocinar y duerma «eu la oasa; se da buen sueldo. 
Bernaza n. 1, altos. 1*7 4-6 
S e s o l i c i t a 
un dependiente que » e p a manejar un carro. L o c e r í a 
L a Tinaja . Calzada de l a R e i n a 19. 
139 4 6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano. Aguila n. 90. 
143 4-6 
S E S O . L I C I T A 
una buena lavandera que ienga quien responda de su 
conducta y una muchacha de color de 10 á 12 años 
para ayudar á los qnehacc res de la casa. Galiano 99, 
altos del café E l Globo. 144 4-6 
Ü E S E A C O L O C A R S : E U N A J O V E N D E lor de pocos días de p árida, á leche entera: C O -i m -




ÜN I N D I V I D U O M I J Y H O N R A D O E I N T E -ligente en tienda y pr inadería de campo, con bue-
na letra, ortografía y cuen itas, desea co locac ión en este 
ú otro giro: diríjanse pers »nal ó por correo á J o s é P é -
rez, Carlos I I I n. 6. .127 4-6 
A D . E l a d i o D r u o n , 
de Paso R e a l de S. Diego, se .le solicita para un asun-
to que le interesa en el C a r m e l o calle 11, nfimera 89. 
105 8-4 
SE D E S E A C O L O C A R U V A C R I A N D E R A A leche entera para un n i ñ o r e c i é n nacido: tiene diez 
y siete días de parida. Cal le de St -n Josc n. 83, eparto 
A D.r 121 ' i - * 
LA M E J O R I N V E R S I O N Q U E P U E D E H A -cerse d" 60 r.er tavos billetee es comprar nna caja 
de Paslillag de B r e a , Codeina y ToWL 
de las que prepara *1 D r . G o n z á l e s en la B O I I C A 
de S A N J O S E , callo de A guiar n ú m e r o 1W Habana, 
y que sirven para c u r a r las T O S E S , la ROIsC¿Ui£ -
R A , la B R O N Q U I T I S y d e m á s irritaciones de gar-
ganta. 4-7 
M Ü E B L E S . 
Se compran en lotes ó por piezas todos los que se 
presenten, p a g á n d o l o s mejor que ninguna otra casa. 
Agui la 102, e n t r « S a n J o s é y Barcelona. 
47 10 3 
Se compran muebles 
en R e í m i núnu. J , frente á la Corona. 
Kl 4-3 
PEMDAS. 
EN L A M A Ñ A N A D E L D I A 2 D E L C o -rriente se ex trav ió del t ren de coches Salud n. IW1, 
un carnero de t a m a ñ o regular, color pecho blanco y 
lo d e m á s amarillo bajo, ea l a «oreja derecha tiene dos 
piquetes: se gratif icará al que I» entregue 
155 4-6 
L A P E R D I D A puídegTaícr\8 
la de la salud, por eso los que padecen l U a r i H , 
R O N Q U E R A S , B R O N Q U I T I S , deben comprar las 
Pastil las de B r e a , Codeina j j i o h i 
del D r . G o n z á l e z , que se venden en la B O T I C A de 
S A N J O S E , calle de Aguiar mimero 106, Habana. 
192 4-7 
SE H A E X T R A V I A D O U N L L A V E R O C O N seia l laves, en un coche de plaza, desde el restau-
rant U n i ó n á Carmen n. 23, y desde aquí al Hotel 
Pasp.je: la persona que lo haya encontrado puede eu-
trerarlo en Lampar i l la n. 22, donde será gratificada. 
78 
S E S O L I C I T ' A 
una criada de mano, blanca ó de col or, que tenga r e -
ferencias. Escobar 103. l l i í 4 - / . 
NE C I 25 y 30, 1 costurera cortadora, 4 co cineros á St), 40 
y $45, 2 cocineras á 30 y $25, hombres para el c a jipo, 
y tengo porteros, cocheros, criamier.aa, camaj eros, 
dependientes y sirvientes de todas < >la»ea para c u m -
plimentar los pedidos que me hagan los s e ñ o r e s due-
ños. Pidan. Aguacate 54. : 128 4 - 4 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A i C O C I Í , E R A , prefiriendo que duerma en el acoi nodo y un a c r i a -
da de mano: informarán San Nicolá . ! 27 entro V i r t u -
des y Animas. 15488 4-4 
Hipotecas , a lqu i l e res , accio1. n e s , p a g a r é s . 
Se da cualquier cantidad, por grar ide ó p e q u e ñ a que 
sea con estas garant ías . Salud 35, pr :eden dejai: aviso. 
4-4 S3 
So ninsular de cocinero para una corta tamilia, ó de 
criado de mano en casa particular 6 Je comercio: tie-
ne quién garantice su conducta é informarán calle de 
l a Habana n. 184. 226 4-8 
E D E S E A C O L O C A R U N A R E G U L A R C O 
ciñera para una corta familia s 
Egido n. 71 223 
sn domicilio calle de 
4-8 
'criada de mano y excelente manejadora para uno 
de estos cargos; también es buena costurera; sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene personas que la ga-
ranticen. I m p o n d r á n calle del Obispo número 111. 
224 4-8 
SE D E S E A A C O M O D A R U N A J O V E N P E -ninfular de criandera á leche entera, de dos me-
ses. Cal le C j n ú m e r o 20, Vedado. 
819 4-8 
D E S E A C O L O C . ft.RSE 
una joven peninsular recien lleg; ida, de criada de 
mano. Informarán de su conducta , Cerro n ú m . 577. 
116 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E D E C ó manejadora, una señera d 
edad. Informarán calle del Aguí 
102 
R I A D A D B . mano 
e color de a e d i a n a 
l a n ú m e r o 84. 
4-4 
S E S O L I C 3 : T A 
una morena manejadora; calle del Baratil lo n ú m e -
ro 2, junto á la P laza de Armas . 
95 4-4 _ 
E T O M A E N R E N T A I >É M E D I A A T R E S 
caballerías de potrero ó estr ,ncia, con regular casa 
de vivienda y prefiriendo agr ^ corriente y cercado 
R a z ó n , Inquisidor n ú m e r o 52. B . Sánchez . 
96 4-4 
^ V E N E C E S H T A U N C R ? , A D O Q U E E N T I E N 
iT^da de cocina. A d e m á s , UI1 muchacho de 15 ú 20 
años pas-a el servicio de la c <a3a. A ambos se les dará 
buen sueldo si cumplen co n 8Tl obl igación. Informa 
rán Infanta n. 47. 72 4-4 
8 por ciento a i año . - • -$50 ,000 
Se dan con hipoteca, 1 iasta en partidas de ífil,00O 
Empedrado 22, D . Just ,0 Castellanos, ó R e i n a n. 80; 
recibe aviso. 82 4-4 
J O L I C I T A 
B A R B E R O 
Se solicita un ofici •! de barbero para sábados v do-
mingos. Alcantari l la 32, frente á la iglesia de J e s ú s 
María . 243 l a - 7 3d-8 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E B A S T A N -te e d u c a c i ó n y tacto para gobernar criados, y de 
referencias tan satisfactorias que pueda hacerse res -
ponsable de la casa durante las ausencias de sus due-
Sos, Cerro 579, de 8 á 10 da la noche. 
231 l a - 7 4d-8 
TR A B A J A D O R E S . — S e necesitan para casa-ca l -deras y candeleros para maquinaria, conductor, 
prensa, centr í fuga , g a s ó m e t r o , alambique y batey, con 
buenos sueldos y seguro; sal da pronto: dirigirse á la 
calle de Aguacate 54 esquina á O Re i l l y , de 7 á 5 de 
l a tarde. 2T4 4-7 gE S U U C I T A U N A J O V E N B L A N C A O D E 
color que entienda algo de costura á mano y á m á -
quina, para el aseo de una corta familia, se le dará 
buen trato, que tenga buenas referencias, s i no que 
no se presente; informarán calle de Zulueta n ú m e r o 
40, entre Dragones y Monte a l lado del hotel Bazar . 
altos. 216 4-7 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -
nera peninsular, asea?a y de buenas costumbres, 
bien sea para casa particular 6 establecimiento: tiene 
personas que la recomienden y su cartilla: i m p o n d r á n 
oaJle de la Concordia n. 11, esquina á Aguila , altos de 
ta bodega. . 
S E í 
una criada blanca qr ie flea vista decente y sepa 
I m p o n d r á n C > t « p o n ú m . 16, altos, de 12 á 4. coser. 
77 4-4 
E S O L I C I T A D l © O S S E Ñ O R A S D E M O R A -
Ihdad: una para ¿ g t clases de costura, bordado . 
lectura á una señr lí^t& y uaai n i s a ¿Q ocho años , y la 
otra para el camp ^ ei miamo objeto para tres n i -
ñas de ocho á on ^ a ñ o s . E n Acosta n. 35 tratarán 
de pormenores. 75 15-4 
¿ — 2 5 b t e s . d i a r i o s 
pago semanal £ ^ i e z trabajadores aptos para una mina 
próxima á la fi^bana; Villegas 124, de 4 á 6. 
126 - & ' 
1 L B A N I L E R I A Y C A R P I N T E R I A . 
p U n mae ^ 0 ¿ e a lbañi ler ía que ha hecho las mejores 
fábricas ¿ e capital y que en la actualidad es tá 
haciendo , ^Krias de primer orden y que tiene bastante 
garantí? , y pansona de responsabilidad que responda y 
-e hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de c a r -
pinterí ^ como reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que nr | egt^ eoneUlldtf el trabajo: recibe aviso C o n c o r -
•"a 87 / y Empe*irado 22.—Gustavo L . Bel lo . 
79 4-4 
f N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A Q U E P Ü E -
J da hacer « t r o servicio, se le permit irá una c h i -
'} aita para qu*; ayude: se p a g a r á muy bien: Trocadero 
i9, de 10 á 5 <d8 l a tardo tratarán. 
129 4-4 
n i r T T A N ~ E X T R A V I A D O U N O S D O C Ü M E N 
Jotos y dos cédiiJas en la calle de San Rafael , tramo 
comprendido entre Amistad y Prado , gratif icándose al 
que los entregue en Amistad n ú m e r o 70 
4-4 
V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E i 
C A R R I L L O , P E R E S n n 
K 
a l l a c t o - í o s f a t o de cal , con quina y g l ícer lna , ferruginosa, «fc, E m p l é e s e en la cloro-anemia, tisis t u - Oj 
U berculosa raquitismo,' caquexia pa lúdica , fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- |*j 
Hj dades, anemia reumát ica , diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, a n o m a l í a s de g 
W la mes truac ión , osteomalacia <S¿. E s el mejor t ó n i c o - r e c o n s t i t u v e n t e que se conoce. * S 
nj Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su n iño robusto y fuerte. E x í - gj 
Ifi jase siempre el S E L L O DK GARANTÍA. 
S D e p ó s i t o s ; ¿jrarr(£.—Z/o6<í y C7om^ —/¿ot)tra, Amistad 69. QÉ 
K D e v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s , w 
K (' n 1 1 E W 
V I D R I E R A S 1 
de metal plateadas para mostrador J a 
elegAntisimas, vidrios cóncavos, « B 
ios hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés 
de largo. 
H a y siempre repuesto de v i -
brios c ó n c a v o s , barat í s imos . 
Precios nunca vistos. 
H a y t a m b i é n v i d r i e r a s d e p u e r t a e l e g a n t e s . 
A d e m á s vidrieras y anaqueles do cuantas form.-.s y clases se deseen. 
O B I S P O N U M . 8 4 , X Í ( J U é S , 
202 4-7 
PE R D I D A . — E N L A C A L Z A D A D E B E L A S -coaín , desde San Lázaro á Reina, so ha extraviado 
un rollo conteniendo recibos de contr ibuc ión y otros 
papeles; la persona que los entregue on J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 370, 6e le gratificará. 
12 J ^ - 3 
EN L A I G L E S I A D E L Í O N S E K K A T E A L A hora de repartirse la Rel iquia del N i ñ o de Atocha 
se ex trav ió un libro del Corazón de J e s ú s , que por 
ser recuerdo de familia se tiene Interés en que se de-
vuelva en l a calzada de Galiano 50, donde se dará 
una gratif icación. 63 4^3 
c o n g r l i c e r i n a d© ti ANDUJLi . 
E n nn coche de plaza 
desde la calle de O - R e i l l y esquina á Bernaza hasta 
Rayo 38, qm olvidado un paquete rotulado: 'Sr. 
D . Manuel 1 . ez—Remediios."—Se suplica á la 
persona que ... haya encontrado se sirva devolverlo en 
el a l m a c é n de la calle de los Oficios n. 8. dondo se lo 
gratificará coa la suma de diez pesos. 
6 15497 8-1 
Daranto la iactancta produce este V I K O resultados maravillosos, sobre todo, st los n iños padecen de 
d i a r r e a . C o r este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las d iarreas , facilitando la diges tión y se 
evitan lo» rómlíoa tan frccuontes'en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo, que los 
dolores de vlr 9, sino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
E s t e V n emplaza con ventaja al aceite de hacalao por poseer la g l icer ina sus mismas propieda-
des, sin el incoii.uuicnto del mal sabory olor repugnante. Es te V i s o es el único que ha sido honrado 
coa un lúforme brillante por nuestra R K A L ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A fnejosma vege-Q> 
ta l ) ha sido adoptada por el Gobierno de F r a n c i a on los hospitales de n iños , habiendo producido siemprajjj 
mul todwi asombrososy disminuyendo las mortandad. ffi 
E u las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparatoffl 
digestivo no >i; l 1,!, ,00 ¡ñas VINO queel VINO ni . PATAYINA DE GANDUL exigiendo a l comprarloDj 
el Mello de qara i iHa , para evitarla Imitaciones (1). j?j 
D e p ó s i t o : Sarrá, L o b é y Comp. D e venta, i n i jdas lan boticas. . • ffl 
(1) L a P a p a y m a es superior á la P e p t i n a poique peptoniza hasta dos mil veces su peso do flbrica|g 
h ú m e d a y la Pepsina solo peptoniza 40 .—Además , la ¿>a»rt</wia carece de mal olor y el VINO con ellagj 
preparado parece un licor de postre. C u 3 1 - E QJ 
A V I S O . 
E n la m a ñ a n a del día 23 de diciembre, ha desapa-
recido de la casa calle de Manrique n. 42, esquina á 
Virtudes, una perrita raza Poks, color cenicienta; el 
hocico, las puntas de las orejas y una raya sobre el lo-
mo color negro; entiende por C u r r a y se gratificará 
con $21-20 cts. oro á la persona que la entregue en l a 
calle de San Miguel n. 87 ó dé razón cierta de su p a -
radero. 15362 10d-28 5a-29 
H O T E L S A R A T 0 G A , 
M O N T E 45, 
Regeuta de é l , Da R O S A R I O D E A L I A R J . 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal 
aulladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condicianes de v is -
tas y vent i lac ión , así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. 221 5-8 
AL5ÜILERES, 
C í e alquila para establecimiento la casa San Ignacio 
O c s q u i n a á Merced, compuesta de tienda, trastienda, 
dos habitaciones altas y agua de algibe en $25-50 oro; 
dos accesorias frescas y ventiladas con patio, cocina, 
excusado y agua de pozo en $12-75 oro cada una: i m -
p o n d r á n Prado 97, de 12 á 1. 
246 5-8 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con vista á la calle, 
bles ó sin ellos. Bernaza 60. 269 
con inue-
4-8 
S a a l q u i l a 
la casa calle del Sol 108, de dos pisos y acabada de 
pintar: la llave en la carboner ía é Impondrán Galiano 
n ú m e r o 13. 260 4-8 
E n l a Casa de Salud 
Se so icitan sirvientes. 215 
SE S O L I C I T A C N A M O R E N A P A R A C R I A D A de mano, que nea formal, duerma en el acomodo y 
1 pueda salir S, l a c;ille: calle de l a Concordia 78: de las 
I diez de l a m í . ñ a n a en adelante. 
123 4-4 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N G E N E R A " VOT cocinero y repostero, en casa particular 
ble cimiento; tiene personas que respondan 
Bernaza tvínaeTo 42 darán r a t ó n . 
212 
¿ k ^ - \ £ l E S O L I C I T A 
é esta- I tlna criada de mano blanca, que sea inteligente en su 
•DOT éL 1 servicio y tenga buenas referencias. L e a l t a d 68, entre 
» Concordia y Vir tudes . T>« 
4-7 
Ado número 98. 
5 -7 . 
S E S O L I C I T A 
un criado de diez á doce años. Cónsul ' 
21^ 
SE D E S E A N C O L O C A R DT í n T mano un matrimonio peninsul? * ^ 1 , , 5 -v¡ 
narticular: tienen buenas referr 'x\ en hot+e.1 6 c?8a 
con^en ieLte que sea fuera de Ir ^ tienen i n -
Industria esquina á San Migu \ H ^ a i l i 
210 
4-7 
B U E N " S U E L D O , 
Criada de mano: se sr ,. ,. -c \ T • * 
A„ ./licita una. E n Manrique n ú 
209 4-7 
mero 50 informarán. 
D E S E / 
á media leche un 
abundante.lecha. 
C O L O C A R S E 
A señora peninsular, con buena y 




A $7,000 oró, sin intervenc ión de corre-
es número 100 informarán. 
4-7 
F)J;S'-¿:ACOLOCARSE U N A J O V E N D E criada 
^mtno; no maneja niños: tiene quien responda 
?°£r -d ía . Egido 77 199 4-7 
v É S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O A L A 
M ''criolla y española , sin condicionsa, nada m á s que 
m* de l a cocina; teniendo personas que respondan por 
sa-conducta; informarán Estre l la 54, bodega. Sueldo 
4g pesos. T97 1-7 
AT E N C I O N —Desea colocarse un excelente cr ia -do de mano para casa particular ó establecimien 
to, lo mismo para la ciudad que para el campo: tam 
bién puede a c o m p a ñ a r alguna familia ó caballero al 
extranjero: tiene las referencias que se pidan. D a r á n 
razón calle de Lampari l la esquina á San Ignacio, café, 
a todas horas. 204 4-7 
•p»s C O N S T A N T E S O L I C I T U D P O R Hjparte ne los que padecen T O S E S ugudas ó 
crónicas , B R O N Q U I T I S . R O N Q U E R A S , etc., etc , 
encontrar un remedio eficaz, y el mejor son las 
P«s í i i ías de Brea , Codeina y Tolú 
aeA1xPí>^§??zá!ez, que se vend8n en la B O T I C A de 
S A N J O S E , calle de Aguiar número 1G6. Habana 
187 4.7 
UN D E N T I S T A S O L I C I T A E N A L Q U I L E R una «ala con dos ventanas y saguán, que reciba Ja 
luz del Norte, más dos cuartos contiguos, servicio 
y luz: en punto céntrico. Obispo 77, informarári. 
. 11 8-3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en un a lmacén 6 casa particular, de coci-
nera: sabe cocinar á la criolla y á la española: darán 
razón J e s ó s María 95. 149 4.6 
S E S O L I C I T A ' 
ana costurera que se esmere en su trabajo. Empedra-
do 21. 181 4 6 
C o e t - a r e r a d e m o d i s t a 
Se solicitan dos que sepan con perfecc ión su oficio y 
estén acostumbradas á coser en taller. Industria 49, 
93 4-4 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco que sepa cocinar á la francesa 
debe tener referenciao. Informarán San Ignacio n. 17 
20 8-3 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco de doce á quince años , para c r i a -
do de mano, que sepa su obl igac ión: sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. O'Rei l ly n ú m e r o 54, camisería. 
29 4-8 
J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O 
[ocarse de criado de mano ó portero: tiene perso 
ñas que abonen por su conducta. Calle de Teniente 
Rey número 92. 19 4-3 
ü l o c 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U lar de criado de mano ó cocinero, en casa de una 
corta familia, ó bien de portero: tiene quien garantice 
su conducta. Informarán calzada del Monte n. 3. 
14 4-3 
S e a l q u i l a 
ó se vende la casii Crc3Do 56. con sala, saleta, cuatro 
cuartos, a^ua y demás en *;Í J; se vende un c a i m u i w 
4-Aguacato 112, de 4 á 6 256 
Se alquila la casa calle de Teniente -Rey n ú m e r o 34, entre Aguiar y Cuba, propia para cualquier clase 
de establecimiento: de su precio y condiciones infor 
marán J e s ú s María 55. 239 4-8 
V E D A D O . 
Se alquilan los bajos de la preciosa quinta de L o u r -
des, con 6 cuartos y cocina, on 2 i onzas oro: tiene 
preciosos jardines, agua, gas, baños y si quieren sitio 
para carruajes y caballo, también lo hay mediante me 
<iia onza más; todo f s de mamposter ía con unos por-
rales, todos alrededor de la casa, muy hermosa, es 
frente al juego de pelota y por su s i tuación s ó b r e l a lo-
ma es el punto más sano y está á media cuadra de los 
carritos. 270 4-8 
S E A L Q U I L A 
la magnifica casa calle de las Virtudes n. 122: en la 
misma se -vende nn muebltye de sala. 
268 4-8 
S E A L Q U I L A 
Ancha del Norte entre B e l a s c o a í n y San L á z a r o , un 
gran local alto y bajo para un gran taller ó establo de 
lujo, de coches ó mortería , ó gran a lmacén de forraje, 
L a s llaves y su dueño Lagunas 68, donde informan 
267 4-8 
O B I S P O N 0 1. 
Se alquilan tres habitaciones altas, muy frescas y 
ventiladas, dos juntas y una separada: informarán en 
la misma. 23fí 4-8 
B A R N I Z A D O R E S 
de brocha y m u ñ e c a : a d e m á s aprendices adelantados. 
Obispo 42, esquina á Habana. 45 4-3 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
sular, de criada de mano ó manejudora, es muy 
formal, muy honrada, sabe cumplir con su obligación: 
Zanja esquina á Espada, bodega, darán razón. 
56 4-3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular recien llegado, de 14 á 15 
años, para enseñar le el servicio de criado de mano: 
Animas 44, Guanabacoa, informarán á todas horas. 
69 4-3 
f j N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
l j earse de manejadora de niños , siendo con ellos 
muy cariñosa y amable, ó de criada de mano para una 
casa decente, teniendo personas respetables que res -
pondan por su conducta. Informarán San L á z a r o n ú -
mero 269. 50 4-3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano: sabe coser; tiene quien 
garantice su ba ña conducta; Be lasoaa ín n, 12 ferre-
tería. informarán- 170 4-6 
E S E A C O L O C A B S E U N A B U E N A C R I A N -
dera paninsular con abundante leche, sana y ro-
busta: tit-ne personas que la recomienden: Impondrán 
Lealtad 138, entre Reina y Estrel la. 169 4 6 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E P E N I N sular de mediana edad, de portero 6 criado de 
mano, teniendo personas que garanticen su buena 
conducta: impondrán San Miguel 170. 
171 4-6 
T T N A C O C I N E R A Q U E S E P A S U O B L I G A -
^ J ción, se necesita para una corta familia; se preñe-
re si duerme en la casa y ha de tener quien la " aran-
tise Amargura ''S. 152 4^6 
DE « E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N sular de criada de mano: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la garanticen: impon-
drán Belascoaín esquina á Virtudes, solar. 
131 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A M O R E N I T A D E mediana edad, de criandera á leche entera, la 
tiene buena y abundante: informarán Salud 175 
182 4.6 • 
S B S O L I C I T A 
un portero que se presente con su cartilla y buenas 
referencias. A n c h a del Norte n ú m e r o 95. 
71 4-3 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A R A un niño de pocos meses, que es té habituada á este ser-
vicio. E n la misma se solicita una costurera que sepa 
cortar y que se preste á ayudar á la limpieza de unas 
habitaciones. E s indiferente que sean blancas ó de 
Cólor. Se les dará buen sueldo. Reina n ú m e r o 89. 
6<? 4-3 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L í -cita colocarse para acompañar á una señora, cu i -
dar niños, asistir un enfermo ó criada de mano, bien 
sea para el campo: tiene personas que abonen por su 
buena conducta. Habana n ú m e r o 5. 
26 4-3 
SO L I C I T O T R E S C R I A D O S A $33; D O S A $30 tres criadas á $30; una costurera $40 y 80 hombres 
para el campo para embarcar el lunes: tengo cuatro 
crianderas, dos porteros, dos cocheros y tres cocine-
ros: pidan á Lampari l la 27-i- que de momento serán 
servides, siempre cuento con sirvientes para cumplir 
los encargos. D i r e c c i ó n M , G . de la T o n e . 
55 4-3 
S E S O L I C I T A 
un cria''o de mano, blanco 6 de color, que tenga reco-
mendación, para casa de tres de familia. Virtudes 44. 
70 4-3 
S E A L Q U I L A 
toda, ó solamente los bajos de la casa Aguacate nú 
mero 110, entre Muralla y Teniente-Rey: fresca, có 
moda y capaz para numerosa familia. E n la misma 
impondrán. 233 4-8 
La espaciosa casa, calzada de J e s ú s del Monte nú-mero 325, con zaguán, sala, ealita, cinco cuartos 
corridos y uno para criados; tiene pozo, jardín y caba-
lleriza. Precio reducido. E n la misma está, de seis 
seis, una persona para el ajuste. 
203 4-7 
E N 
LOS BAÑOS DEL VEDADO 
E l remedio m á s eficaz y seguro vara combatir las 
fiebres palúdicas pertinaces, la anemia provocada por 
la larga permanencia en la ciudad, y para las conva-
lecencias, es trasladar á los enfermos á una.de las c a -
sas sitiadas en los altos de dichos baños: así lo ha ve-
nido demostrando la experiencia, y así lo han com-
prendido los médicos m á s eminentas que con frecúen 
cia mandan á sus enfermos á dichas casas, y cuya per 
manencia en ellas de quince días ó un mes basta para 
lograr el objeto, sin que j a m á s se haya dado un caso 
negativo. 
Dichas casas es tán amuebladas, tienen agua y gas, 
y constan, unas de sa1a, comedor, seis cuartos, cocina 
y demás , y otras, de sala, comedor, tres cuartos y de-
más comodidades, las cuales se alquilan por meses en 
precio muy módico . 162 alt 12 6 E 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altoz Obrapía 122, esquina á Monserrato 
con agua y azotea, maguífioa vista: la llave en la bo-
dega del bajo; su dueño Galiano 74. 110 8-4 
O b r a p í a 6 8 , a l t o s . 
Se alquilan cuatro cuartos corridos, en los entresue-
los, juntos ó separados: tienen toda clase de comodi-
dades; no es casa de h u é s p e d e s . Informarán á todas 
ho^as en el principal. 92 4-1 
E n casa de fa-
milia respetable se ceden algunas á personas de 
moralidad. Se dan y se toman referencias. Precios 
módicos . Aguacate 122: 103 4-4 
Habitaciones espaciosas y frescas. 1 
Se alquila la deseada casa San J u a n de Dios n. 17, fresca por estar á la brisa y céntrica por estar en-
tre Compostela y Aguacate, con tres habitaciones, 
sala, comedor, agua; patio y demás comodidades: la 
llave y su d u e ñ o Obrapía 57, esquina á Compostela 
117 1 r̂uo-'e 4-4 
En 50 pesos billetes se alquila la hermocii casa Puer-ta Cerrada n ú m e r o 5, entre F a c t o r í a y Suárez; 
tiene sala con dos veutanas y entrada do carruajes, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, lavadero, acua abun-
dante y un patio con parras, etc.: acabada de lecorrer 
y pintar. E n la bodega esquina á Suárez está la llave, 
y su dueño , calle de Cuba número 113. 
23 4 3 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión en 17 pesos billetes, en los bajos de la 
casa Manrique núm. 57, á señoras ó matrimonio: buy 
agua. 32 4-3 
O E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O D E V I -
i^veres con las pocas existencias que tiene, ó sin 
ellas y con traspaso del contrato escrito de inquilinato 
de la casa 6 sin él , pues es de fácil trasporte. Infor-
marán calle de San Ignacio n ú m e r o 9. 
67 4-3 
¡ ¡ ¡ C o n t o d a u r g e n c i a ! ! ! 
Por enfermedad de su d u e ñ o y por ser persona de 
avanzada edad, se vende una acreditada bodega en 
2,500 pesos billetes: es tá situada en el mejor punto de 
la Habana. San J o s é 48. 37 - 4-3 
M A G N I F I C O N E G O C I O . 
Por no poder atenderla su d u e ñ o , se vende una v i -
driera ó kiosko, surtido de tabacos y cigarros. Infor-
marán calle del Obispo n ú m e r o 108. 
16 4-3 
DE ANUALES. 
¡ ¡ ¡ P e r r i t o s y C o r r e o s ! ! ! 
Uno de bolsillo, de ocho meses, y sólo pesa l i l i -
bras se juega con $5C0: una parejita raza Pnck. E n 
correos, suitido selecto sin Igual. Ocas ión para gustos. 
Virtudes n. 40, aIto° 188 4-7 
S E V E N D E 
color ounela, raza pachona. una perra perdiguera, 
Pocilo 38. informarán L'll 4-7 
C1 i dan un buen fiador, se alquila muy barata la casa 
Jo\'6lasco número 17, entre Habana y Compostela: 
tiene «ala, comedor, cuatro cuartos, cocina, pozo, gas, 
etc.: la Uuve enfrente é informarán en la calle de Cuba 
n ú m e r o 143. 22 4-3 
g a n t a C l a r a 22, se alquila; 12 habitaciones. agua de 
„ ^ V e n t o , caballeriza ó* inodoro, propia para familia 
arriba; escritorio y almacenaje aD»jo; la llave bodega 
esquina de San Ignacio, ó J . Dnrand, baños Campos 
E l í s e o s . 64 4-3 
1 3 O - R E I L L Y 1 3 
Se alquilan espaciosas y frescas habitaciones altas 
con ba lcón á la oalle, suelos de mármol y cielos raso, 
y otra grande y fresca Interior muy propia para escri-
torio. 48 4-3 
Irado 115, se alquila uno ó dos cuartos a l principal, 
_ uno con vista á la calle, con manutenc ión ó toda 
asistencia á matrimonio sin n iños ú hombres solos de 
toda formalidad. 89 4-3 
En la casa calle A n c h a del Norte 243, esquina á la calzada de B e l a s c o a í n , so alquilan habitaciones 
en el piso principal con balcones á la calle y vistas al 
mar, para nombres solos ó matrimonio sin hijos, com-
pletamente independientes y entrada á todas las ho-
ras de la noche. 57 4-3 
Se alquilan los c ó m o d o s altos callo del Aguila 126, _ «litre ca lzad-da l Monte y E s t r 
cuartos, azotea, oomoJoi y c o u u » . 
31 
con sala, dos 
4-3 
Para dos caballeros ó un matrimonio sin hijos se cede en casa de familia extranjera un salón con 
ba lcón á la cal lé en punto céntrico , con cojftida y 
asistencia: Dirigirse por carta á Eduardo Bdllarat. 
Apartado C . 30 4-3 
4^0 alquilan habilacioues altas y bajas, á dos cuadras 
C j d e los parques, con ó sin asistencia á caballeros ó 
matrimonios sin n iños , casa decente y tranquila y pre-
cios módicos . Industria 115. 
27 4-3 
O e alquilan las casas Tul ipán 3 l y J e s ú s del Monte, 
Pamplona número 1. Beruaza Agencia de mudadas 
E l Vapor: impondrán en la misma se vende una mu-
lita nueva propia para carro de cigarros ó dulce. 
21 '4-3 
S e a l q u i l a 
en Gervasio 144 un hermoso a lmacén en casa de alto 
é independiente si así lo quieren, capaz para 2.0Ü0 
tercios de tabaco, y se da barato. 
15499 8-1 
M e r c a d o de C o l ó n . 
Se alquilan habi tac ionés cómodas y frescas, con 
entrada independiente á todas horas, desde $14 bille-
tes en adelante: también hay locales para estableci-
mi-ntais de todas clases. 15494 8-1 
Se tierra, de buena clase, con aguada potable, cercada 
de piedra y sus linderos de setos vivos; dista 80 me-
tros de un paradero y linda con el ferrocarril é inme-
diata á dos centralee: informarán Acosta 28, de 7 á 9 
de la m a ñ a n a y Cuarteles n. 2, A , de 12 á 3. 
15472 8-31 
S E A L Q U I L A 
un piso alto, nuevo, compuesto de dos cuartos y sala, 
acabado de fabricar, para un matrimonio: familia de 
moralidad. Virtudes número 122. 
15307 8-30 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca oasa, dando todas á 
la calle y á la brisa, Trocadero n. 83. esquina á B l a n -
co, á media cuadra de la calzada de San Lázaro , por 
donde pasan todas las comunicaciones: precios m ó d i -
cos: on la misma se alquila un zaguán para coche. 
15366 8-30 
Aun matrimonio sin hijos se alquila la preciosa casa del jardín " L a s Delicias," en Guanabacoa, con 
acc ió" al recreo que brinda aquella eucantadora pro-
piedad. Informarán en esta ciudad. Amargura 18. 
15361 10-28 
S e a l q u i l a n 
grandes y hermosas habitaciones, propias para bufetes 
ó escritorios: hay 3 cuartos entresuelos, propios para 
matrimonios sin hijos, y un entresuelo independiente, 
para escritorio. Oficios núm, 7 y San Ignacio n. 2. 
206 4-7 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas á caballeros solos: se piden re -
ferencias, propias para abogado ó médico . Empedrado 
n ú m e r o 31. 196 4-7 
Se alquilan: la planta baja de la casa calle de Nep-tuno n. 70, para establecimiento ó familia; la casa 
Revillagigedo n . 78, ambas en esta ciudad; la de L u z 
n. 1, en J e s ú s del Monte, y la de S « i t a R i t a n. 8 en 
Guanabacoa, de todas las cuales informan en Reina 
núm. 111. 158 f-S 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa particular que sea de moralidad y 
respeto: es modista y peinadora. Compostela 8. 
59 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, v izcaína, para criada de mano ó coci-
nera de una corta familia: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene personas que l a recomienden: Inquisidor 
14 dan razón. 42 4-3 
UA A C O C 1 J N E R A Y U N A C R I A D A D E M A N O se solicita: la cocinera que sepa su oficio, y la 
criada de mano de regular edad, en. Neptuno n 1551 
sueldo regular. 153 4 5 
(^ K l A N D E R A . D E S E A C O L O C A R S E Ü N A ^gallega, sana, robusta y de abundante leche, aca-
bada de llegar de la Península , á leche entera y tiene 
personas que garanticen su conducta: informarán 
Monte 174 157 4.6 
u NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -1 carso de criada de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
l a gata^ttoen: impondrán Revillagigedo 50 
15« 4-6 
O E S O L I C I T A P A R A A P R E N D E R E L O F I C I O 
\ 7 d e encuadernador y ayudar al aseo de la casa un 
joven de 14 á 16 años que sepa leer y escribir: so le 
darán 12 pesos biUates y ropa limpia: informarán 
Obispo 46. 148 4_6 
Criado de mano 
Uno de 14 á 17 años que sepa su obligación y con 
buenas referencias. 123, Obispo, 123 
C 47 4. 6 
Se solicita 
un profesor para un colegio. Obispo 86 informarán 
133 4.R 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locarse de criada de mano ó para manejar á un 
niño: tiene personas que respondan por su conducta: 
Maestranza de Artil lería, entrando por la calle de 
Chacón frente á San Ignacio. 40 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y tenga buenas 
referencias. O - R e i l l y 96. C "41 4-3 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera con buenas referencias, en la calle de 
Neptuno n. l l f i . 53 4.3 
Yedado, Baños n0 8. 
Muy clara y alegre: tiene gas, portal, hermosa sala; 
comedor y 4 cuartos en el principal: abajo la cocina, 
dos cuartos para criados, otras piezas de desahogo, 
putio y traspatio: la l lav« en el n ú m e s o 4, donde I m -
ponen y también su dueño en Manrique 15, después 
de las ocho. 179 4-6 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Teniente R e y 35, esquina á Habana: 
tiene 18 habitaciones hermosís imas . Informarán P r a -
do 92, esquina a Animas. 174 4-6 
UN A P A R D A D E M E D I A N A E D A D D E S " A encontrar una colocac ión de cocinera, munej ado-
ra, , criada de mano 6 ayudar á coser: entiende el i n -
glés y el francés. Calle de Compostela n. 12, impon-
drán. 28 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de 12 á 14 años para el aseo de la casa y 
manejar un niño . Escobar 56. 
49 4.3 
En cuatro onzas s é a lqui la l a bonita casa H a b a n a , esquina á Cuarte les , de alto y 
bajo, acabada de fabricar, tiene nueve b a -
bitacionee, tres p a r a criados, comedor, etc. 
pieos de mosaico y m á r m o l ; l a l lave é infor-
mes A g u i a r 72, altos, casa de G-uillot. 
156 4 - 6 
E A R R I E D D A U N A F I N C A E N B A 1 N O A D E 
ocho y media caballerías de t ier ía , con m á s de tres 
de tumba reciente y con una y media de c a ñ a de plan-
ta, tieoe fábricas, buenas cercas, pozo, aguada fértil y 
próx ima ú dos plataformas. Informarán en Bainoa D . 
Vicente Suárez. 163 26-6E 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S D E M A N O S , bien sean blancas ó de color, sueldo 25 pesos y ro-




Se desean dos aprendizas de modistas 
L U Z N U M E R O 8 C . 
141 4-6 
G 0 1 F M S . 
O E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N 1.700 
lOpesoa billetes, que no sea en J e s ú s del Monte n i 
» « r í o Estvella número 08 impondrán 
• • 4-8 
Vedado, oalle 9, mimero 48 
BoUcIta una buena costurera que sopa cortar, enta-
Uar y quiera acomodarse. 138 6-6 
Muebles, alhajas, oro, plata vi(vja 
v hnllnntps so compran pagándolos bien. Neptuno es-
q u í •a i A miniad. 265 15-8E 
Se alquilan propios para escritorio 6 a lmacén y á precios reducidos los bajos de la casa calle de San 
IgnacioiSl, entre Obispo y O-Rei l ly , antes depósito 
de tabacos de Bok y C p . : en los altos impondrán. 
180 4-6 
Compostela 18 
Se alquilan un cuarto con balcón á dos callea, o cio 
b'ajo y dos chicos como para hombre solo, todo á pre-
8-6 
y s f l M f i i c a s y B s t a i c í i s r i í í i s 
BR I L L A N T E i í E G O C I O . P O R F A L T A D E lugar é inteligencia se vende un precioso café eu 
el mpjor punto de la capital, hace buena venta tin 
embargo y paga reducido alquiler, prestándose para 
f ran explotac ión; quieren $4,200 bilieies: informa D . sidoro Lombera. Monte 63 ó café de Marte v Belona, 
de 7 á 10 de la noche. 218 4 8 
UR G E N T E . — P O R T E N E R Q U E A U r i E N T A E -se eu dueño so vendo una hermosa tienda de r o -
pa, sastrería y camisería, en punto muy transitable, 
por $1,300 oro, vale 2,500, paga poco alquiler y propia 
f ara dos principiantes de poco capita,!: informa D . sidoro Lombera, Monte 63, 6 cafó Marte Belona de 
7 á 10. 247 4-8 
CE R C A D E L A C A L Z A D A D E L M O K T E S E venden tres casas: una esquina con establecimien-
to en $2,000 oro, y dos en Corrales, una en 1,200 pe-
sos oro y otra en $1,100 oro, y otra en Marqués de la 
Torre, eu estado de ruina con seis y media varas de 
frente por cuarenta do fondo, on 250 pesos oro; todas 
están libres de gravamen, y otra chica en $1,000 bille-
tes: de todo informarán de ocho á doce y da cuatro á 
seis de la tarde.- Corrales número 249. 
217 1-7 
bien situada y se presta para poner un buen café; 
también admite un socio que sea del ramo: café dé 
L o s Voluntarios, Parque C c n i r a l darán razón. 
194 4-7 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S , S E vendo una bodega de esquina, que hace buena 
venta, propia para un principiante y se da en propor-
ción por no poderla asistir su dueño; darán razón Mon-
te y Zulueta, café. 2r8 4-7 
S e m n y b a r a t a 
la casa calle de la Mis ión n. 53, entre Revillagigedo y 
Suárez: informarán en Reina 107 A , de 10 ¿i £2 de la 
mañana y dn las siete de la noche en adelanto. 
154 4-6 
8 E D E S E A V E N D E R U N P E R R O D E C A S T A 
Condo n ú m e r o 11, á todas horas. 
173 8-6 
M U L i A S . 
Se venden dos maestras, j ó v e n e s , pueden verse a -
gencia do mudadas L a Campana, plaza de Ursulinas, 
é informarán Cuarteles 41 de 10 á 12 y de 5 de la tarde 
eu adelante: en la misma casa se necesitan una mane-
jadora y una criada de mano. 62 4-3 
S E V E N D E 
un hermoso cabello criollo de tiro y monta, una ro-
mana Fairbanks y una carretilla de muelle. C a m p a -
nario 58. 38 4-3 
S E V E N D E 
un precioso caballo criollo de 7¿ cuartas, propio para 
una persona de gusto: informarán á todas horas Mon-
te 260. 41 6-3 
M T J L A S . 
Se venden baratas una muía y un mulo de monta, 
grandes, nuevas y de mucha co i id ic ióo , propias para 
personas de gusto: ta-nhién se venden para tiro de 
pareja: se pueden ver en San Rafae l 152, eutrada por 
San Miguel y tratarán de su ajuste en Prado 89. 
21 8-3 
¡ P E R R O S , P E R R O S ! 
Se venden tres bonitos cachorritos machos y una 
hembra del bravo Mast ín , la hembra un dob lón y los 
machos á tres escudos oro, anden aprisa, Aguacate 69 
52 4-S 
DE CAE1AJES. 
U I E N N O P A S E A í E N C I N C O P L A N C H A S 
el famoso tílburi á la americana del D r . Cordero, 
Galiano y San J o s é y sa dan $9,000 oro en hipoteca 
de una casa entre Reina y Neptuno: informará D . I s i 
doro Lombera, Monte 63 ó café de Marte y Belona, 
do 7 á 10 de la noche. 249 4-8 
Íp N G A N G A S E V E N D E U N A D U Q U E S A cor-!jte de jardiuera y dos caball3s maestros de tiro á 
toda prueba, con sus arreos correspondientes: en I n -
fanta 112, darán razón, J u a n Pérez . 
272 4-8 
350 pesos oro 
se vende un milord con dos caballos maestros: puede 
verse en Be lascoa ín 41.'; informarán Damas 17. 
137 4-6 
SE VENDE 
un magnínco bree ó sea una guagüi ta- t í lbur i con a -
siento para doce niños si uno de estos sabe manejarlo, 
ó para seis de estos ó dos personas mayores, con 
asiento de quita y pon para los dos úl t imos y toldilla 
tambiiui de quita y pon con cortinas y forros de da-
masco; tO'io acabado de construir y un caballito trini 
tario de cinco cuartas y tres años de edad, buen trota-
dor, con su limonera, propio para una persona de 
gusto que quiera pasear con su familia; en precio muy 
módico —¡Ojo! que se aproxima el carnaval, puede 
verse de seis á nueve de la mañana en San Miguel 220 
esquina á Marqués González , fonda. 
161 10-6 
UN M I L O R D C A S I N U E V O D E E L E G A N T E forma, una duquesa nueva de úl t ima moda; un 
faetón de uso, muy fuerte; un ooupé Clarens y un t í l -
buri. Salud 17. 111 5-4 
SE V E N D E U N V I S - A - V I S D E D O S F U E L L E S tamaño chico, casi nuevo, marca Courtillier, dos 
faetones, una victoria, un tronco de arreos, un esca-
parate de los mismos y ropa para COCIIK: depósito de 
coches de venta Amargura 54. 
124 4-4 
O Y B A R A T O S E V E N D E U N E L E G A N T E 
uiilorii casi nuevo, propio para médico , j or lo li-
gerw y bien construido: un tronco de arreos y una l i 
mouera Trocadero número 12. 
35 4-3 
DE MUEBLES. 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E sala 
^ d e itoMf óvalo, muy fino; un s.ran espejo dorado; 
un pianino de Boisselol Fi lS; un juego de comedor; un 
escaparate de espejoj otro liso y demás muebles qae 
se dan baratos, por maveharse lü familia. San N i c o l á s 
número 24. 264 4-8 
U N P I A N O 
t̂ n magnífioo estado y de muy buenas voces, francés, 
se da barato por aiis"iitar.-e su diieüo: Manrique 44, 
entre ''oneordia y Virtudes. 245 4-8 
i r Y £ N D B B A R A T Í S I M O un elegante juego de 
cuarto palisandro lunas visuté, un escaparate de ia 
m.sma madera marca mayor con lunas, y otros varios 
muebles más , muy necesarios para sala, comedor y 
cuarto, que be dan á precis de quemazón; Compostela 
139, frente á B e l é n . 255 4-8 
Ntra. Sra. del Carmen. 
Se vende una preciosa er cultura de madera, de vara 
y media de altura, acabada de recibir de Barcelona: 
propia para una iglesia ó capilla. 
O ' R E I L L Y 1 0 2 . 
C P8 alt 8 -8E 
V i s t a h a c e fe . 
E n 4,5 )̂0 pesos billetes dos casas de mamposter ía 
bien situadas y grandes, con portal, sala, comedor, 
tros y cuatro cuartos fiada una, pozo dulce, patio. y 
traspatio con arboleda: 2í? meiros de frente 50 de fon-
do; producen 60 pesos de alquiler, reediÉGadaG y pin-
tadas en Guanabacoa, á dos cuadras del paradero ¿el 
ferrocarril y próximas al gran colegio de las Escuelas 
P ías , con enseñanza gratis para los alumnos externos. 
Guanabacoa Corrales n. 1 informarán, de 11 á 4. 
167 6-6 
ció módico . 135 
Be alquila la magnífics casa Industria n ú m e i o 100, con zaguán, trfs ventanas, cuartos bajos, entresue-
los y altos, pisos da mármol, baño, reata y azotea, r e -
c ién pintada: la llave m el café. Su dueño Galiano 74. 
'09 8-4 
S e c o ; m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de música; las obras buenas 
se pagan bien Librería L a Univorsidad O-Rei l ly 61 
cerca de Aguacate. 175 4~g 
Se alquilan los bajos y entresuelos de la casa San Lázaro 304, esquina á Escobar, juntos ó separados 
y prop.os para corta familia, muy frescos. L a llave en 
la .bodega del bajo. Su dueño Galiano 74. 
108 8 4 
Se alquilan baratos los frescos y cómodos altos de Maiuique número 36 A , con entrada independiente 
sala. comedor, tres cuartos y demás comodidades. L a 
llave en loa bajos: informarán ladustria número 28. 
99 4-4 
OJ C — P o r necesitarse de. momento el dinero, se vende mjjy.harata p ía , , hermosa casa de cante-
ría y mampostería, capaz pitra ¿ep familias, eu el ga-
rrió de San'Isidro, y se toman"en hippteva an ella 
misma $S,000 oro, pagando de interés eí J.0 po}? 100 
anual/ Su dueño. Mercaderes n. 39, café. 
104 4-6 
Nuestra Señora de la Caridad 
del Cotre. 
Preciosa imagen: cabeza, piés y manos de madera, 
ojos de cristal, y vestida preciosamente de damasco 
azul: precio muy barato: propia para capilla ó caca 
particular. 
C ' R E T L L Y 1 0 3 . 
C 59 "' a l f -" ' S - ^ E 
AVISO AL CLERO. 
Teniendo ésta casa mucha existencia de objetos re -
ligiosos, como son cál ices vinageras, ornamantos de 
varios colores, lámparas, atriles de altar de metal 
blanco, sacras, cruz parroquial, ciriales y otra porción 
de artículos de iglesia: sé ha hecho una gran rebejB de 
fyeéeiiaá coj} el deseo de realizarlos, 
( F B E I L L l ' 1 0 8 , 
C 60 alt 8 - 3 E 
B A Ñ O S U S B E L É N . 
Se vende un magnífico piano Pleyel, oblicuo n ú m e -
ro 6; uíia cachorra de Terranova, de cinco meses; una 
banadera de zinc. 238 4-8 
£ B V E N D E 
sumanifijite barato el batey de uu ingenio que está 
moliiendo. ín íormaran en la calzada de J e s ú s del 
Monte húmero "¿JfO, g cualquier hora. 
76 10-4 
SE V E N D E E N $2;500 U N A CASA i>AMAS, con 4 cuartos. E n $5,000 una cal iere .^esús Marín. 
E n $2,800 una ea Paula. E n $4,000 una gran casa do 
t a g a á n cu la calle de Apodaca. E n $6,000 úna de 
alto Escobar con 4 bajos y 4 altos. Concordia n. 87 
ó Empedrado n. 22. 84 4-4 
A v i s o á l o s m u e b l i s t a s . 
Se deseap vender Mí ioa muebles que pueden verse 
ep el Vedado, calle í j ine^ n. {|0;'y tratarán de su 
ajuste Cuna n. 2. 161 4-9 
SE V E N D E N 24 C A S A S D E D O S Y U N A V E N -ti»n&; 18 casas de esquina con establecimiento; 12 
casitas; 2.tusas regia»; 7 casas-cindadelas; 4 casas en 
San Lázaro; 3 .e^ ,01 Vedado; bodegas 4; fondas 2; c a -
fés con billares 9; hísfea! 1, San J o s é número 48. 
S6 «>3 
Neptuno 128, esquina á Lealtad. 
Completo surtido y realización de joyas, muebles 
de todas clases, pianos do Plerel , Boisselot lils, de 
Marsella, Gaveau y diversidad de objetos. Sobre todos 
é'atos vaWes facilita dinero en todas cantidades y co-
bra un ióterÉs arreglado esta acreditada casa.—J. 
B L A N C O . -"m- 0-6 
E V E N D E N M U E B L E S A P L A Z O S , P A ^ A -
deros en 4.0 sá!jada¿, Se dan en' alquiler y si 
quiere aou derecho á la propiedad. TamWén se com-
pra en pacto una casa í n $3,000 oro; ha de ser moder-
na y con sus papeles limpios. Villegas n 66, mueble-
ría ds Betaaoomí. 87 4-4 
S a n Miguel 
UÚ!UU (12 " E L CAMBIO" T t e l f 
E N B I L L E T E S . 
Juegos de sala Luis X V lisos y eecuitados, á 75, 
100 y 125; doble óvalo y de palisandro á 150 y 160; 
L u i s X I V y Alfonso X I I I ; escaparates á30,>75, 85, 95 
y 100 y de lunas aparadores á 25 y 8; peinadores á 75; 
tocadores á 8; lavabos 15; jarreros á 12; mamparas á 
12; cortinas, burós; bufetes ministro y corrientes, me-
sas de tre>illo y ajedrez, coches de mimbre, neveras, 
sillas girat' rias, sillones de extensión, sofás, camas de 
hierro, á %\ 35 y 100; lámparas de cristal, cocuyeras, 
máquinas de coser, á 20 pesos; de rizar, á 7; cómodas, 
mesas correderas de 3, 4, 5 y 25 tablas; guarda-comi-
das, canastilleros, cajas de hierro, lavabos de hombre, 
jaulas, alacenas, camas de muelles á 10 pesos, costure-
ros, si l lería de toda clase, las grecianas á peso y me-
dio, prendas de oro, nuevas y de uso, juegos de cris-
tal, centros de bronce y biscuit, los anillos de oro á 4 
pesos, los de plata ápeso , esto y mucho más hay en 
S a n Miguel F l f H f R I A casi esquina 
C 44 4 4 
E n ganga 
se venden varias enseres de tabaquería: San Igoauio 
21, accesoria 15503 8-1 
" L A E S T R E L L A D E O R O , " 
C o m p o s t e l a 4 6 
Sillas á $1 btes.; juegos de s a l a á 100; camas, pei-
nadores, escaparates, cunas, canastilleros, aparadores, 
escritorios, vidrieras de metal, cubiertos á 3, sortijas 
de brillantes á $25 btes., aretes á 12, relojes de oro á 
50, anillos á 4. Se compran y cambian muebles: se 
compran prendas y piedras finas, cubiertos de plata 
pagaudo altoaprecios. 15033 16-19 
A l m a c é n tíle p l a n o s d e T . J . C u r t í s 
A M I S T A D 90, E S Q U I N A A S A N JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
dot án imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
IJ..H de Plfiyel, ••n7i cutirdas doradas contra la hnme-
d.»" •! t:«¡iil»i6n pianos hermosos do Gaveau, ote, que 
se v e n d e n ¡tum irn- uta módicofl, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garunti-
lados. al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen do todas clases. 
14477 27-6 dic. 
UN F A M O S O C A N A S T I L L E R O P R O P I O para tiueza; un juego de sala completo y medios idem; 
dos famosos espejos ''orno no hay mejores; un pianinu 
casi nuevo sin comején; neveras y uu escaparate de 
hombre con decretos en 40 pesos btes.; un buró eeorl-
tono y demás muebles en Reina n, 2, frente á la C o -
rona. 60 4-3 
EXCUSADOS 
de todas clases. 
E l MEJOR SCRTIDO EN LA 
A. P. Ramírez, 
es el que los vende 
más baratos en A-
místad 75 y 7 7 . 
Surtido general en 
el ramo de LAM-
P A B A S . 
Visítese esta casa. 
C 1922 alt 10-18 
las lámparas de L u z Grande 
para las fincas y eatableoi-
mientos; ae garantiza ser la 
mejorí hay siempre repues-
to de tubos y mechas, en A -
mistad 75 y 77, en donde es-
tán en uso para más satis-
facción del compradoi: su costo es barato. Visítese el 
establecimiento de A. P . Ramírez. 
C1923 alt 10-18 
DE lAPMÁ. 
J A B O N 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
E l Ja.bon I x o r a , suaviza y blanquea 
el cutis, conse rvándo le una finura y UD 
aterciopelado inalterables 
3 7 , BOULEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
DR CH. ALBERT 
Médico de la Facultad de París, tx-rarmacéutico tía los 
Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
B O L S D E A R M E N I A . — Cuentan treinta años de 
Excelente éxito universal contra los Derrames re-
cientes 6 antiguos y los Flujos blancos, 
V I N O D E Z A R Z A P A R R I L L A . - Es el mas pode 
roso remedio curativo conocido contraías enfermedades 
mas inveteiadas, tales como las Rerrugas cancero 
sas, las Ulcera*, los Granos, los Empeines, las 
Escrófulas y los Vicios de la sangre. 
G R A N O S ' P U R G A T I V O S . - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores-
(i'ease et Tratado que SÍ da gratis) 
P A R I S , 19, r u é fcalle) Montorguell, P A R I S 
Depositario en la Habana : JOSÉ S A R R A . 
C A R H I L E S a n x E v o s . 
Se venden 171 toneladas do carriles de acero de 20 
piés de largo por 3 | pulgadas de alto y de peso de 30 
libras en yarda: de más pormenores impondrán L a m -
parilla 22. 271 8-8 
A las Empresas de Ferroeamleg, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos* 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubriñeaeién 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumaes-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n veuta pot: Amat y Cp. S. en O. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Bey nV 21, apartado 346, F * b a -
na. C n f 1 7 1 E 
De Durt F Mnet 
o o N a n B T o n m r E C O i o N A S O , 
lodispensaldo para las pérdidas seminales, impo-
tencia, erecciones débiles v escaso desarrollo. O'Rei-
lly 106. 201 ' 10-7 
E S P E C Í F I C O I N F A L I B L E P A R A 
por graves que sean. 
E v i t a P A S M O y G A N G R E N A . 
CICATRIZA LLAGAS 
con rapidez exlraordinavia en personas y ani-
males. 
DE VENTA E N L A S BOTICAS 
D E P O S I T O S : 
L A C E N T R A L , Obrapía n ú m . 33. 
L A i l E U N I O N , Teniente-Eey 41. 
M . J Q H N S O f l , O h i s p o n ú m . 68; 
14647 81-11 Dbre 
iISGELil 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Se vende una magnífica escopeta, central, calibre 12 
y de gran alcance Suárez número 58. 
230 4-8 
H e n o d e l p a í s 
de pxiinera clase, grams, pata gallina v paral, á pre-
cios baratos; hay continuamente surtido, pacas de pa-
j a y yerba para eama y envasar. Infanta 114, Telefo-
ne 1150, Habana. 193 4-7 
ios eitraiim 
BEW-YOSE. Ap-dm-ias por la Aiadcmia. 
de Medicina •'fl París, 
.••.f/ocíiiOíss .lor el 
•mulsrio orteial íransés 
y autofUada» 
o.- el Cuntujo medical 
ds 3jn Pitersburgo. 
Parí i c ipant io de las propiedades del 
, de l •«cierro, asfaía p i ldoras convienen es-
l pcc ia la ien íG en las enfennedades tan varla-
>cla3 que d e t e rmina e! j é r m e n escrofuloso! 
* [tUMoreSiObstruccionw humores ft'iot,p\ic.),1 
! afecciones Contra la» cuales son Impotentes1 
¡ l o s s imples f e r rug inosos ; en la C ió f fo i s i s ' 
) [colores imliitos),'Ste\koor7r«iñ,{j¡oresMancas), \ 
) l a Ja.m8noj , 'rea [menstruaci' n nula ó áifi-
)CÍl), la TÍBi3,la S í f i l i s couBtituciosal, et£. 
> E n fin, ofrecen a los p r á c t i c o s u n agente ' 
1 t e r a p é u t i c o de los mas e n é r g i c o s para esí l-1 
¡ m u l a r el o rgan ismo y mod i f i ca r las c o n s l l - : 
, tuc iones l infá t icas ' , d é b i l e . ó debili tadas. 
N . B- — E l l o d u r o de h i e r r o I m p u r o ó al-< 
i teradoes un medicamento inllé) é irrita?!t-?- ( 
>Corao prueba dr- p u r é s » y autouMcidad <;e < 
>Jas vordiidertt!» ;p|ldos>s.n do ."Slaactu-ii, 
• e x s í j a s e nuestro sello (le n 
¡ p l a t a react iva , nues t ra , 
j ñ r r n a adjunta y oí sello," 
l déla Unión ele Fabricantes 
Farmacéutico de París, calla Donapartd, 40 
D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
L a s Perlas de Sulfato 
.jde Quinina,Bromhidrato 
de Quinina, Clorhidrato, Valerianato 
de Quinina, etc. , etc., delDrClertan, 
contienen cada u n a diez centigramos 
fdos granos) de s a l de quinina quimi-
camente pura, de fabr icac ión fran-
cesa, y e s t á n preparadas por un 
procedimiento aprobado por la Aca-
demia de Medicina de P a r í s . 
Bajo u n a envoltura gelatinosa, 
transparente y m u y fáci l de digerir, 
la quinina se conserva indefinida-
mente sin alteración y se traga sin 
que deje ningún amargor. 
C a d a frasco contiene treinta perlas, 
ó sea tres gramos de sal de Quinina. 
E n adelante cada perla de quinina 
del D r C l e r t a n l l e v a r á impresas las 
palabras "Cler tan P a r í s " . 
NOTA. — Es absolutamente 
indispansable exigirla marca ¡ ' ' " ' ¿ i W ? ^ 
SB vendo al por menór en /a mayor parte 
de las Famácias. 
FABRICACION Y V E N T A P O R MAYOR; 
GA.SA. L . F R E R E . 19. R u é Jaoob, Paria. 
I I I I I H I 
REMEDIOS 
L E R O Y 
Populares en FRANCIA, AMÉRIGÁ, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
tttin tufor/zado» por t i Consejo de H¡¿¡m 19 
1^(«f«^w. ivrv».HfVi t 
M e d i c a o l o n S e p a r a t i v a y Zte>i¿ 
const i tuyente , permitiendo cuidarse 2 
solo, con poco gasto y pronta curación. J 
Expele prontamente los humores, la a 
büls , flemas viciadas que causan y * 
entretienen las enfermedades; miri- « 
üca la sangre y preserva de relncl-U 
1 dencia. 
Purt ativosMoi 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
Diploma de Honor , Amsterdam 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de H e s t i l a c i ó n e o n t i n n a , de E G - R O T 
pe, in ie la 1' destilación, da bues sabor al 
RON, A G U A R D I E N T E , ESPÍRITU D E V I N O , lio. 
N U E V A S B E K F E C C I O N E S 
f á los AUKBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se env/an franqueadas las Instrucciones con loa precios. 
L I Q U I D O S 
« GRADOS, dosados según la edad, con' 
viniendo sobre todo ea las Snfeme. 
dades C r ó n i c a s . 
Pildoras Le Roy 
E x t r a c t o concentrado de los Re-
medios l í q u i d o s , pudiendo reempla-
^ zarlos en las personas á guíenos ró-
pugnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el A g i n a , 
C a t a r r o , Gota, I i e u m a t i s m o , ' A 
T u m o r e s , Ulceraa , P é r d i d a del 
apetito , C a l e n t u r a a , Conges-
t iones , E n f e r m e d a d e s del Hí-
gado , E m p e i n e s , Mubicundex, 
E d a d c r í t i c a , etc. 
todo producto q ue ao lleve las señas de la 
FcU CÜTTIN.yerDodeLeRoy 
« R a e <ÍB S e i n e , 5 1 , P A R I S DSPÓSITC BN TODAS US Í1BSUCUB, 
N O M A S G A N A S O 
f L A U P i U C A par& t e ñ i r ios Gaüe l los y laBarbaen todoscolores,! 
cas t año ciar o ,cas taño oscuro, pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R antes 
> ü e gu aplicacioni _ Se garantizan los efectos. 
Deposito general en La Habana i L a Reina de las Flores , D o r i a y ¡ í i l h a u , iae" de Dubic y O, '1 
A S M A Y C A T A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l u i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso,Tacillta 
la expec torac ión y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E ^ I G K E R . E S T A . yxmwnA ; J- XÜSMC 
V e n t a p o í m a y o r í J . E S S P X C S O , r u é S a i n t - ¡Lázaro , P A R I S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G \ y en las principales Farmacias. 
0 í 6 £ S r i 0 f l £ S mmmmsmmúimo 





T ' O S f f l - I D U G E S T I V O con QUINA, COCA y la P E P S I W A 
E m p l e a d o e n los H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s de O r o y D i p l o m a s de l í o n o r 




§olv8 és 4 m z Mpedai 
PREPARADO AL KmTffO 
, arci© d.© l a :Paia5:f B 
— i ~ A 
c?iRE\crp-llC0RyiasP!LD0BáSdeiDrLa7Ü^ 
É s t o s Medicamentos son los ú n i c o s Autigotosos analizados y aprobados por ol Dr 0SS1AS HENRY 
Jefe de manipulaciones quimlcaa de la Academia de Medicina de Paria. 
S I L I C O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcamar 
¡a curac ión completa. 
P a r a evitar toda fa ls i f icac ión, ex í jase el . . j ^ , „ 
S E L L O del G O B I E R N O F R A N C E S y la F i r m a s ¿ Z 4 S ¿ & f ^ 
Venta por mayor : C O M A S , Farmacéutico, calle Saint-Claude, 28, en PARIS ^ ^ ' ¿ J T -
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S de ia Facult&d de Paris. 
Á R A B E Y P A S T A D E B E R T H É 
F a r m a c é u t i c o , P r e m i a d o p o r l o s H o s p i t a l e s da P a r í s . 
E l J a r a b e y P a s t a de B e r t h é de Codé ina p u r a poseen una eficacia 
incontestable para calmar y curar R e s i n a d o s , B r o n q u i t i s , Catarros , 
A s m a , M a l e s , de G a r g a n t a , I n s o m n i o , T o s nerviosa y fatigosa, 
E n f e r m e d a d e s de P e c h o é I r r i t a c i o n e s de toda clase. 
Los enfermos que toman el J a r a b e y la P a s t a de B e r t h é gozan de un 
s u e ñ o t ranqui lo , apacible y reparador, nunca seguido de pesadez en la 
cabeza, de p é r d i d a de apetito n i de cons t ipac ión . 
P í d a n s e los Verdaderos Jarabe y Pasta de Ber thé y, para garantía, 
e x í j a n s e l a F i r m a B e r t h é y el Se l lo a z u l del E s t a d o f r a n c é s . 
P A R Í S - C L I N y Gía P A R Í S , y en las B o t i c a s . 
E l F i n o í l e P e p t c n t i D e f r e s n e es e l mas nrecio.-o de los t ó n i c o s ; 
c o n l l e n e l a ü lpra m u s c u l a r , e l h i e r r o h é m á t i c o y el fosfato de cal de la carne'de 
vaca , es e l ú n i c o r e c o n s l i t u y e n l c n a t u r a l y completo, 
Es te d e l i c i o s o V i n o , de sp i e r t a e l apetito, reanima las fuerzas del e s t ó -
m a g o y m e j o r a l a d i g e s t i ó n ; es u n recons t i t i i yen lo s iu igua l porque contiene el 
A L l S I E M O ú e los m ü s c u l o s y d é l o s nervios-, detiene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
l a sangre agotada por l a a n e m i a y precave la d e s v i a c i ó n de la columna vertebral . 
El V i n o ü e P e p t o n a J t e f r e s n e asegura ia m U í i c i o n de las personas á 
quienes la fatiga y las i n q u i e t u d e s m i n a n lentamente , nu t r e a. los ancianos, 
s u p r i m e los pe l ig ros d e l c r e c i m i e n t o en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
m a d r e d u r a n t e l a l a c t a n c i a . 
La P e p t o n a D e f r e s n e e s m d o p i a á a o f í o i a l m e n t e p o r l a A r m a d a y 
l o s H o s p i t a l e s de P a v i s . 
DEFRESHE es 9,1 pruaer preparador del V i n o d e P t ' j J t o n u . Dcsconíiar de las imiíacior;^ 
POR MENOR ; E n todas las buenas ^ . 
Farmacias de Francia ^—Jl -^-^-s '^ f^t i^^J^. '^NSs 
y del Extranjero. ^ " ^ r - ^zéÁ-
C J L M B I O X ) E } I D O M I C I I J I O 
L. LEGRAND, 1 1 , place de la Madeleine, PARIS 
C A x i t e s 2 0 7 . r ú a S a l z i t - Z Z o n o r é ) 
f O J u V O S £ > £ A R R O W S O R K ^ A 
C E N C Í A O H l & M 
A C I I i A X ^ M C O J U O N I A O R I ^ A 
O T A S O R I Z A , ELIXIR T POLVOS DENTIFRICOS 
V I O L E T A S i 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S 
V I O L E T A S i 
C Z A R 
I C Z A R 
il C Z A R 
I C Z A R 
! C Z A R 
Superior — O i a i S S A - O Z J k i — Páralos CaMos 
CRÉMA-ORÍZA Y ORIZA-LACTÉ para la belleza del Rostro» 
ESENCIA-ORIZA SOLIDIFICADA en forma de Lápicesóde Pastillas/12 Olores escogliIOJ 
ORIZALINA, Tintura inofensiTa instantánea para loa cabellos y la barba, tí {Mpn ubm 
E n todas las P e r f u m e r í a s , F a r m a c i a » y Drogueriaa del entero mundo. 
S É E N V I A F R A N C O E L C A T A L O G O - B I J O Ü 
ÜSSMBBBt 
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